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D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
L a c o n j u r a c o n t r a e l s e ñ o r H e v i a U J d f f l D E D I E Z H O M S 
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i o s s u c e s o s d e e s t o s d í a s . C o n m o t i v o d e u n a i n f o r m a c i ó n . O s c i l a c i o n e s 
p o l í t i c a s . D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r H e v i a . M a n i f e s t a c i o n e s c a t e g ó r i c a s . 
> En los días anteriores, como nimca, 
(ba desplegado una actividad sincera-
jmente plausible el Secretario de Gober-
¡pación, y como nimca también ha teni-
fto también facilidad el periodista para 
jentrar en el despacho del señor Hevia e 
interrogarle sobre todos los asuntos 
'¿que creyere oportunos. Ha habido 
jflías en que el señor Hevia, se ha pre-
isentado en la Secretaría a las ocho de 
mañana, ha comeiu&ado su trabajo, 
¡ha dictado órdenes, se ha dirigido a 
Palacio, ha retomado a Gobernación, 
¡ha vuelto de nuevo al departamento, 
Jia ido a Colnmbia, a Atarés, ha re-
tornado a la Secretaría, ha estado has-
ta las doce de la noche, ha sostenido 
Entrevistas telegráficas con el goberna-
iflor de las Villas, ha tenido enterado 
al Presidente de la República, en una 
palabra, ha desplegado una formidable 
actividad, a la vez el periodista encon-
traba a toda hora al Secretario, dis-
jraesto a dar informaciones. 
Es natural, pues, que ayer le inte-
írrogá&emos acerca de una información 
política que publicó un colega de la 
jnafiana, en que se daban opiniones so-
'hre la gestión del señor Hevia y se in-
formaba al público de que estamos abo-
«ados a uno crisis de Secretarios y 
Jiasta se insinuaba cuál es la actitud 
del Ejecutivo Nacional alrededor] mucho, como tampoco me han quitado 
de estas oscilaciones políticas, 
—"i ? 
—He leído lo de la conjura... Des-
»de luego supongo—nos dijo sonriéndo-
se—que no envuelva una agresión per-
sonal que caería bajo la acción de la 
policía. Cuando lo dice un periódico 
tan serio, algo sabrá; pero yo le ase-
guro que no me preocupa ni poco ni 
el sueño los ataques de El Día. En pô  
lítica, soy un hombre invu'nerable, 
porque no te;¡oro ambiciones ¡ estoy en 
este puesto, e;j Riendo un deber, y 
estaré en él hasi.: . ne el general Meno-
cal quiera o hasla que yo me quiera 
ir, y por cierto que para mí no cons-
tituirla daño material <r :.o el irme. 
En la vida me ha pri •pado nada* 
Uno de nuestros repórters oyó ayer 
al propietario de un café expresarse 
en estos términos: 
"ÍNo sabemos cuál será la actitud 
que, en deefinitiva, asumirán los gre-
mios afectados por el Decreto ditftado 
en 9 de Octubre último para reducir 
a diez horas la jomada de trabajo; 
pero si hemos de juizga¡r por lo que 
públicamente se dice, el criterio que 
predomina en los cafés, hoteles, res-
taurants, vidrieras, lecherías, fondas 
y otros establecimientos a los cuales 
también alcanza la referida ddsposi-
más como no sea el cumplimiento de mi 
deber, ahora bien, reconozco en todo 
el mundo el derecho de criticar y censu-
rar mis actos públicos, pero no me im-
porta sino la opinión de aquellos a 
quienes yo estimo. Esto es cuanto tengo 
que decirle a üd. 
El periodista manifestó su reconoci-
miento al Secretario de Gobernación, 
y se retiró. ' 
L a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l a H a b a n a 
P r o y e c t o p a r a d e c l a r a r D i s t r i t o F e d e r a l a l a H a b a n a . U n a e n t r e v i s t a i m -
p o r t a n t e . ¿ S e r á s u p r i m i d o e l A y u n t a m i e n t o ? L o q u e o p i n a n l o s c o n c e j a / e s . 
Desde hace algunos días se viene ha-
blando en los centros oficiales, del pro-
pósito que al parecer existe de declarar 
distrito federal a la Habana. 
Los rumores que circulan a ese res-
pecto, han venido a tomar más consis-
tencia en estos últimos días en que se 
está librando una encarnizada batalla 
entre el Ejecutivo Municipal y nuestro 
Ayuntamiento. 
Las hostilidades entre ambos poderes 
municipales, el Ejecutivo y el Legisla-
tivo, representado por el Alcalde y los 
concejales respectivamente, es bastan-
te ostensible de algún tiempo acá. 
Ayer tarde celebró una larga entre-
vista el general Freyre con el Presi-
dente de la República. 
Atribúyese a esa conferencia gran 
importancia, pues sábese que fué te-
ma principal de la misma el proyecto 
de nacionalizar la Habana para supri-
E l p r o b l e m a a z u c a r e r o 
mir el Ayuntamiento, rigiendo y ad-
ministrando el Municipio un delegado 
del Poder Central, con una comisión 
de técnicos designada por el Jefe de 
la Nación. 
El Alcalde es partidario de declarar 
la Habana distrito federal a semejan-
za de "Washington. 
Se dice que el general Menocal sim-
patiza con esa idea. 
Para poder llevar a cabo ese proyec-
to tendría que dictar una ley el Con-
' greso, disponiendo la nacionalización 
i de la capital de la República. 
Los concejales con quienes hablamos 
ayer sobre ese proyecto lo creen de im-
' posible realización y lo atribuyen a 
Fúndanse los ediles para opinar 
así en que el proyecto es inconstitu-
cional , puesto que la carta fundamen-
tal de la nación divide la República en 
provincias y municipios y no habla de 
distritos federales. 
Cualquier modificación que se inten-
te en esa división—dicen—solo podrá 
hacerse convocando a 'una Asamblea 
constituyente, para que modifique la 
Constitución. 
Algunos opinan que será muy difí-
cil el declarar distrito federal a la Ha-
bana, porque los intereses políticos de 
los partidos , sobre todo del liberal que 
está en la oposición, se opondrían a esa 
declaratoria. 
Nosotros creemos que no tardará en „ — m i i, una amenaza del Alcalde en la lucha 
0 0 r w a •wm r md • • contra su gestión en el Municipio intentarse la realización de ese pro-
S ó b r e l a e m i s i ó n d e b i l l e t e s . R e p l ' c * d e l s e ñ o r C o w l e y . ^ 
(El señor 'AEae&adio considera lo 
práctico, lo posible y lo conveniente 
K¡Tte el Gobierno autorice a uno o va-
trios de nuestros Bancos a hacer una 
emisión de papel, moneda con garan-
$a metálica o de bonos. (Difiero de 
«sta opinión, por lo siguiente: 
(Primero; por que él papel mone-
da está désacreditado en el mundo. 
'jTodo tenedor de un signo fidudario 
: quiere tener posibilidad de convertir-
lo en oro cuando lo desee, y de no 
ser así, por más que la promesa sea 
garantida íntegra por oro existente 
en poder del Gobierno se establecerá 
la anormalidad. La naturadeza hu-
1mlana siem/pre desconfía • del hecho 
inturo. Además, sería una moneda 
local que si su dueño la necesitase 
para usos internacionales como pue-
de presentársele a nuestros concinda-
dianos, por demorarse las exportacio-
nes, necesitarían, para pagar en ero, 
•caer en el sacrificio que se trata (de 
(evitar, porque habría que adquirirlo 
4e personas que lo tuviesen estanca-
do. 
Por estas coincidencias y aquellaa 
dudas vendrán a resultar dos mone-
das de distintas condiciones, una in-
íerior a la otra. El señor Machado 
conoce bien la célebre opinión de 
'Branch que dice que la mala mone-
da expulsará la buena, por tanto, 
»os quedaríamos con la inferior y el 
'Rgio sentando su tienda 
Para cambiar la nalburaleza de es-
te papel, es decir, hacerlo de hecho 
«n billete cambiable por oro, eŝ  ne-
cesario que los ¡Bancos que lo emitan, 
«i han dado efectivo cambien sus bi-
lletes en la tesorería por aquél; caso 
en el que no harán mías que un cam-
kio de monedas con alguna ganancia 
Para ellos; pero la circulación no au-
mentará, que es precisamente lo que 
66 desea; y después hacer efecitivo sus 
ônos, de prisa, de carrera. De no ha-
^r eso hay que destinar el efectivo a 
ese cambio" y por tanto disponer de un 
doble capital: el de la garantía y el 
del cambio. iSabemos el poco capital 
de nuestros Bancos. Naxia queremos 
hablar de esas emisiones en bloque 
P̂onemos que se hagan lo más orde-
^las dentro de un buen sistema de 
•cisión. 
^ara contestar a las demás cuestio-
nes del artícuio del señor Machado 
i 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer. 
NOVIEMBRE 12. 
S I 4 . 6 2 1 - 3 1 
' newíositai-ía un espacio en este perió-
dico que no debo pretendev y sola-
mente diré que el resto de la garan-
tía del 40 por 100 efectivo, medítese 
bien, lo forman -a más del capital y 
demás valores, obligaciones tan fir-
memente garantidas que el riesgo en 
ellas es en extremo insignificante: la 
experiencia así lo demuestra y al 
propio tiempo son tan cortos los 
vencimientos que el promedio de du-
ración en el Banco es de cuarenta 
días. Escalonando los vencimientos 
se obtiene la entrada diaria de mo-
neda. 
La intervención físcalizadora de 
los gobiernos de estos Bancos, junto 
con su acción direOtora h.a sido un 
éxito en todas partes. Para más se-
guridad señalamos que nuestro go-
bierno debía hacer el nombramiento 
de su representante, escogiéndolo 
entre las personas indicadas por 
nuestras más importantes corporacio-
nes económicas. 
No son necesarios, como afirma el 
señor Alachado, quince millones de 
pesos para que un Banco emita trein-
ta. Hay Bancos, por cierto muiy nu-
merosos, que tienen en capital el 10 
por 100 de sus billetes. Ejemplo: 
Francia, Alemania, España, Dinamar-
ca, etc., etc. Pero no itratemos de 
naciones de Eíuropa. Señalemos una 
colonia, Argel, que tiene una circu-
lación del 16 por 100 y la otra. Java, 
con un capital de seis millones de 
florines y con circulación de seten-
ta. 
Es manifiesta, a mi juicio, la po-
sázilidad de crear un Banco, pues creo 
que no tenemos defecto alguno orgá-
nico que nos coloque en inferioridad 
al Africa Occidental y a la Guayana 
francesa, donde existen estas institu-
ciones. Para esa obra necesitamos so-
lamente poco más de un millón, co-
mo empezó el Banco Nacional, por-
que las operaciones del Banco pue-
den comenzar con el 25 por 100 del 
capital social, que puede fijarse de 
cuatro a cinco millones. 
El éxito de la emisión está asegu-
rado hâ ta cierta cantidad en sus pri-
meros momentos por que al reformar-
se nuestro sistema monetario desapa-
recería la plata española y sería 
reemplazada, entiéndase bien, en los 
mismos usos fraccionarlos por otra 
cubana de valor intrínseco igual al 
oro. Esta sustitución, después de pro-
ducir inmensas ventajas al país, da-
ría además al Banco, por efecto de la 
depreciación del metal blanco, un 
beneficio que bien pudiera calcular-
se de dos y medio a tres millones de 
pesos, convertidofl en base primera 
de la reserva. Por Otra parte puede 
imponerse a todos los organismos del 
Estado y a muchos de los establoci-
raientos públicos la obligación de te-
ner la casi totalidad de su existencia 
monetaria en osos billeter 
Tiós servicios que puede prestar 
este Banco,— en general,— no son 
airemos, si.no por el intermedio de 
otros Bancqs y entidades mercanti-
les que al tener la posibilidad de 
traspasar sus giros y obtener présta-
mos pueden ayudar, como es consi-
guiente, con mayor amplitud a la pro-
ducción, 
iSuponiendo, pues, que el Banco en 
ios primeros momentos de su activi-
dad no respondiera a todas las ne-
cesidades de nuestra República es 
indudable que sería uu gran bien 
para d pm's y nunca representaría 
un obstáculo para que otros medios 
coadyuvasen al objeto apetecido. 
En general cuando se quiere resol-
ver todo de una vez, no se hace na-
da. 
Réstame solo para concluir que 
puede estar tranquilo el señor Ma-
chado de que este billete sufra des-
cuento, pues es convertible en oro 
a su presentación y que el banco que 
lo emite está garantizado por un sis-
tema que en cerca de cincuenta años 
de establecido no ha dado más que 
bnenos frutos. 
Jesús COWIJEY. 
No hubo desfalco 
EL SECRETARIO DE LA JUNTA 
BE EDUCACION BE CAMA. 
JUAiNI, NO DESFALCO 
Según datos recibidos en la Secre-
taría de Gobernación, el Juez que en-
tiende en la causa instruida con mo-
tivo de la desâ parición del Secreta-
rio de la Junta de Educación de Ca-
majuaní, señor Ignacio Serra, -ha com 
probado que aquélla no ha tenido por 
causa el desfalco, como se supuso al 
principio, toda vez que del registro 
practicado dió por resultado el ha-
llazgo en su mesa de trabajo del 
cheek del personal, faltando sólo al-
gunos cheques más, los cuales se cree 
estén en Correos, donde existen al-
gunos certificados a dicho Secreta-
rio, los cuales serán recogidos por el 
Juzgado para continuar diligencias 
interrumpidas para tramitar la elec-
ción de nuevo secretario. 
L a s s e m i l l a s a P i n a r d e l R í o 
Ayer estuvo a tratar con el gene-
ral Menocal de los 200 sacos de abo-
no que se enviarán a los agricultores 
damnificados por el temporal pinare-
ño. 
Kcspecíto a las semillas que se da-
rán, no sabe nada el general Núñez, 
los pedidos que se le harán, pero cree 
que será ¡poca la cantidad que haya 
que enviar toda vez que los daños no 
han sido tan grandes, y muchos agri-
cultores ricos, sobre todo en el térmi-
no de Artemisa, han repartido semi-
Uas gratuitamente entre los damnifi-
cados. 
ción, es el de cerrar sus puertas a laá 
seis de la tarde y abrirlas a las siete» 
de la mañana siguiente, y dar a la de-» 
pendencia una hora para almorzar yt\ 
oomer. 
•"La cuestión de los sueldos y si has 
de comer o no en casa el nuevo per-t 
sonal obrero, no se ha tocado, sin du-
da porque se piensa resolver el pim-. 
to cuando las circunstancias lo permi-
tan y en la proporción consentida 
por el movimiento comercial de cada 
girp. 
^Anteayer la Asociación de Hote-
les y Restaurants se adhirió, por una-
nimidad, al acuerdo tomado por el 
Centro de Cafés, s'ociedad que, como 
es sabido, viene manteniendo en sus 
juntas el propósito de que los cafes . 
se abran y cierren a las horas exprê  
sadas. La significación de la resohfc. 
ción tomada por los hosteleros no 
puede ocultarse, cuanto que, tratán-
dose de establecimientos de âl índo-
le, la idea del cierre a las seis adquie-
re cuerpo y probabilidades de llevar-
se a vías de hecho. 
*'Tenemos, pues, que el Centro da 
Cafés, por un acuerdo d!e su Junta Di-
rectiva, que será dado a conocer en 
asamblea magna, se declara partida-
rio de hacer frente al problema plan-
teado adoptando, por vía de ensayo, 
que la labor diaria sólo dure en esos 
establecimientos las diez horas fija-
das en el I>ecreto, y que ese acuerdo 
ha sido aceptado por una agrupación 
tan importante como la de hoteles y 
restaurants; y como las fondas, leche-
rías y ^vidrieras" se han reunido pa-
ra tomar acuerdos, que serán, natu-
ralmente, favorables, dado el espíritu 
de solidaridad que impera en las cía-, 
ses comerciales, el conflicto que se 
avecina es realmente grave y mereca 
ser tenido en cuenta, desde ahora, 
íAdemás, las hoiie<r;is tomarán, 
íjartónente, parte hii oí movmueinoo, 
pues han sido citadas a junta, que se 
celebrará mañana, donde se acordará 
cerrar a las seis de la tarde." 
El repórter, que es taquígrafo, to-
mó '̂ ad verbum'* las palabras dichas. 
No queremos pensar lo que sená la 
Habana si los acuerdos se cumplen :i 
cerrados los cafés, los restaurants,! 
fondas, bodegas, kioscos, cantinas y 
otros establecimientos, va ser cosa de 
irse a dormir... o pasearse con un fa-j 
rol, porque el alumbrado público ulu~ 
eirá su ins!ufi•ciencia,,, puesto que ignora la ascendencia de 
L a p a r t i d a d e R e m e d i o s 
P r e s e n t a c i o n e s . E l h e r m a n o d e " C h e n c h o " . 
FMJLClTíÁíOiaSIS 
Los Ministros de Cuba en Madrid, 
Bruselas y Holanda y el Encargajdo 
de Negocios en Santo Domingo, han 
enviado cablegramas al iSecretario de 
Estado, felicitando ai Oobierno por 
sus eficaces medidas para el mante-
nimiento del orden. 
SÉOTB ALZADOS QUIEREN ERE-
iSBOTAiRíSE.-hSE IXÍNORA EL PA-
¡RADERO iDE "OHENiCOO." 
Placetas, 12. A las 10 a. m. 
Francisco Viñas, dueño del café 
"Las Delicias," de (Remedios, se pre-
sentó a las autoridades para protestar 
contra que se le supusiera desapare-
cido y sumado a los alzados. 
Dice Viñas que vino a Placetas a 
ver a su esposa, que se encuentra en-
f ermnu 
•Las últimas noticias aquí recibidas 
dicen que en los alrededores de Reme-
dios se encuentran siete de los alza-
dos, que (|uieren presetíbarse a las au-
toridades, sin acabar de decidirse por 
temor al castigo, 
"Oheneho" no se cntíuentra entre 
ellos y se ignora su paradero. 
La fuerza mandada por el teniente 
Pineda «e dirige a la finca "Solís," 
dionde se dice que 'los alzados escon-
dieron las armas. 
Los guajiros viajan por el campo 
gin temor alguno, . . . . 
Quiñones. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m. 
Acciones , . 2 3 2 , 9 0 0 
Bonos. 1.800,000 
NoVIIiMBRE 12 
A l a h o r a de l c i e r r e 
Acciones, , 2 3 2 , 9 0 0 
Bonos, 1,815,000 
XO HABIA HUIDO: ESTABA EN 
PLACETAS. 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara dió cuenta ayer a la Secre-
taría de Gobernación de que el señor 
Francisco Viñas, dueño del café "Deli-
cias", -de Remedios, a quien un perió-
dico de esta capital dió [por desapa-
recido de aquella ciudad, con motivo 
del alzamiento de *<Ohenc•ho,, y de 
los suyos, enterado de esa versión se 
presentó al Alcalde Municipal de 
Placetas, ante quien hizo constar ha-
llarse en el expresado pueblo desde 
su hijo menor Ramón, se presentó es» 
ta mañana en la Jef atura de Policíaij 
8. denunciar que en la mañana del día. 
0, con ocasión de ir a forrajear, fué; 
acometido por cuartro individuos de 
la raza de color, en los terrenos del| 
central "iSan José," quienes lo des-i 
montaron y quitaron el caballo. 
Creo que dichos individuos perte-
necían a la partida de "Chencho," 
Cumpliendo órdenes del teniente 
coronel Lamas, el teniente Pineda 
ocupó en las cercanías de Corojo dos 
tercerolas mauser, dos tercerolas de 
el día 10 por encontrarse allí su fami-, fino calibre, un remington y treinta 
lia hacía varios días. j Y ^ parques calibre 30» 
Se ignora todavía el paradero d« 
'Chencho." TRES PRESENTADOS 
'Remedios, 12. A la 1.25 p. m. 
Andrés Cervantes, Julián Centeno 
y José Castillo Duquesne, que forma-
ban parte de la disuelta partida de 
"Chencho," acaban de presentarse 
en la Jefatura de Policía. 
Fueron inmediatamente remitidlos 
al vivac. 




El Alcalde de Remedios, señor Ji-
ménez, en telegrama dirigido ayer 
tarde a la Secretaría de Gobernación 
da cuenta de la presentación, verifi-
cada al medio día, de José Castillo 
Duquesne, Andrés Cervantes y Ju-
lián Centeno, tres individuoB pertene-
oientes a la disueflta partida de "Chen 
abo." 
Dicha autoridad municipal dice 
también que el resto de log alzados, 




Placetas, 1-3, A las 3.10 p, m. 
Un individuo de ia raza -de color, 
i liamasdo Carlos ¿Ruii, ííoerapañíido <U 
Algunos creen que ha ido a engro-
sar la cuadrilla de tres bandoleroaí 
que capitanea Enrique Rodrígiiez y 
que desde hace días merodean por loa 
alrededores. 
Estoy muy agradecido a las aten* 
cienes recibidas del Alcalde Munic' 
pal y el Jefe de Policía. 
Quiñones. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
. El señor Carrillo, (jlobernador pro-
vincial de las Villas, y informó ayer 
tarde a Cobernaeión que en Placetas, 
Sâ ua, Vueltas, ('amarónos y barita 
Clara reina completa tranquilidad. 
Pasa a la última página 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
NOVIEMBRE 12. 
Acciones . . . 234 ,318 
Bonos 1,910,000 
î v- V «—-<-• 1 • ̂  
S E C C 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D C CAMBIO 
A L A S 5 DE Lft TARDE 
Noviembre 12 
Plata española de 98% a 99>8 % V. 
Oro americano contra oro español de 9% a 10 % F» 
Oro americano contra plata española a l O A lOyú % P* 
CENTENES a 5-33 en plata. 
Idem en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-25 en plata. 
Idem en cantidades a 4'26. 
El peso americano en plata española 1.10 a 140 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 12. 
Róeos de Cuba, 5 por ciento ies.-
interés, 9̂ .7|S 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel icomercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d\ŷ  
banqueros, $4.S'0.85, 
Cambios soni> 'Londres, a la vial» 
banqueros, $4.85.20 
Cambios sobre París, banqueros, 66 
djv., 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94.518 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za. S.'&á centavos. 
Centrífugas, polarización, 96. a 
2.9|32 cts c- y f. 
Mascahado, polarización 89. cu pla-
za, 3.14 cts. 
Azúcar rip miel, pol. 89. en plaza 
za, 2.89 centavos. 
Se vendieron 5,900 sacos de azú-
car. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.05. 
Londres, Novieiribre 12 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, "lOs 
7.1|2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azuoai- remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 5.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.911 H 
ex-dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Lms acciones comunes de lea Ferro 
carriles Unidos ¿e la Habana regis-
tradas en Londres cerraron fcoy a 
£82. 
París, Noviembre 12. 
(Renta francesa, ex interés, 87 fran-
cos, 37 1(2 -céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 12. 
Se han vendido boy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 234,318 accio-
nes y 1.910,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
100 idem Comunes H. E . B. Com-
pany, a 87, a pedir en Diciem-
bre. 
50 idem Comunes H. E . R. €om-
pany, a 87.114, a pedir en Di-
ciembre. 
Poco antes de clausurarse el uler-
eado en el •cambio de impresiones ha-
bido entre corredores y es;peculado-
res se cotizó a log siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco Español, 99.1|2 a 100.3|4 
F. O. Unidos, 87.1|8 a 87.5|8 
Preferidas H. E . R. Company, 
98.314 a 99.318 
Comunes H. E. R- Company, 
85.7|8 a 86.114. 
'Cuban Telepbone, Preferidas, 94 
a 95.1|2 
Cuban Telephon© Comunes, 63.1|2 
a 67.7|8 
Compañía Puertos de Cuba, 14 a 40 
ASPECTO DE LA PT̂ iZA 
Noviembre 12 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
dla rige sin cambio. 
De Nuava York avisan mercad(< 
de alza, 'habiéndose -vendido 5,800 sa-
cos azúcar centrífuga, base 96. a 3.64 
centavos. 
Los tenedores están (pretendiendo 
el precio de 2.5116. 
El mercado cierra firme. 
Aquí el merendb rige con alguna 
mejora en los precios. 
Cambios. 
El mercado rige sin variación en 




Londres, rdiv 19.Ji« 20.̂  P fOdlv 18.̂  19. ̂  P 
París odjv t,H b-H P. Hamburpo, Sdiv 8. ^ i,fi P. Estados Uniiioa, :> iiv 9.̂ s 10. V P-Eppafia,s. plazayain-
tidad, 8 div .JiD Pa Dcto. oacel comercial 8 á 10 p.g anuai MONEDAS líXTRANJEKAS. —Sa QÜÚ-
zan hoy, coraosî ue; Tíreenbacks 9. V 10. P. Platn esoafiola _ 98.* 90. P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local do valores rigió 
hoy con tono de firmeza, denotando 
alguna actividad. 
En el transcurso del día se reali-
zaron las siguientes oiperaciones de 
compra-venta al contado: 
200 aciones F. C. Uuidos, a S7.1|4 
400 idem P. Unidos, a 87.318 
10O idem Preferidas H. E. R 
a 99. 
50 idem Preferidas H. E. R, 
a 99.1|8 
200 idem Comunes H. E . R 
a 86. 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 86.1|8 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 86.1|4 
50 idem Banco Español, a 99.112 
Además se hicieron: 
50 aciones Comunes H- E . R. C , 
a S6.3|8, a pedir en el mes. 
50 idem Comunes H. E. R. Com-




Las acciones de los F. C. Unidos 
que radican en Londres, se cotiza-
ron en aquel mercado, según cable: 
Abre de Sl.l|2 a 82 y cierre de 81.3|4 
a 82.1|4 
En la Bolsa de París se,cotizaron 




Entradas del dia 11: 
A Lykes Bros, de Colón, 278 ma-
chos. 
A Belarmino Alvarez, de Jovella-
nos, 29 machos. 
A Manuel Revilla, de Nuevitas, 
304 machos. 
A Antolín García, de Tapaste, un 
caballo. 
A Crescencio Fonts, de San José 
de las Lajas, 13 machos. 
A Ricardo Ramos, de idem, un ca-
ballo. 
Salidas del dia 11: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial. 200 machos y 
20 hembra. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 10 machos. 
Para idem, a Tomás Valencia, 69 
machos. 
MATADERO DE LUYANO 
Rcses saícrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 87 
Idem de cerda 29 
Idem lanar 18 
134 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts, el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
'Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Cabezas 
Rieses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . • . . 






Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno • 5 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
6 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Ganado vacuno, a 19 y 21 centa-
vos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno a 5.112, 5.5|8-y 5.3|4 centa-
vos. 
Cerda, a 7.1|2, 8 y 10 centavos 
Lanar, a 3*112 centavos. 
BANGO ESPANOl DE LA ISLA DE CDBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8.000,000 
DE ICOS BANCOS PEIv 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AOUIAR 81 y 83 
fetwwlw en la misma IIABHH: { ^ V i Z . ^ ? * ^ ^ ' * 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 





Pinar del Rlt). 
Sanctl Splrttua. 
Caibarién. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
=========== PRECIO SEGUN TAMAKO . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
O F I C I A L 
Billetes del BaLco Español de la Isla Je 
de Cuba, 1YZ a 3% 
Plata española contra jro español 
98% a 99 
Greenbacks c&iicra oro español 
109% a 110 
VALORES 
comp. vend. 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s 
Fondos Público» Valor P|0 
108̂  114 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 
id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primer.a hipo-
de la Habana 115 
O'olif aoiones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca do! Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril ' 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín , 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 11& 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. «n 
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousoliriades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 108 
Bonos <3e la Compañía «e 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 105̂ 4 
Empré̂ itto de la Repúbiica 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) ' . 









C A M B I O S 
•anquo* Comer-
roa olantoo. 
Londres, 8 div. , . . • 20% 
Londres, 60 d|v. . . . . 19%, 















París, 3 d|v. 
París, 60 djv 
Alemania, 3 dl'V. . . , . 4% 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 3 djv lO î 
Estados Unidos, 60 djv. 
España, 8 d¡. s|. plaza y 
cantidad Par % D 
Descuento papel Comer. 
cial 8 10 PIO P. 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga, ao guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4% reales arroíba. 
ẑúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precio de embarque, 2.11|16 ra. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobô  Pattersoiu 
Habana, Noviemfbre 12 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 










121̂  130 
Eanco Esuaüol de la isla 
de Cuba. 99% 
Banco Agrícola de Fuerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . . 
Compañía ue Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 87̂  
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (preferidas) . . . 
Id id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Ueparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Uaiiways L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splritus 
Cuban Télephone Company 
(comunes) 63% 
Cuban Télephone Co. (pre-
feridas) 94 
Ca. Alumbrado y íúnelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Ban̂ o Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Noviembre 12 de 1913. 
El Secretario, 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS H ABALIZA. AGUI AR 106-10« 
Véndeme. C H E Q U E S D E V I A J E R O S Pagadero, 
en todas partes del mundo 
•y— 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 ?t anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565 78-Oot-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando aua cuentas con CHEQUES podrá reo-
tiftoar cualquier dHerenoia ocurrida en ol pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Deparlamento do Ahorroo abona ol 8% do interés 
anual aobro las cantidades depositadas cada moa. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL 




" E L I R I S " 





SOBRANTE DE 1909 que se reparta , % 41.764-18 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ 66.878-68 
IDEM DE 1911 „ „ „ | 68.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.393-79 
El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $300,571-23 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantüea 
Habana, Octubre 81 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
W n A n d r é s Dopico, 


















En su edición dél 8 del actual, dice co-
mo sigue, nuestro colega matancero "Yu-
cayo": 
"Eu la casi totalidad de la provincia 
lia llovido de una manera torrenclaJ en 
118 los últimos días. 
Estas aguas, después de Jos 28 días secos 
que hubo en el mes de Ostubre, han repa-
rado, seguramente, los daños que aquella 
sequía causó en loa campos, siembras y 
¡potreros, asegurandjD la próxima safra, 
que en muchos términos municipales de la 
provincia será muy abundante, así como 
las siembras de todas clases que ya se 
habían heoho y las de frió que se han 
realizado en los últimos días, después de 
i haber podido preparar en buenaa condi-
i cienes los terrenos. 
En muchas localidades, especialmente 
• en las de terrenos negros y algo bajos o 
i húmedos, no fué posible .preparar las tle-
i rras, o mejor dicho, concluir su prepara-
•XJlón en Agosto y Septiembre; por el exceso 
,Jde agua, estas tierras ee enyerbaron y, 
'durante la sequía de Octubre, pudieron, 
'como dejamos consignado, prepararse y 
eemtnrarse después en magnificas con-
diciones. 
Las siembras de frío este año han sido 
muy pocas, y esto hace presumir que la 
•safra de 1914 a 1916, en esta provincia, 
Ino será muy abundante, porque ee bien 
sabido que las siembras de frío son las 
que más producen y las que sostienen la 
producción, porque los campos de retoño 
'siempre merman, ¿Por qué no se han 
hecho grandes siembras de frío? Por la 
falta de dinero, por la falta de entusiasmo 
87̂ 2 (lue siemPre produce un precio remune-
rador, y bien sabemos todos los desastro-
60 sos resultados de los precios a que fué 
vendido el fruto de la zafra pasada. 
Nuestra agricultura, que no tiene máa 
Ibase firme que la bondad de nuestro sue-
Ho; que vive, más que en ningún otro país, 
del crédito, del préstamo, siempre que 
tiene la desgracia de que las azoten dos 
o más años de mala producción, se vé 
decaer y lucha con grandes dificultades. 
La mayoría de nuestros agricultores y 
Jiac en dados no disponen de capital pro-
-pio y no pueden—aunque no les falten 
alientos ni condiciones—emplear de mo-
mento .el que ee necesita para recuperar 
lo perdido y vencer en la dura labor del 
que vive pendiente de las propiedades 
fructíferas de la tierra, en lucha con los 
elementos que pueden serle perjudiciales 
V> dañinos. 
Las aguas de Noviembre harán demorar 
algunos días el principio de la zafra, que 
la mayoría de los hacendados preparaban 
para la primera decena de Diciembre; 
pero, nunca empezarán después del 15 de 
kilcho raes porque es necesario que nues-
tros hacendados se convenzan de que es 
mejor moler 20 días del mes de Diciembre 
y no 5 del mes de Mayo. 
Debemoe felicitar a nuestros agricul-
tores por el beneficio que han recibido por 
las lluvias de estos últimos días, y ojalá 
que influyan en la. producción de la pro-
ó̂̂ átxlma zafra, para que ellos, tan tenaces y 
sufridos, puedan recoger, Dios mediante, 
el resultado de su activa y admirable 
labor." 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de Is Habana 
En la semana que terminó el 9 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £19,898, contra 11-
ibras 20,23o en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando en contra de la de 
este año una disminución de £337. 
La recaudación total durante las 1S se-
manas y 5 días del actual año económico, 
asciende a £369,349, contra £364,294 en 
Igual período de 1912. 
¡Resultando a favor de este año un au-
mento de £5,065. 
NOTA.—No Incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
ValorjOficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 










¿Quieres nacer nuen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallano 
encentravfls mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Coroppñía 
otrecen al DaroauJano. 
Centens». ¿ ¿ a x x K a a a *-71 
Lmlees. . , . , . •' M ss H > 4 
Peso plata eaajpfioüa. g 4 tf M 0-60 
40 centavos plata Id. . .j . ^ 0-24 
20 centavos plata 1<L . . , .r 0-13 
10 idem. Idem. Idem. • « * « 0-06 
D I N A M I T A 
El vapor cubano "Santiago," tra-
jo de Nueva York 100 cajas de dina-
mita para J. Fernández y 100 idem 
para J. B. Olow e hijo. 
La fortuna del imperio alemán 
El Ministro de Cuba en Berlín ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: » 
"Tengo el honor de manifestar a usted 
que el señor Helfferich, Director del 
Deutsche Banck, en un estudio sobre la 
fortuna alemana estima que este pueblo 
tiene actualmente una renta anual de 40 
millares de millones de marcos; renta que 
en 1875 no era más que de 22 a 25 milla-
res. 
Sobre aquellos 40 millares, 7 se hallan 
afectados a Anea de utilidad pública, 25 
al consumo privado y 8 al aumento de la 
fortuna nacional que alcanza hoy uüa ci-
fra variable entre los 290 y 320 milla 
res de mlJlones de marcos o sea un pro-
medio de 4,500 a 4,900 marcos por habi-
tante. 
En el año 1890 la riqueza del pueblo ale-
mán se hallaba evaluada en 200 millares 
de millones, habiendo aumentado, por tan-
to en 20 años un 60 por 100. 
r m r * * * * * * * wr*-/rjrMwM-MrM'rjrww¡m-^ 
P l a n B e r e n g u e r 
Noviembre 12 de 1913 . 
OBLIGACIONES VENDIDAS 
2 de a $3, a $225 . . .valor $450. 
Estas operaciones se realizan dia-
riamente en las oficinas del PLAN-BE-
KENGUER, Aguiar 45, dondo se le da-
rá al piiblico cuantos datos desee cono-
cer de las misnias 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
„ 13—Danla. Veracruz y escalas, 
„ 10—Syria, Hamburgo. 
„ 16—Maartensdijk, Rotterdam. 
„ 16—F. Bismarck. Veracruz y escala* 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Seguran ca. Progreso y Veraona 
M 17—Chalmettê  New Orleans. 
„ 17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 18—Wasgenwald, Hambrugo y escaial 
„ 19—Saratoga, New York. 
„ 19—-Alfonso XII, Veracruz. 
, 20—Tllly Russ. Hamburgo y «sosft* 
„ 20—Ernesto. Liverpool. 
„ 21—Ypiranga, Hamburgo. 
„ 24—l\léxico, New York. 
„ 24—Morro Oastle, Veracruz y escala* 
„ 27—Pío EX. Barcelona y escalas» 
Diciembre 
„ 6—Telesfora, AtiHTT̂. 
8AU»1IAi« •;;> 
Noviembre. 
„ 14—Danla, Canarias y escaTaa, 
„ 15—Excelslor, New Orleans. 
„ 16—Havana, New York. 
„ 17—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
„ 17—(Montevideo, Veracruz y escalas. 
„. 19—F. Bismarck, Corafia y escalas. 
„ 13—iSeguranca, New York. 
, 20—Maartensdljk, Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso XII, Coruña y escalas. 
„ £12—Chalmette, New Orleans. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Ypiranga, Veracruz. 
„ 24—̂ México, Veracruz y Progresa 
„ 25—'Morro Castle, New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 11 
De Cayo Hueso vapor americano "Mâ50** 
te," en lastre. 
DITA 12 
De New York vapor cubano "Santiago» 
con carga. » 
De New York vapor americano "Havana, 
con carga. 
De 8t. Nazalre y escalas vapor f̂ an«B• 
"Eapagne," con carga. „ 
De Moblla goleta Inglesa ' Couxad S.. 
madera. 
SALIDAS 
Noviembre 11 „ 
Para Matanzas vapor alem. "Ollvant* 
I>IA 12 . -
Para Progreso vapor dan̂ s "K̂ 5?ított-





Noviembre 11 , ^ 
Para Tampa y escalas vapor anieri':lj1t 
"Ollvette," con 99 pacas tabaco en r» 3j 
67012 tabaco en rama, 21 bultos frntaB. bultos viandas. .rvlivaflW Para Matanzas vapor alemán "Oi> 
de tránsito. Pa a Progreso vapor danés de tránsito. 
Para Moblla goleta americana 
fteW eü lastre. . . ^ I 
•Cott<* 
NOVIEMBRE 13 DE 1913 
D i a r i ó d e l á ' M a r í n a PAGINA T K ^ 
niRECCION T ADMINISTRACION 
PASEO DE MARTI N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFICA, 
" D I A R I O H A B A N A ' * 
Teléfonos: Redacción. A6301. Administración. 48201 
• ABANA. H I 




12 meses f 13 
PROVINCIAS. J a 
i a ;; 
UNION .̂f1? me3efi 
POSTAL I 3 " 
$ 14-00 x)lata 
7- 00 „ 
3-75 „ 
$ 16-00 plata 
8— 00 
$ 21-20 oro 
11-00 „ 
6-00 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA* 
E L I M P U E S T O 
S O B R E L I C O R E S 
ruelv* a una Asamblea, en la qoe co- \ 
menzó su oarreru hace veinte y seis | 
años. 
El únio o caso parecido a este es el 
de Mr. Adams, que, después de haber 
no definitiva, eso, ya se verá. En dos j sido Presidente de los Estados Unidos, 
ocasiones fué ya vencida esa gente; formó parte de la Cámara de Repre 
"Jsoviembre 5. 
El hecho central de las elecciones de 
Nueva York es la derrota de Tam-
man y Hall, el corrompido "tingla-
do" democrático. Si la derrota es ') 
Las dificultades que suíren los fa-
ficantes de licores a consecuencia 
le las deficiencias del reglamento 
que regula el cobro del impuesto es-
pecial para el pago de los intereses 
y amortización del empréstito áñ 
35 millones, parece que van a tener 
término—ya era hora que lo tuvie-
ran—puesto que así lo ha ofrecido el 
señor Presidente de la República a 
una comisión de la Tnión de Pabri-
rantes de Licores, Destiladores y Al-
rnaeenistâ  de Vinos que le visitó re-
cientemente para hacerle entrega de 
una exposición solicitando que esos 
productos paguen el impuesto a la 
salida de las fábricas, cobrándose 20 
centavos por cada litro de 50 grados 
centesimales o cómputo del mismo. 
•El general Menocal acogió con 
agrado la pretensión de los licoris-
tas y ofreció estudiarla con deteni-
miento, prometiendo .nonibi"iar una co-
misión de funcionarios para que uni-
dos a los miciinbros de la Unión de 
Fabricantes acometan el trabajo de 
las retformas que requiere el actual 
reglamento del impuesto en cuanto a 
'os licores se refiero. 
La idea nos parece plausible y de-
be llevarse a cabo a la mayor breve-
dad, pues no es posible que se pro-
longue por más tiempo la difícil si-
tuación que sufre la industria lico-
rera por los errores y deficiencias 
del vigente reglamento, y sobre 'todo 
por la errónea interpretación a que 
se presta en daño de los productores. 
T̂ ro no basta—como hemos dieho 
y no nos cansaremos de repetir—rea-
lizar en el' reglamento toda clase de 
modificaciones, puesto que el mal 
tiene su origen en la naturaleza mis-
ma del impuesto, que es uecesai-io, 
transformar radicalmente. Este, no 
debe recaer sobre la industria del 
elaborado de los licores, sino sobre 
la materia' prima empleada en los 
mismos, el alcohol natural. Así lo 
han solicitado las referidas clases 
oroducítoras, así lo ha reconocido el 
mismo Grobierno y lo han pedido tam-
bién al Congreso las corporaciones 
mercantiles de la República, llegan-
do su celo en este asunto hasta pre-
sentar un proyecto acabado para lle-
var la reforma a buen término. 
333 cambio en este sentido evSfa-
ría los crecidos gastos que en la re-
eaudación e inspección del impuesto 
realiza la administración; tendría 
ésta, además, un medio fácil y segtN 
ro de recaudación, con un resulta-
miento que sería, seguramente, mu-
cho mayor que el de ahora, según los 
cálculos que se han hecho por per-
•onas peritas y hasta por las mismas 
dependencias del Impuesto Especial. 
Mas a pesar de haberse demostra-
do de manera coneduyente la conve-
niencia de cambio de sistema, se 
rio, la intangibilidad de la ley, y de 
ahí que las contrariedades que su-
fren los industriales y la Adminis-
tración en vez de vencerse, continúen 
en aumento, como continuaiún con 
cualquier procedimiento que se adop-
te que no sea el indicado, que es el 
único que ofrecerá los resultados a 
que aspiran tanto los contribuyentes 
como la Hacienda. 
•No hay más que fijarse—y lo he-
mos dicho ya en otra ocasión—que 
en ninguna paite se cobra el impues-
to de fabricación de bebidas; que lo 
que se grava en todas partes por 
comodidad del Pisco y del contribu-
yente es la materia prima, el alcohol, 
cuya elaboraición es fácil de vigilar, 
y hasta puede disponerse su estanco, 
como se hace en algunos países. Mien-
tras esa reforma de la cobranza no 
se haga, mientras continúe gravada 
la fabricación de los licores y no la 
materia prima, los resultados no po-
drán ser otros que los hasta aquí 
obtenidos, y la industria irá declinan-
do cada día hâ ta que llegu? a des-
aparecer, puerto que para nadie es 
un secreto que por procedimien-
tos muy sencillos, aunque sea con da-
ño de la salud, pueden falsificarse 
clandestinamente bebidas, alcanzan-
do los que a este recurso apelan una 
ganancia crecida con pocas responsa 
bilidades, difícilcM de probar la ma-
yoría de las veces. 
La industria legalmente constitui-
da, la que- goza de crédito por las 
marcas y procedimiento*; <4abora-
eióji, sufro con ello y a viruui doi 
.'mpuesto una competencia desleal 
que- ocasiona grandes perjuicios, al 
Pisco y al. fabricante de buena fe, 
sin que hayan podido evitarlo las 
medidas que se han dictado, y sin que 
puedan impedirlo tampoco las que »e 
pongan en vigor, mientras no sean 
gravando la materia prima y fiscali-
zando las ventas del alcohol para 
conocer su empleo así en la elabora-
ción de las bebidas como para otros 
usos. 
Las deficiencias del reglamento ae-
lual podrán subsanarse en parte y 
con ello se logrará sin duda evi-
tar que se sigan interpretando sus 
preceptos siempre en daño de las cla-
ses productoras, y se dará mejor or-
ganización al serva ció de inspección, 
cuya defíciencia hemos señalado re-
petidas veces; pero el mal subsistirá 
mientras no se modifique la Ley del 
Impuesto variando la forma de co-
branza. Esta es la reforma que debe 
apoyar el Gobierno decididamente y 
que debe realizar el Congreso, en 
bien de los industriales, antes que 
atiaben de arruinarse, y en bien de 
los intenses del Tesoro, que obtendrá 
de ese impuesto lo que debe recau-
dar; es decir, mucho más de lo que 
y, sin embargo, en lâ  elecciones si-
guientes voMó al poder; porque sus 
adversarios, si bien se mostraron mo-
rales y bien intencionados, cometieron 
errores que los hicieron impopulares. 
La coalición victoriosa ha merecido 
su triunfo. Ha procedido con entu-
siasmo, con vigor y con habilidad. Ha 
batido al candidato a alcalde, Mr. Me 
Cali, que es un demócrata tammanista, 
con otro demócrata, Mr. Mitehell. 
Este, que ejercía meses atrás, un al-
to cargo municipal, es ahora. Colec-
tor de la Aduana de Nueva York, de 
donde saldrá para la alcaldía; lo 
cual sorprenderá en Europa, habitua-
da a que el personal aduanero sea téc-
nico y nada tenga que ver con la 'po-
lítica. ¿Quién se explicaría un Admi-
nistrador de la Aduana de Barcelona, 
de la de Marsella o de la de Liver-
pool, llevado por el voto popular a 
la alcaldía? 
/ Hay que desear que esta victoria 
neoyorkina aliente a otras ciudades 
explotadas por "machines" políticas; 
y bien necesitan ese aliento, porque 
en las elecciones de ayer, en Filadel-
fia, Pittsburg. Cincinnati e Indianá-
polis, la gente ĉ n̂te ha dado la ba-
talla a los "tinglados" y la «ha per-
dido. Pero es un buen síntoma el 
que allí y en otras poblaciones exista 
y se robustezca la tendencia a sepa-
rar los asuntos municipales de los po-
líticos. 
Otro hecho, secundario, pero intere-
sante, de las elecciones de 'Nueva 
York, es el éxito de Mr. Sulzer, ex-
Gobernador. Ha sido elegido miem-
bro de la Asamblea o Cámara Baja, de 
aquel Estado, Era •Gobernador hace 
pocas semanas y fué separado del 
cargo por sentencia de los tribunales, 
por haber destinado a su uso particu-
lar algunos de los fondos que sus par-
tidarios le suministraron para la 
campaña electoral. Pero como, si la 
sentencia fue justa, el proceso se de-
bió a una venganza de Tammany 
Hall, Mr. Sulzer. a pesar de su inde-
licadeza pecuniaria, ha tomado, a los 
ojos de los electores, figura de víctima ¡ 
se le ha elegido para la Asamblea, co-
mo desagravio y purificación y para 
protestar contra lo hecho con él por 
los tammanistas. Y aquí tenemos a 
un hombre político, que, después de 
haber sido miembro de la Cámara de ^ 
Representanté's y Gobernador del más | lista 
importante Estado de la Unión,,' 
sentantes ¡ pero, el parecido se acaba i 
ahí, porque Mr. Adams no tenía encima ' 
sentencia judicial alguna. La que ha | 
expulsado a Mr. Sulzer del Gobierno 
de Nueva York no le permitirá volver 
a elevarse en política, con toda la bue-
na voluntad de los electores que lo 
han votado, bajo una excitación mo-
mentánea de ánimo. 
Y otro hecho de esas elecciones es 
que Mr. Russell, candidato socialista 
para alcalde, ha tenido unos, ocho mil 
votos más que los que reunió para Go-
bernador el año pasado—y casi tantos 
como los que recibió, entonces, para 
Presidente, Mr. Debbs, que es el Gran 
Lama del socialismo americano. Y, 
seguramente, Mr, Russell aún hubiera 
alcanzado cifra más alta si bastantes 
socialistas no hubiesen votado por Mr. 
Mitehell, porque opinaban que lo im-
portante, en esta campaña, era acabar 
con los tammanistas. 
En Sdhenectady, en aquel mismo Es-
tado, donde los socialistas tenían el 
alcalde—el Reverendo Lunn, sacerdo-
te metodista—y los concejales, han 
sido vencidos por una coalición de 
demócratas y republicanos: pero han 
conseguido mil votos más que en las 
elecciones del año once. Por donde 
se ve que la marea sigue subiendo, 
aunque despacio. Los votos socialis-
tas no representan más que el ^cin-
co '' por ciento de los emitidos ayer en 
la ciudad de Nueva York; lo cual Mi. 
Russell y demás "leaders" conside-
ran satisfactorio, porque, declaran, 
nunca han soñado con ser los amos de | 
la noche a la mañana y lo que les con-
viene es un progreso lento, pero .se-
guro. 
Es posible que tarden largos años en 
apoderarse de las Legislaturas de al-
gunos Estados y en tener representa-
ción nuniprosa en el Congreso; pero 
van logrando influir en los otros par-
tidos. En mayor o menor grado, re-
publicanos, demócratas y progresivos, 
soeialistean. Algunos discursos de 
Mr. Roosevelt estarían bien en labios 
de Mr. Debbs; y cuando el Presiden-
te Wilson—entonces candidato—dijo 
que el gobierno debía entrometerse en 
los negocios de los particulares para 
que éstos dieran algo "a cambio de lo 
que recibían," aunque la cosa no es-
taba clara, Mr. Rossell la habría apro-
bado, porque sonaba a anti-capita-
¡Me d e s e s p e r o c o n los do lores de c a b e z a ! 
^No provendrán de defectos de su vista? Si es 
así lo sabrá cuando vaya a " L A G A F I T A D E 
ORO," en donde le proporcionarán lo que su 
caso requiera. = = z = = = = = = = = = = = = = z = = = = = = 
O ' R e i l l y Í Í 6 , frente a ¡ a p l a z a de " M b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
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U L I B A A G R A R I A 
Cita a los hacendados, colonos, cosecheros de tabaco y demás 
agrículiores para la Asamblea que, bajo la presidencia del General 
Mario G. Menocal, ha de efectuarse a las 2 p, m. del día 15 del 
corriente mes, en el local de Prado ÍÍ8, altos. 
Se tratará en esa Asamblea de sustraer los azúcares cubanos, 
del monopolio que actualmente los deprime. De la revisión de las 
Tarifas ferrocarrileras. Del fomento de la inmigración. De la reduc-
ción de derechos arancelarios y de otras reformas legales que de-
mandan con urgencia las clases agrarias. 
Se encarece a las personas que deseen presentar algún proyec-
to relacionado con el programa de la Asamblea que lo remitan con 
dos dias de anticipación a la fecha de la misma. 
La Liga Agraria ruega a los interesados en esa Junta, que no 
puedan concurrir, que designen una persona de su misma cíase 
agrícola que los represente; no siendo necesario invitación espe-
cial por bastar la condición de interesado en los asuntos que se 
debatirán, 
F R A N C I S C O N E G R A , Presidente. 
C 394S 5-11 
X, Y, Z. 
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P o r l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a 
C r e a c i ó n de 
p a g a n d a " 
" O i i c i n a s de t r a n s a c c i ó n y p r o -
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
e s tud ia e l a sunto 
U n V e r d a d e r o A l i m e n t o M e d i c i n a l 
L a OZOMULSIÓN le r o b u s t e c e r á 
si e s t á quebrantado de Salud 
La Ozotnaislón es un alimento medicinal puro y reconstituyente paralas per-sonas debilitadas o propensas al enflaquecimiento, porque crea carnes y sangre y renueva los tejidos emaciados. Es muy digerible y asimilable en el sistema, así como agradable al paladar. No puede decirse otro tanto de las demás prepara-ciones de aceite de hígado de bacalao. 
Con la Ozomuiskm se obtienen bien pronto resultados sorprendentes. Empieza a sentirse su eficacia en el sistema desde las primeras dosis, notándose la mejoría cada día que pasa. Las personas de constitución débil y enfermiza, anémicas, pálidas y faltas de carnes, ya sean niños, jóvenes o ancianos, de cual-quier sexo, podrán fortalecerse, adquirir carnes, sangre y vigor tomando la 
Esto se ha demostrado en miles y miles de casos en todos los. países y bajo todos los climas. 'La Ozomulsión no es un experimento, sino un alimento meat-cinal de reconocida fama y muy recomendada por los médicos. El Aceite de Hígado de Bacalao más puro de Noruega, en combinación con los Hipofosfitos de Cal y Sosa y la Glicerina, deque se compone la Ozomulsión, reúnen en sí todas las cualidades indispensables para fortalecer el organismo y para precaverse con-tra las enfermedades y epidemias. 
La Ozomulsión es el gran medicamento contra las enfermedades de la sangre, el reumatismo y la gota, la tos, la tuberculosis, el catarro y toda enfermedad con-ducente a la debilidad general y prostración. Tonifica los nervios y es un medi-camento nutritivo y reconstituyente sin igual para los niños, así como para las jóvenes al entrar en la edad de la pubertad, y para las mujeres durante la edad crítica. 
En los casos de personas de edad avanzada, en que generalmente se experimenta debilidad y cansancio, con el uso de la Ozomulsión se fortalecerán sus órganos vitales, y conseguido esto, (es natural que pueden pro-longar la vida por mayor número de años. La Ozomulsión está recomendada por los médicos. Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los irascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con olías preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO., 546 Pe»rl Street, New York 
lu arca de rabnca 
'luiere manten*!*, por erróneo crite» I hoy recauda. 
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E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
12 Noviembre 1913. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 57 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
¡66.22; Habana, 765.60; Matanzas, 
765.58; Isabela, 765.24: Caniâ üey, 
764.23. 
Temperaturas: Finar, del momento 
xima 22o5, míniiua, J ¡Joü ¡ ( 'amaigüey, 
del momento 20o0, máxima 23o8, mí-
nima 16o9. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N. 5.0; Ha-
bana, NE. 7.0; Matanzas, NE. 5.0; 
Por la Secretaría de Agricultura 
se ha dirigido la siguiente comunica-
ción : 
Habana, 10 de Noviembre de 191-3. 
Señor Presidente de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos. 
¡Señor : 
l uo de los asuntos que tiene en es-
tudio esta Secretaría, es la creación 
de "Oficinas de transacción y propa-
ganda", que ya funcionan en Fran-
cia y en otros países con éxito. 
Siendo la industria del tabaco la 
que más necesita en estos momentos 
de verdadera atención, para conju-
rar la crisis por que atraviesa, desea 
el señor Secretario tener un cambio 
de impresiones con usted y algunosde 
sus asociados, para buscar la mejor 
manera de establecer esas oficinas j neeegarj0 (]e consejeros, no celebró se-
cón personal adecuado, y de manera 
que favorezcan por igual a todos los 
que cooperan para sostener el buen 
nombre y crédito de nuestra tan com-
batida industria. 
También desea estudiar la forma 
viable de enviar agentes comerciales 
a las grandes ciudades de Sud Ame-
rica para establecer contacto de com-
pra-venta y corrientes de mayor con-
sumo de nuestro tabaco, facilitando 
la apertura de lujosos establecimien-
tos en los principales Boulevares de 
las grandes ciudades del mundo don-
de se guste de nuestro habano, los 
podrán ser 
coles 19 de los corrientes, a las dos 
de la tarde, a los fines antes indica-1 
dos. 
Por su conducto hago extensiva! 
esta invitación a los distintos fabri-
cantes de tabacos que forman parte 
de esa Institución y a otros que usted 
tenga a bien invitar, pues el señor 
Secretario desea conocer la opinión 
de los más para de esa manera encon-
trar la mejor solución. 
I/e ruego el acuse de recibo que co-
munique su aceptación. 
De usted atentamente. 
(f) Lorenzo Arias. 
Consejo Provincial 
Por no haberse reunido el número 
C U T I S F R E S C O , S U A V B Y SANO = = = = = = = 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRLS; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERÍA SARRA 
sión en el día de ayer este organismo. 
Los desplantes 
de un oficial 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo réspiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahog-o que 
son el cortejo do tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del do<̂  
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puedo asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
qué el Licor de Brea del doctor Gonzáb'z es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica ''San José , calle de la Habana, esquina 
& Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesús 
del Monte y Calle-Habana. 0. 2904 N 6. 
blamamos la atención del señor Se-
cretario de Gobernación, acerca de las 
injustificadas demoras que hace sufrir 
al público la policía de la tercera esta-
ción. 
Un compañero nuestro que acom-
pañaba a un menor, representán-
dolo en una denuncia, hubo de aguar-
dar más de dos horas a que le viniese cuales establecimientos 
Isabela, NE. flojo; Gamagney, N. id. i objeto de subsidio f ^t^0. ^ a ^ oficial Manuel Hernánde:: 
Estado del cielo: Pinar, Habana Conociendo el ínteres que anim.* a 
Matanzas y Songo, despejado. Isabe- la Asociación cjue usted preside en el 
lu cubierto ' i estudio de cnanto pueda favorecer a 
\yer llovió en toda la zona de Ba-1 la industria tabacalera, y la neeesi-
mínima 13o8;¡yamo, Caimanera Tiguabos, La Ma-1 dad de atender a su vida, lo que mas 
Palma Soriano, 
1502, máxima 23o6 
'Tabana, del momento 20o0, máxima ya, Songo, Cristo, 
?0o8 mínima lí>o5; Matanzas, del mo-| Baracoa, Imias, Jamaica. G 
nenio 20oS; máxima 23o3, minimaimo. Mayan', Felton. San Luis 
í4o6: I sabela, del momento 20o5: má-1 de Táñame. 
Guantána-
y Sagua 
se hac  s tir en estos mom ntos, 
tengo el honor de citar a usted pala 
que concurra a esta Secretaría, des-
pacho del señor Secretario, el miér-
H ^ g ^ P A R A E N G O R D A R 
de Córdova, levantar acta. 
Al llamarle la atención nuestro com-
pañero, se llenó de soberbia y trató de 
ser déspota. 
La demora sufrida por nuestro com-
pañero acaso obedeciera a las condicio-
nes de competencia del referido oficial 
que ha tenido que demostrarlas reeien-
temente ante el Tribunal de Exámenes. 
E H Ü l S I O N ^ C A S t E L L S 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICJON DE PABIt 
Cura Ji Htbihd̂ d en oeneraJ- Mcróful» y raquitismo d* lo« nifo*. 
NATURALEZAS 
Gastadas. Organos debilitados se vi-
gorizan y desarrollan siempre con ios 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . 6 A R D A N 0 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro-Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral-Pérdidas—Impotencia-Raquitismo 
Linfalismo y Escrofulismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
C 2441 Jl. 13 
Si COME NO ENGORDA 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
¡ T O S E ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
Calma la T O S . — $ana P U L M O N E S . — Evita T I S I S 
KO riJEKCA TIJBMl'O.-TOMlitXJ emoa VJ ERIA SARRA v FarmaOIAV Droguería Sarré y Farmacias 
PAQíNfl CUATRO 
D i a r i o d e l a M a r i o a 
NOVIEMBRE 13 DE 1913 
l i l i C o l o r 
Esc color que tanto admiran lo» 
hombres y mujeres se consigue 
muy prooto, usando diariaiKenteet 
S u l f u r o s o 
fie G l e i m 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De *eata en todas las Drounarfa*, 
Tlnt* fl» mil pmrA los ooJmiUui y i» 
¡ E V I T E S E 
e l F U E G O ! 
de seguridad: se apagan 
enseguida al caer, rrrrrr 
$ 2 , p l a t a . 
las 160 cajifas con CIN-
CUENTA fósforos cada 
cajila, garantizados, rrzz 
I C A R L O S B O H M E R 















NDÍGUN HOMBRE DEBE ESTAR 
SIN EL. 
El hombre que desee obtener éxito en 
los negocios o en amores, tiene que con-
servar su apariencia joven. 
Las canas y la calvicie son una desven-
taja. Si Ud. padece de algunas de esta» 
molestias, puede Ud. hacerlas desaparecer 
—si comienza a padecer de estas molestias, 
puede Ud. evitarlas usando Preparación 
de Hay para la 
S a l u d M 
C a b e l l o 
Esta preparación devuelve el color " 
natural al cabello desteñido o canoso. 
Limpia el cuero cabelludo y hace desapa-
recer la caspa. Ningún hombre debe 
estar sin este producto. 
Compre una bordla hoy a su proveedor. 
RecomhniJan y venden J. SarrA e hijo, 
Besíamaíafitaltóí 
de loa Botstec*. GeranMMdo. 
PracJo,¡Opiata Siraipro á ia venta es la Farmacia dti Dr. MaaMl Johnson. Ha curado 6 otvos, lo onrará & nsteú. Haga la prueba. Se Mil-«eftan ptrnáospor corre 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
Oo un sabor oxquislto Prescrito desde muchos años por el Cuerpo Médico en las 
Enfermedades M ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
para los DEBILITADOS 
y los CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas dt edad, 
á las Jóvenes y á los Minos. Solo el VINO S AINT-BAPHAEL auMnUro l«va en el golete el selo de la Unión de los Fabricantes y un medalón de metal enunciando el Clétéaa, Crma Saint-napbcül en rojo en la marca de fábrica. 
C'duVlN S'-RAPHmEL/i Vajence (Dróme) Francia DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
L A P R E N S A 
Terminado el incidente éf> U par-
tida maindada por "Ohen&ho,*' sería 
tógieo no hablar más del aetmtoj pe-
ro como el iueidento lia venido a 
constituir un nuevo easo de la serio 
al parecer interminable de alKamlen-
toŝ  es natural que los periódicos se 
entreguen a filosofías imáa o menos 
IprofundBs sobre ose convulsionismo 
leve o atenuado que padecemos, 
"El Mtmdo" «e lo explk» de este 
modo: 
Ante los •gobernantes cubanos nos 
'Vrecircos." Nog creímos leones, y a 
ellos los juzgamos corderos. La polí-
tica de ''la brava" convulsiva, de la 
'*acción'* convulsiva, empez» en Cu-
ba el mismo día en que cesó el go-
bierno del anglo americano y comen-
zó el gobierno de los criollos. Quietos 
nos estuvimos ante Brooke, ante 
Wood, ante Magoon. Inquietos y 
atrevidos nos mostramos ante "To-
más;" ante "José Miguel," y, aho-
ra, ante "Mario." Oid a un compa-
triota eminente. "Los cubanos todo 
lo respetan, menos a otros cubanos. 
Los cubanos se complacen en descon-
siderar, en menospreciar a sus go-
biernos." Asi es, o así parece ser. No 
se respeta a los gobiernos cubanos 
porque se les 'halla naturalmente dé-
biles. De ahí la leyenda—muy espar-
cida en el pueblo—de que todo go-
bierno ' cubano es incajpaz de de go-
bernar una revolución, leyenda que 
costó la vida a Estenoz e Ivonet... 
'La funesta leyenda se borró, se vió 
desfentida por la rapidez y energía 
desplegadas por Oómez y Monteagu-
do en la terrible crisis a que aludi-
mos. Es probable que esa leyenda, 
subsistente acaso en el espíritu de 
"Oheneho," lo haya lanzado al cam-
po a "dar una brava" al actual go-
bierno. Y 'hasta es posible que lo 
que se quiera, con la intentona col-
vulsiva de Remedios, sea poner a 
prueba "la energía" del actual go-
bierno rectilíneo. Veremos si ella 
es bastante grande o intensa para ser 
eficaz. 
Veremos, efectivamente si queda 
impune el delito de promover alar-
mas de descrédito y bochorno en el 
país ante el mundo entero. 
* 
* * 
"El Día" sustentando igual opi-
nión, señala de un modo más decisi-
vo el remedio para esta y futuras 
sublevaciones. 
Dice: 
El oficio de alzado se está ponien-
do cada vez más peligroso, Ya no es 
posible, como en otros tiempos, irse 
a la manigua, disparar uns cuantos 
tiros, difundir alarma extraordinaria 
por todo el país, y en seguida regre-
sar a la población, exhibiéndose con 
gentil pavoneo ante la curiosidad y 
la admiración de los Cándidos. A'in 
ra el sublevarse es aventura seria 
en que se arriesga la piel y en que, 
lejos de hallarse al paso automóviles 
confortables para volver en ellos a 
la legalidad, sódo se trepieza con loa 
certeros rifles de rurales y permanen-
tes. 
Tiempo era ya de que la rebeldía 
dejase de ser un "sport,"' un juego 
inofensivo, para convertirse en lo 
que realmente es, en un 'gravísimo de-
lito que requiere castigo inmediato y 
ejemplar. La escala de la benevolen-
cia, que comienza en dispensar favo-
res, en ofrecer ventajas y hasta on 
dar dinero al que amenaza o se ha 
hecho por algún concepto temible, y 
que termina en temor y en pusilani-
midad hacia los alzados, ya no es tin 
amplia como antes. Actualmente no 
hay contemplaciones ni componendas 
con los sediciosos y lejos de brindár-
seles facilidades y ventaáas, se les 
¡persigue, se 'les acosa, se les acorrala, 
hasta rendirlos o exterminarlos. Esta 
ipolítica de gran energía es la única 
que puede salvar a Cuba de un fra-
caso definitivo, es la única que puede 
extirpar para siempre de nuestro 
suelo la planta maldita de las con-
vulsiones. 
Y no seria malo aplicar la tesis a 
los que usan el "sport" del recóhvr 
o sea de la la rebeldía, en los campos, 
sino en plena calle burlando las le-
yes, con la impunidad que les brin-
da el compadrazgo político, o la in-
munidad parlamentaria, 
"El Comercio" publica unos co-
mentarios sobre una crisis, real o su-
puesta, dol Gabinete. 
De dichos comentarios reproduci-
mos los párrafos siguientes; 
Uno de los argumentos de más 
fuerza que se esgrimen es el de qii'i 
el actual movimiento sedicioso de las 
Villas, representa el fracaso de lo 
que ha dado en llamarse política du 
atracción, sostenida por el señor He-
via, respecto del partido liberal, 
T>eí*de luego que no existe unani-
midad en la manera de apreciar la 
gestión del referido Secretario, y al-
gunas de las personas consultadas, 
han dicho que el aislamiento en que 
se mueven los alzados de las Villas, 
y la actitud del partido liberal, sig-
nifica iprecisamente un éxito de la 
orientación seguida por el señor He-
via. El país y los elementos conser-
vadores reflexivos, deben doLencrsy 
a meditar en las proporciones que po ' 
dría toner el actual movimiento, si 
log liberales hubieran sido excluidos 
de los puestos públicos.,. 
O lo que es lo mismo; ahora se ha 
tropezado con un "Chencho," y 
mientras que de haberse hecho una 
política de guerra sin cuartel, es de-
cir, anticonservadora, contra los libe-
rales, pudiera el gobierno—y el país 
—haber sufrido la invasión de "Chen-
chos." 
Y salir "chinchados.'* 
"Yucayo'"hace justicia a la activi-
dad con que procede el gobierno an-
te los iüzados y agrega: 
Es de alabarse la energía desplega-
da ipor el Oobiemo, así como 1 apron-
titud coî  que ha dispuesto el envío 
de fuerzas a las Villas. Sin embargo, 
nosotros creemos que la •Guardia Ru-
ral allí destacada, basta y sobra para 
hacer morder el polvo a los desalma-
dos que, inconscientes y torpes, han 
venido a traer esta perturbación a la 
República, perturbación desagrada-
ble, aunque carezca de importancia. 
• 
• « 
"El Correo de Matanzas:" 
No obstante y aunque la cosa no 
es muy seria ni muy trascendental, 
las precauciones del Ocbierno son del 
todo plausibles, toda vez que la par-
tida de "Chencho" tiene intranqui-
la a la comarca de hacendados, quie-
nes, lógicamente, ven en el futuro, 
exigencias de dinero, secuestros e in-
cendios de sus propiedades. 
"El Popular" de Cárdenas: 
Reconocemos que el caso, por rá-
pida y cabal que sea su solución, es 
de indiscutible contrariedad para el 
país, que ha de ver resentirse la vida 
normal de los negocios dentro de su 
territorio y el crédito de que disfruta 
en el extranjero. 
Esto es lo que en resumidas cuen-
tas se saca del "jueguito" de alza-
mientos insignificantes y fracasados, 
o fácilmente sofocados. 
El crédito dê  país es un barril lle-
no que puede vaciarse de un tirón y 
también gota a gota. 
Sigue lo del descontento de los con-
servadores. 
"El Progreso" de 'Gibara en un ar-
tículo "iQuién entiende esto?" dice: 
La política continúa corrompien-
do las conciencias, sino, ahí está pâ  
ra muestra la solución del emprésti-
to. Este se ha -hecho a base de pre-
bendas. Los liberales, en cuanto les 
ofrecieron a los jefes la seguridad 
de no moverlos de sus respectivos 
poltronas, desde donde firman la nó-
mina, se han olvidado de todo., .has-
ta se contradicen de lo que dijeron 
hace una semana sobre el tema pal-
pitante. 
En lo adelante, todo zayista no ha-
rá más que llegar a una Secretaria 
y será inmediatamente complacido; 
en cambio, los que lucharon porque 
actuaran los que están en el poder, 
esos-. .obtendrán i.̂  acaso, tíos ras-j 
trojes, las sobras. De los hombres y 
de la situación pasada, tan aborreci-
da por el pueblo que realizó un es-
fuerzo gigantesco para derribarla, 
triunfaron y siguen triunfando aque-
llos precisamente que atrajeron sobre 
sí más duros reproches y que eran 
menos dignos de los favores de la 
suerte. 
No habrá mis remedio que adop-
tar el sistema, de José Miguel Gómez. 
Complacer a todo el mundo y trampa 
adelante...y desipués de nosotros, el 
diluvio. 
Lo malo es que, según parece, el 
diluvio ya va llegando, 
La L\Lclha dedica al asunto de estos 
días estas frases a modo de epílogo \ 
" A los Estados Unidos, a Europa, 
habrán llegado estos días, por obra de 
ese inicuo laborantismo que a tan bajo 
nivel nos coloca, noticias de que en Cu-
ba continúa imperando el convulsionis-
mo, de que hay numerosas partidas en 
las Villas y en Vuelta Abajo, de que el 
señor "Chencho," jefe del movimiento, 
es un "honorable brigadier" de bri-
llante historia revolucionaria, etc., etc. 
I Qué vergüenza I 
¿Ya eso se le puede llamar patrio-
tiatno? ¿Y a los hombres que tal hacen, 
se les debe llamar cubanos?" 
La verdad es que todos tenemos la 
culpa de que un suceso vulgar o insig-
nifteante haya trascendido al extran-
jero tomando proporciones de carácter 
político, 
Una simple noticia sin letras gordas 
y sin comentarios alarmantes, dando 
cuenta de que en tal parte apareció un 
grupo de bandoleros, es lo más que me-
recía el suceso. 
Pero, el afán de dar noticias sensa-
cionales, y ese pugilato de la prensa de 
información, sobre cual está mejor en-
terado, ha inflado esa burbuja, dando 
lugar a que los de fuera digan de Cu-
ba mil tonterías. 
Y lo peor es que ese mal no tiene re-
D e l a ^ G a c e t a " 
NOMBRA M1EXT0S. — PAGO DE 
HABERES ; — ALZADAS RE-
SUELTAS. — INDULTOS.—CON-
DEOORACIONES. 
Nombrando «Tuez Municipal Pri-
mer Suplente de Guatao, al señor 
Claudio María Hernández Benítez; 
Segundo Suplente de Guatao, al se-
ñor Benito Quijauo González; y Se-
gundo Suplente de Bainoa, al señor 
José Díaz y Toledo, 
'• —Disponiendo que con cargo a la 
consignación que ¡para ^Personal de 
los Juzgados" figura en el Presu-
puesto del Poder Judicial, ejercicio 
económico de 1911 a 1912, se paguen 
ciento cincuenta pesog al señor Fran-
cisco López Calderón y Ruiz, importe 
de los haberes que dejó de percibir 
como oficial del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera, desde el 
15 de Enero hasta el 29 de Febrero 
de 1912, 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor 
Angel Fernández contra el acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo que le denegó la 
inscripción de la marca "Oxigena-
do" para distinguir vinos, 
—'Declarando con lugar el recurso 
de alzada interpuesto por los señores 
Ramón Batlle, Andrés Virgil y José 
Vidal, contra el acuerdo de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo que les denegó patente de 
invención ¡por una "Bolsa higiénica 
para envolver pan". En su conse-
cuencia se ordena la expedición de la 
cédula de privilegio de invención so-
licitada por los recurrentes. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor 
Eduardo del Campo, gerente de la 
sociedad Villaverde y Compañía,con-
tra. el acuerdo de la Secretaría de Sa-
nidad que desechó sus proposiciones 
en la subasta para suministro de ví-
veres al Hospital de Dementes. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada inteipuesto por el señor 
Angel Femández contra el acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo que le denegó la 
inscripción de la marca "Rosado" 
para distinguir vinos, 
—Indultando a los penados Cirií 
lo Sánchez Herrera y Domingo Pérez 
Hernández (a) "El Isleño". 
—-Concediendo al Excíno, Sr. Don 
Francisco de Borbón y de la Torre, 
Delegado Especial de la Cruz Roja 
Cubana en Santander, y a la Excma. 
Sra. Duquesa de Sevilla Doña Enri-
queta de Borbón, la Gran Cruz de la 
Orden de Honor y Mérito de la Cruz 
Roja Nacional. 
'CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Sur, a Irene García y Gjnzález. 
De Baracoa, a Gregorio Londres, Be-
nito Velázquez y José Zacarías Mo-
reira. 
Juzgados Municipales.— Del Este, 
a Emilia Brito y Muñoz viuda de Fal-
cón. De Arroyo Naranjo, a Miguel 
Rodríguez y García. De Guanajay, a 
Herminio, Consuelo, Juan Francisco, 
Rosa Acosta y García y Abrahana 
García y Suárez, 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, externas o con, 
picazón. lya primera aplicación da alivio. 
N E C R O L O G Í A 
Ayer entregó su alma a Dios, nues-
tro buen amigo el señor Antonio Ceba-
llos, tan conocido como apreciado por 
el comercio y la sociedad habanera. 
A su afligida y amante esposa y a 
nuestros buenos amigos, sus excelentes 
hijos, Armando, Ramiro y Antonio, 
les enviamos nuestra sincera condolen-
cia, k 
Centro de Panaderos 
En junta general celebrada por esta 
Sociedad se veriñearán elecciones para 
la remoción parcial de directiva, que-
dando ésta constituida en la siguiente 
forma: 
Presidentes de honor: Señores José 
María Berriz y Salvador Sabí. 
Presidente efectivo \ Señor Antonio 
Clarens, 
Vicepresidentes: Señores José Vidal, 
José Sobrino y Esteban Sabio. 
Teso-rero: Señor Juan Regó. 
Vicelcsorero i Señor Antonio Somoa-
no. 
Contador: Señor Camilo Sabí, 
Vicscontador: Señor Juan Molla. 
Secretario: Señor Lucas Laraadrid, 
Vtcesecretario: Señor Rafael Pala-
cios, 
Vocales: Señores Manuel Suárez, 
Miguel Olíver, Juan Montaner, Balbi-
no Alvaroz, Manuel Garrido, Manuel 
Rey, Luciano Bilbao, Jasó García, Moi-
sés* Sáinz, Pedro Díaz, Antonio Peña, 
Melquíades Montes, Cosme María Pé-
rez, Angel Gutiérrez, Angel Pardo y 
Esteban Baguer. 
Suplentes: Señores Juan Bscofel, 
Francisco Soria, Anastasio Rodríguez, 
Ricarda Castro, Manuel Reguera, An-
tonio Méndez, Bernabé González, Isi-
dro Alvarez, 
M * * * * * " * * ' * * * ' * " " * * * * * * * * * * * * A 
medio. Mañana saldrán otros cuantos 
al monte con escopetas viejas, y vere-
mos otra vez alborotado ese luforma-
cionismo histérico que nos ridiculi. 
za a todos. * 
LA CURACION DE LA 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
Sólo Se ba conseguido con los muy conocldus y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacleates desahuclarfos lo corrolnpan 
Estrechéis uratrates. Prostotitls, Ststisls, Catarros de ta v̂Hga. 
Su curación pronta, scaura y garartide. sin producir dolores y evitan, 
do las funestas consecuencias producidas por las sondas; por medio 
de la GOXORREINA «ue es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-uri. 
norias su estado nornuil. 16 PESETAS FRASCO. 
MllnO UOnÓranC Purgación reciente o crónica, gota militar. Úícei ^«^^mff̂  
IfldtOS "81161 GOS grasamente en pocos días con los renombrados GONORRLIrs A y GONOCOSIL 
C ttlttñ Curación radical con el AntisifilMco HJDROYODJNA depurativo insuperable de la sangre 
Olí!US infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en la 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
Anemia Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis. Impotencia. Debilidad general, etc. se curan to. 
Ailülllid mando el maravilloso VITOLIMALpara la Anemia 7 PESETAS FRASCO. FOSF/ROL 
ara lalmpotencia. 7 PESETAS TUBO. ' , , . . ^ , En la seguridad de que toda persona atacada de alguna de as enfermeandes citadas para cü-parse tiene que acudir forzosamente a los medicamentos LAMARCA aconsejamos lo verifiquen antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones del mal se estirpa en pocos días mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar sus maravillosos efectos, por más que en diftnitiva sea su curación segura y radicol. Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las aue se nacjn por escrito, debiendo dirigir las cartas al Director del Consultorio Médico: Poniente 63. lo.—Barcelona. España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnsón. Obispo 30 esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, Espafia. 
9756 alt . 61-14 
'ONlCO-NUTRITlVOj [CON QUINA] 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de Paris en 
U ANEMIA, la GLORÓSIS, las F I E B R E S 
de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO. las CONVALECENCIAS. 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
CERVEZA AQRADABLS NO ALCOHOLICA 
DOOSN A SI-60 Drô usrts SARRA Farmaca» 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO I N T E S T I N A L . C O L I C O S . DESBNTERIA 
y toda ind i spos ic ión del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea , se curan infaliblemente en breves 
d í a s y para siempre con los famosos P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
Venta en toda Droguería o farmacia. Dep. Belascoaín 117 
Las Escolapias en Guanajay y Artemisa 
¿Por qué se separa usted de sus hijas? Sin necesidad de ir a 
la Oa.pital, en su pueblo o cerca de su.su pueblo pueden las niñas 
adquirir una sólida isstrucción y piadosa educación. 
Tanto en el Colegio de Escolapias de Artemisa como en el de 
Guanajay. se enseñan las asignaturas siguientes: 
Religión, Gramática, Aritmética, Geometría, Geografía, His-
toria de Cuba y de América, Historia Natural, Fisiología e Higie-
ne, Agricultura, Física,-Química, Derecho, Inglés, Francés, Solfeo, 
Piano. Dibujo y Pintura. 
Especialidad en labores de todas clases, costuras, bordados y 
encajes. 
Para referencias dirigirse a los Superiores de cualquiera ca-
sa Escclapia. Pensiones módicas. Trato esmerado. 
A. M. P. I . 
C 3918 alt. 8-9 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR S & R R h ' ™ J * - - ^ 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la Infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá. En todas las Farmacias. 
í C O R D E L L A T S 
D E G R A N F A N T A S I A 
R . S e r r a n o C a r d a , s. e n c . - S e w 7 / a , E s p a ñ a . 
Casa creadora de las novedades en driles 
Para el por mayor, pedirlos en los almacenes de 
tejidos mejor surtidos de toda la Isla. 
Exigir en cada pieza el cuño indicando la legítima 
procedencia con el fin de evitar abusos y falsificaciones. 
Manipulación exclusiva para la exportación a todas las Américas: 
Sres. A L B E R T O A L V A R E Z , S. en C.-Barcelona. 
Agente en la Habana: 
A n d r é s E s c a n d ó n , A g u a c a t e 6 9 
Apartado 1391. Teléfono A-5184 
O 3885 alt. 41-4 Sd-Í 
EL MEJOR Toxica T EL MAS EFICAZ 
awpcrior a todos los Vinos de Quina conocidos. 
5! V I G O R y ̂  S A L U R absorbidos cada día 
o»Jo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA «N TODAS LAS BOTICAS 
IVOVIEMISKE. 13 DE Wia 
B a t u r r i l l o 
"iDas Noticias," de Pinar del Río, 
en sus Menudencias" del último «ú-
anero, asegura que todavía no asiste 
un solo mucliaelu) vueltabajero a las 
clases de la granja agrícola; los úni-
cos alumnos son los jóvenes peruanos 
que han venido a estudiar el cultivo 
ílel tabaco, yor si en su bella tierra 
puede producirse igual o parecido. 
Cuando, liace pocas semanas, sostu-
ve ya la inuti l idad de algunas granjas 
v dije que se venía pagando religiosa-
ínente la nómina de profesores sin que 
la ¡población compesina recibiera nin-v 
guna enseñanza, un distinguido lector 
dijo que la acusación era injusta, que 
el informante que del abandono y la 
quietud de las máquinas y aparatos 
habló, fué a enterarse con personas 
ignorantes del asunto; y prometió que 
én este curso veríamos las Tentajas de 
las célebres granjas. 
Estamos en el tercer mes del año es-
colar; n ingún muchaelio vueltabaje-
ro se 'ba tomado la molestia de i r a 
aprender a -hacer queso o cultivar t r i -
go. Y es sensible que se gaste así el 
dinero del Estado cubano. 
Vamos a ver: ¿ por qué no se sacan 
la Escuela Correccional, donde na-
da se aprende n i se reforma nada, un 
número de muchaclios, y se les lleva 
a esas granjas sin alumnos? ¿No sería 
excelente medio de educación enseñar-
les a trabajar allí? , . 
No pido que se supriman catedrá t i -
cos; pido qne se traduzcan en benefi-
cio de los muchachos, lo que para edu-
cación de los muchachos gasta el Te-
sor. 
• • 
Muchas gracias, señor Presidente de 
la Asociación Canaria, por su invita-
ción para la velada artíst ica organi-
zada por la 'Seecón de Recreo. 
•Sabido es que no asisto casi nunca a 
actos de esa naturaleza; pero sé esti-
mar en lo que valen las deferencias de 
esas prestigiosas colectividades regio-
nales, que tanto favor, de orden mo-
ral, me han hecho. 
• • 
Y gracias también al doctor Cobián, 
que me envía el número de Septiembre 
de '^La medicina de los n i ñ o s " y un 
programa del gran Congreso Nacional 
que en la opulenta Buenos Aires se ha 
celebrado el mes pasado. 
Todas las naciones adelantadas en 
civilización y riqueza, las viejas como 
las animosas repúblicas del Sur, con-
ceden importancia excepcional a la 
higiene escolar, al problema comple-
jo y trascendental de la vida y la edu-
cación de la infancia. Cuantos esfuer-
aos hiciera Cuba en ese sentido esta-
rían justificados, porque aquí mucen 
millares de niños sin deber morir , y 
llegan a hombres, ignorantes y mal 
criados, mires de criaturas. A esto po-
drían aplicarse energías y dinero que 
se está derrochando inútilmente. 
Buena prueba de lo que digo la 
ofrece esta revista profesional de que 
acuso recibo. E l doctor Martínez Var-
gas, describiendo el Congreso de Pro-
teoción a la infancia efectuado en 
Bruselas, enumera las nobles conclu-
siones adoptadas, y consigna el acier-
to de aquellos cosgresistas en el estu-
dio de las delcadas cuestiones. 
Verdad que Bélgica tiene derecho 
a figurar en primera fila entre las na-
ciones progresistas y bien regidas. 
• • 
E l Tribunal Supremo ha procesa-
do al úl t imo Secretario de Obras Pú-
blicas del gobierno de Gómez y al Je-
fe de Contalibilidad del Depai-tamen^ 
to, por encontrar suficientes indicios 
de culpabilidad en ios hechos de que 
Be Ifes acusa. 
No deseo el mal de nadie; no ten-
go por qué desearlo a los procesados. 
Ásí como así, él ex-Secretario me fué 
personalmente simpático en las oca-
siones en que departimos araigabie-
anente, cuando él no era ta l Secreta-
r i o ; aunque luego, ascendido al p i -
Jiaculo, más de una vez me vio en el 
mismo sitio y no me conoció. Me rego-
cijaría, por sus familias, que ambos 
procesados demostraran su inocencia. 
UQÜIDM DE JOYAS 
E L D O S DJ3 M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CÍEN MIL) PESOS 
•a relojes y joyería fraaeeta alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillante», 
«afiros, esmeraldas, rubíes . perlas, 
•te, todo se ha rebajado un seaunt* 
por ciento de sus precios, pAm liqui-
dar en este mea. 
Damos factura do garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grande» existenrtia* 
«etilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 oext 
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 
quilates, con diamante y brillantes, 
«airos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustodoreí», macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
•Hatro nesos. Valen el doble 
No comnren antes de ver precios, 
^ lo j t s . joyas y brillantes de esta e»' 
"a inmortadora de brillantes y joye-
ra . 
E l v D O S D K M A T O 
d e N . B L A N C O 
HABANA-. ANGELES N. 9 
rs? N - l 
_ ¿Por qué comento el hed ió? Para 
jnstifiear la ¡razón con que los Esta-
blos Unidos se opusieron a la Ley de 
Amnist ía que p re t end ía exculpar a 
'f»das los sospechados de delito en la 
adimnistración liberal, declarando no 
-esidenciable su conducto en el men-
saje de los fondos públicos. 
Si son inocentes, just if íquenlo; si no 
io son, la ley les castigue. Eso, que 
es de escricta moral, de te rminó la 
•Nota americana. Le dije entonces, con-
tra los que capciosamente decían que 
el yeto tenía por objeto prolongar da 
prisión de los presos racistas. 
No de jará de haber ahora quienes, 
habiendo dicho aquella mentira, gocen 
con el procesamiento de dos paisanos 
en desgracia. 
De un nuevo periódico acuso reci-
bo: " E l Mercanti l , ' ' como su nombre 
indica, dedicado especialmente a las 
cuestiones económicas. . . ' 
^ A juzgar por su primer número, se-
r á una publicación interesante. 
Y de otra nueva revista dov 
anuncio: ^Prou-Prou," redactada por 
jóvenes estudiantes; "los pinos nue-
vos" de que hablaba el gran Mart í . 
Animosos y bien intencionados, estos 
periodistas noveles h a r á n obra decen-
te y educadora. 
Para las dos publicaciones tengo 
idénticas simpatías. 
• • 
^ También el doctor Varona en su 
^ Y o •pecador," inserto en "Pay Pay," 
conviene con los "malos cubanos, 
agua, fiestas y nostálgicos de la colo-
n i a " según algunos majaderos, en que 
la concesión repentina del sufragio 
universal a un ipueblo todavía colono, 
viciado en su origen y enfermo en la 
médula de su educación, fué un gran 
desacierto. E r v i t i , Averhoff, no re-
cuerdo cuáles otros inteligentes, opi-
naron así, contra Zayas y otros nota-
bles, para quienes democracia es la 
equiparación en derechos de los ciu-
dadanos que no están equiparados en 
los deberes, que no justifican ser ciu-
dadanos todavía, ¡porque empiezan por 
no elevar su espír i tu al nivel de la ge-
neral conveniencia. 
Yo, el humilde pesimista, el eterno 
nostálgico, tengo la tranquilidad de 
conciencia en el hecho de haber sido 
siempre, siempre, desde la Convención 
Constituyente, partidario acérrimo de 
la 'limitación del voto, sea privando do 
él a quien no deba ejercerlo, sea am-
pliando el derecho de quien demuestre 
haberse dignificado y servido a su 
país. Los demócratas puros, los ilus-
tres que se sienten 'bien equiparados 
en el derecho electoral a "guayabo," 
un ebrio consuetudinario de mi pue-
blo, se conforman con poco; yo Jjt^e 
valgo mucho menos, exijo mucho mas 
para sentirme satisfecho; que el anal-
fabeto estudie como yo, y el criminal 
se haga bueno, y el venal y el imbécil 
se eleven y se curen, para llegar hasta 
mí cuando se trate de designar cons-
cientemente al presidente y al legisla-
dor de mi país. 
Y también el docto Varona confiesa 
la carencia de elevación, de prepara-
ciói, re exacto conocimiento del de-
ber, de esas corporaciones legislativas 
que durante tantos años n i han relor-
mado los códigos, n i dictado leyes nue-
vas como en otras naciones dictan los 
Congresos interesados en las refor-
mas sociales y en la plenitud del de-
recho humano, y en cambio han des-
pilfarrado el dinero del Estado y au-
torizado al Ejecutivo para realizar a 
sus espaldas las más sucios negocios. 
La conciencia colectiva atávica, el 
espíri tu público en grave marasmo, 
los ideales borrosos, las actividades 
mal encaminadas, esperándolo todo 
del que gobierna y creando dificulta-
des y dirigiendo siempre insultos al 
que gobierna: ese es el cuadro que 
Varona ve con tanta claridad como le 
vemos cuantos "no necesitamos pre-
parar y d i r ig i r la máqu ina electoral" 
para que las mesnadas nos hagan jefes 
de partidos y congresistas y secreta-
rios. Si tuviera a mano las colecciones 
de aquel m i modesto periódico, corres-
pondientes a los años IS&Í y 95, épo-
ca en que el insigne Varona laboraba 
por la total independencia de Cuba, 
contra los evolucionistas que la que-
ríamos ligada moralmente siempre a 
la nación de origen, yo podría revivir 
párrafos de mis polémicas con " E l 
Yara , " de Cayo Hueso,' con "Cuba," 
de Tampa, con muchos patriotas de la 
emigración, [previendo esto que aho-
ra nos da frío y nos produce malestar: 
el protectorado americano, la invasión 
sajona, el monopolio comercial de los 
Estados Unidos, las libertades excesi-
vas, los trastornos idénticos a los del 
resto de la América Latina y la subi-
da ráp ida de la espuma, el bu l l i r de 
pasiones de los de abajo y de apetitos 
de los de arriba; un nuevo amo y nue-
vos y más difíciles problemas nacio-
nales. 
Por eso. Varona ilustre, por eso 
cuando la necesidad me apellida escla-
vo incorregible y cuando el prejuicio 
me supone idó la t ra del nuevo patro-
no, en mi propia conciencia encuentro 
armas para el desdén. Y todavía pien-
so servir a Cuba sacando los tintes 
del rubor al rostro de los maldicientes, 
porque después de haber errado tan-
to, no presuman ahora de directores 
de una sociedad, que por su culpa, no 
por la nuestra, si no ha retrogradado, 
ha adelantado poco en civismo de sus 
hijos y verdadera ciencia de sus ins-
tituciones y sus leyes. 
joaquin- N . ARAMBÜTIÜ. 
D i a r i o d e l a M a r i o a 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Y a no s e t r a s l a d a r á e l A y u n f a m i e n t o . L o s terre 
n o s d e l a n t i g u o m a t a d e r o . E l D r . Z a y a s p ier -
de e l p le i to . E l c i erre de l a s o f i c inas m u -
n i c i p a l e s . L o s c o n c e i a l e s i n s i s t e n e n que 
s e a b r a n a l p ú b l i c o todos l o s d e p a r t a -
m e n t o s . S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
PAGINA CINCO 
La sesión de ayer 
Ayer tarde volvió a celebrar se-
sión la Cámara MunicipaL 
iLa presidió el doctor Sánchez Qui-
rós, actuando de ¡Secretario el señor 
Orta. 
Ooncurrieron veint i t rés concejales. 
ÍPué aprobada el acta. 
Renuncia 
iSe aceptó la renuncia presentada 
por ed señor Francisco E. Benavides 
del cargo de Adjunto de la Comisión 
de Fomento. 
Juramento 
J u r ó y Itomó posesión de su cargo 
de Adjmito de la Comisión do I m -
puestos Industriales, el señor Santia-
go Tr i l lo , recientemente nombrado. 
Art ículo modificado 
Se dSo cuenta de una resolución del 
Alcalde, vetando el acuerdo del Ayun-
tamiento por el cual fué modificado 
el ar t ículo 359 de las Ordenanzas de 
Construcción, en el sentido de que se 
puedan construir ventanas u otros 
voladizos con vista a l a finca del ve-
cino, dejando un metro de terreno en-
tre ambos edüíficios. 
'La Cámara , por 19 votos contra 1, 
aprobó una moción del señor Díaz, 
por la cual se proponía fuera rechaza-
do dicho veto y, por tanto, ifírme el 
a-cuerdo referido. 
Las oficinas municipales 
Después se leyó otro veto del A l -
calde al acuerdo por el cual se dispo-
nía que cada departameinto del M u -
rueipio estuviera abierto al público 
cada día, para brindar facilidades de 
información a los contribuyentes y a 
cuantos interesados acuden diaria-
mente a la Casa Comsistorial a ente-
rarse del estado de sus asuntos. 
E l señor Valladares combatió el ve-
to, manifestando que era necesario 
que en las otfieinas municipales haya 
mucha diafanidad en todo y que no 
se coacte el derecho que tienen los 
contribuyentes de penetrar en ellas e 
investigar todos los asuntos. 
Declaró que el inspirador de ese ve-
to lo había sido el Secretario de la 
Administración Municipal, recordan-
do sin duda, dijo, cierto famoso car-
tel que estaba en la •antigua Intenden-
cia de Hacienda. 
Combatió también el veto el señor 
López, quien censuró duramente la 
gestión del tEjecutivo (Municipal y 
anunció a la Cámara que quizás an-
tes de transcurrir esta semana salgan 
de las oficinas municipales por un 
portón, para no volver más a ellas, 
varios altos empleados que aconseja-
ron eí cierre con llaves y cerrojos de 
todas las dependencias. 
ÍEI señor González Vélez manifestó 
que en los mismos fundamentos del 
veto declaraba el Alcalde la necesi-
dad del nombramiento de una comi-
sión investigadora para las depen-
dencias del Municipio, puesto que no 
era concebible que agentes de nego-
cios operaran en esas oficinas, si no 
esituvieran en combinación con em-
pleados venales. 
La Cámara , por unanimidad, acor-
dó rechazar el veto. 
Los terrenos del Matadero 
iSe dió cuenta de un escrito del abo-
gado consultor, Ledo. Sard iñas , par-
ticipando que la Audiencia ha falla-
do a favor del Ayuntamiento de la 
Habana el pl eito que le puso el doctor 
Alfredo Zayas, reclamándole l a pro-
piedad y posesión de los terrenos del 
antiguo Matadero municipal. 
La C á m a r a acordó darse por ente-
rada y felicitar al letrado señor Sar-
diñas, por su triunfo. 
Los concejales liberales, excepto el 
señor Guinea, que se quedó y votó en 
oonltra, abandonaron el salón a l dar-
se cueaita de este asunto. 
También se acordó, ar petición del 
señor Orta, construir un parque pú-
blico en esos terrenos, para solaz de 
ios vecinos del barrio del Pilar y con-
tiguos, previa consulta al Letrado del 
Ayuntamiento de si con esa medida 
pierde el Municipio los derechos a di-
chos terrenos. 
Para la construcción del parque se 
votó un crédi to de diez mi l pesos. 
Veto rechazado 
Fué rechazado por unanimidad un 
veto del Alcalde al acuerdo ordenan-
do el pago al señor 'Francisco Rodrí-
guez, editor del ^ B o l e t í n Munici-
p a l , " de varias eanltidades que se le 
adeudan por publicaciones dispuestas 
en dicho periódico of ic ia l 
Exposición de caricaturas 
(Se acordó donar m i l pesos al joven 
Ralfael Blanco para que pueda llevar 
a efecto la Exposición de caricaturas 
de personajes políticos que tiene en 
proyecto exhibir en l a Habana. 
E l traslado del Ayuntamiento 
E l señor Mar t ínez Alonso manifes-
tó después que en vista de que la co-
misión de concejailes que visitó el lu-
nes a l Presidente de la República ha-
bía adquirido el convencimáento ple-
no de que éste no deseaba la mudan-
za del Ayuntamiento y sus oficinas a 
otro local como se les había asegurado, 
él proponía se revisase e l acuerdo del 
t ras ladó, declanándolo nulo y, por 
tanto, sin efecto alguno. 
Los señores Valladares y López de-
clararon que se felicitaban^ de esa pro-
P a c i ó n , puesto que ellos siempre ha-
bían combatido la mudanza de la Ca-
ñ a r a Municipal y sus oficinas a otro 
local, por considerarla ilegal. 
Los señores Díaz, Alonso y otros 
manifestaron que todos los conceja-
les que_ votaran a favor de la mudan-
za lo .hicieron atendiendo a indicacio-
nes que les hñso él Alcalde de que el 
Jefe de la ¡Nación l a deseaba. 
Puesta a votación la proposición 
del señor Mart ínez Alonso, fué apro-1 
bada por unanimidad. 
Relación del personal I 
Se acordó, a propuesta del señor; 
Veiga, reiterar a l Alcalde la petición 
de que envíe a la Cámara una rela-
ción exacíta del personal dC la Admi-
nis tración Municipal , con expresión 
de nombres, cargos y sueldos que de-
vengan, a f i n de hacer la clasifica, 
cion del mismo con arreglo a la Lev 
del Servicio Civ i l . 
A informe. 
Pasó a estudio de la Comisión de 
Impuestos Industriales un veto del A l -
calde al acuerdo sobre concesión de 
exención de contribución por cuatro 
años a una fábrica de bastidores me-
tálicos, para que informe si debe 
crearse en las tarifas de libre regula-
ción un epígrafe para los constructo-
res de camas de hierro y madera y 
bastidores metálicos. 
Recursos de amíl laramiento. 
Se resolvieron todos los recursos de 
reformas qne había pendientes contra 
resolucioneis de la Comisión del Im-
puesto Terri torial , sobre amíl laramien-
to de fincas, entre ellos el del pro-
pietario de la casa Marqués de la To-
rre número 77, que fué declarado con 
lugar. 
Sesión extraordinaria. 
E l señor Mar t ínez Alonso propuso 
&e acordara la celebración de una se-
sión extraordinaria para tratar acerca 
de las irregularidades que se dice 
ocurren en el cobro de la contribu-
ción por el concepto de plumas de 
agua. 
Varios concejales hablaron para 
apoyar la proposición. 
Se ped i r án datos al Ejecutivo Mu-
nicipal y caso de que no llegaran a 
tiempo para la sesión, el señor Mart í-
nez Alonso se comprometió a suminis-
t rar los que él posee relacionados con 
esas irregularidades. 
L a proposición referida fué aproba-
da, señalándose el martes, a las tres 
de la tarde, para celebrar la sesión. 
Final. 
Y siendo las siete de la noche, hora 
reglamentaria, se suspendió la sesión. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cftstoria es un snbstitnto inofensiTO del Elixir Paresrórica, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. Ve gasto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices j quita la Fiebre. Cara la Diarrea j el Célico Tentoso. 
Aliria los Dolores de la Dentición j enra la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y'produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
c Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Füadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TES CK5T1UB COKTÁST, 17 HÜKKAT STREET, .VTKTA TOEE, Z. ü. A. 
T*'""'"'r"jr**""~'r"r"-**-*rjirrrjr**w*jr *************** 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
SMITH PREMIER' 
MODELO 10 VISISLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquinas 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly 6,-Habana 
390* alt. it-6 4d-9 
z 5 1 
roíiiátina de 
R ú n i c a l e g i t i m a | j 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A R E P U B L I C A » = = 3 
G N A E L S E N & P R A S S E 
Tel. A l 694. Obrapía 18. Habai.a 
I 
¡ U S MEJORES CERVEZAS DEL MÜNBO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALT1NA. 
Las cervezas claras a tocos convienen. Las oscuras están Indicadas princi-
palmente |.ara [as crianderas, los niños, los convaleoientos y Sos ancianos. 
tea Fábrica de Hielo. Frcpietarla líe las c e r v e c e r í a s . "La Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: •La Tropical" Teléfono 1-1041 
"Tivoli" 
Teléfono • 1038 HABAM 
C780 N - l 
B r o n q u i t i s 
La Emulsión de Angier ejerce una 
influencia sedativa sobre la Bronquitis y 
todas las otras afecciones catarrales de la 
garganta y los pulmones, haciendo desa-
parecer la tos seca y desgarrante, promo-
viendo la expectoración y tomando las 
mucosas á su estado normal. Su efecto 
es tónico sobre la digestión y el apetito, 
vigorizando el sistema y restituyendo la 
salud. El que la receten los médicos, es 
prueba suficiente de los buenos resulta-
dos que se obtienen con su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Recomienda La Emulsión de Angfer 
Habana, Julio i de 1909. 
Sres, Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. 
Mny Sefiores mies:—Tengo el honor de dirigir á 
Vdes. la presente, para expresarles mi inmensa 
gratitúd por el brillante resultado que ha obtenido 
mi hermana después de haber tomado su precioso 
medicamento la Emulsión de Angier. 
M i hermana viene padeciendo de bronquitis tuber-
culosa, según loa médicos, y tomando su preparado 
ha logrado ponerse fuerte para emprender un viaje á 
la República Argentina. En prueba de mi más 
grande agradecimiento, autorizo á Vdes. á hacer nao 
de este testimonio en la forma que Vdes. crean más 
conveniente. 
De Vdes. atentamente, 
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j'MMédic'os la Recomieñdair"1!» 
H A C I N A S E I S D l a i r í o í t e ! a M a r i n a 
NOVIEMBRE 13 de 1913 
• a 
La Luz de Aviles 
CRÜBIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR Qü£ VIENE A GDBA 
R E C E P T O R E S 
GONZALEZ Y SUABEZ 
B a r a t i l l o n ú m , 1 
DIOIC 
8801 
El instrnmenio de m ú s i c a do familia mfts 
a z p r e s i T o 7 m á s sentimental de todos : 
A R M O N I O S 
Espflcia'.Mnd : insirmnenios en los jaalcs se puede da 
legui.ia y tln conocer lo música tocar mdsicis á 4 
»an«g. caiAlogo (rrntuiio. AL0Y8 OIAIEñ, prov. de la 
Sorte. FULDA, (Alemania). 
7000 arnionioa cantac sus propias alábanlas en todas 
.as pnrte«.1el rann Jo. 
PIANOS : iiistrumealos para familias inay barato*. 
F A H N E S T O Q v 
Establecida 18Z7. 
F I R M E H A S T A H O Y Y S I N 
fcP'AL P A R A L A E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E « L O S 
H I N O S Y A D U L T O S . 
I B. A. FAHNESTOCK CO; 
P í t t s b u r g t i . P a . E . U . d e A . 
IDe venta en todas las drogneriatj 
y farmacias. } 
L A 
S A N G R E 1 
D A S A L U D . F U E R Z A 
B E L L E Z A . C U T I 5 F R E S -
C O V C L A R O . C U E R P O 
A L E R T A Y E S P I R I T U 
L Ú C I D O 
5 E O B T I E N E 
P O R L A 
l e m S i j r a d e 
uvas j a c o u e m i n 
Este poderoso depurativo, de 
tan notable eficacia en todas las 
dolencias provenientes de un vicio 
de la sangre, como : 
EHFERMEDADES 
DE LAS VIAS DIGESTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 




ROJECES DE LA PIEL 
DIABETES, etc. 
Una cura con L E V A D U R A DE 
U V A S J A C Q U E M I N á cada 
cambio de estación es una póliza 
de salud y de longevidad. 
La LEVADURA JACQUEMIN es t á 
preparada exclusivamente por el 
PROFESOR JACQUEMIN en los 
laboratorios de Recherches de 
Malzeville (Meurthe-et-Moselle) (Francia) 
Depósito sen eral para la América : 8'»5, Cancallo, Buenos-Ayres v en La Habana en laa farmacias 
del O1 E R N E S T O SARRA v del D1 MANUEL 
JOHNSON en donde se halla -i^mpre la LEVADURA DE FERMENTOS JACQUEMIN en plena actividad 
de fermenlación y quienes entregarán el folleto explica-
tivo A (juien lo pida. 
Da Vigor 
Corporal y mental. 
Protege contra las enfer-
medades é imparte un 
sentimiento de bienestar 
que hace más agradable 
la vida. 
En todas tas Farmacias 
Sp.p. 47a 
Bnrroofrhi Wellcome j Cía., Londres 
Buenos iiref ¡ Cali* Piedra». SI4 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PülRDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultaa d e l l a l y d a i a d 
H A B A N A 49. 
a • 
y Grajeas de GLbort 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANQRE, 
Productos T«rdartrros fAcilraente tolerados I 
por «1 M i ó m a g o y los inteat ino» , . 
It* Hrmti 4*1 
ET QIBERT 7 da POUTIQNV. hnvMi». 
prtseritos por lot pnmeros medieot. 
T R I B U N A L E S 
Recurso de casación, sin lugar. El Fiscal 
desiste. ¡A Guanajay los menores homi-
cidas! Conclusiones del Ministerio 
Fiscal. Otras noticias 
EN EL SUPREMO 
Sin lugar 
La Sala de lo Oriminal del Tribunal 
Supremo ha dictado en el día de ayer 
auto declarando sin lugar la queja 
establecida por el señor Miguel Saa-
verio, contra el auto que le denegó 
la admifiión del recunso de casación 
¡por infracción de ley que estableció 
contra sentencia de la Audiencia de la 
Habana. 
Dssistimientos 
La propia Sala tiene al Fiscal por 
desistido en el recurso de casación por 
infracción ley, que éste estableció 
contra sentencia de la Audiencia de 
la Habana en cansa seguida por el 
delito de atentado a un agente de la 
autoridad, contra Juan Bellinas y 
otros. 
También se tiene al Fiscal por de-
sistido en el recurso de casación por 
infracción de ley, establecido por el 
mismo Ministerio contra sentencia de 
la Audiencia de Matanzas en causa 
©or robo, seguida contra Jorge Elias 
ÜPardo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Infraeción de Ley.—Enrique Gó-
mez y otro, por hurto—Audiencia de 
la Habana—Ponente, señor Demes-
t r e ; Fiscal, señor Bidegaray; Letra-
do, señor Caracuel. 
Quebrantamiento de forma e infrac-
ción de Ley.—Luis Lobo Aguilar, con-
t ra Cipriano Fe rnández Blanco, por 
falsedad.—Audiencia de Matanzas.— 
Ponente, «eñor Gnt iérrez Quirós • Fis-
cal, señor Bidegaray; Letrado, señor 
Cardenal. 
Quebrantamiento de forma e infrac-
ción de Ley.—Tibureio Pérez Castañe-
da y el Ministerio Fiscal contra Emi 
lio Carrera y Peñar redonda .—Ponen-
et, señor Cabarrocas; Fiscal, señor 
Figueredo: Letrado, señor Viondi . 
Sala de lo Civ i l 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, establecido por la Compañía 
de Alumbrado de Santiago de Cuba 
contra resolución del Alcalde Muni-
cipal.—Ponente, señor Tapia; Letra-
do, «eñor Cnetp; Secretario, señor 
García Rarais. 
Reeurso de casación por infracción 
de Ley (mayor cuan t í a ) , establecMo 
pbr Adr ián Bel t rán y otro, contra ->n-
cesión de Rafael Rodríguez, sobre 
prcscrioción do un crédito.—Ponente, 
señor Reri l la ¡ Letrado, señor Franois-
co Roig': Secretario, señor García Ra-
mis. 
E N L A A O O l E R C i e 
Defraudación 7 atentado 
Ante la Sala Primera de lo Crinn 
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra José 
j/TJral. por def raudación: contra Enr i -
; que Sejas o Henry Fesser, por atenta-
do, y contra Manuel Pérez Salmas, 
¡•por atentado. 
Pava el primero interesó el Minis-
terio Fiscal $.11 pesos de multa o 31 
días de encarcelamiento; para el se-
gundo, cuatro meses y un día de 
'arresto, y para el tercero un año y un 
rlía de prisión. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Conformidad con la pena 
Ante la propia Sala se conformó 
ayer con la pena de cuatro meses y 
un día de arresto que le interesó el 
Fiscal, en causa por estafa, la pro-
cesada Mar ía Lozano Rodríguez. 
¡A G-uauajay! 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró el juicio oral de la 
causa seguida contra los menores Pa-
blo Manrique y Fil iberto Alvarrz 
Blanco, por homicidio: para rjníenos 
interesó el Ministerio Fiscal su reclu-
sión en la Escuela Correccional de 
1 Guanajay. 
i Como se recordará , estos menores 
¡fueron, los caus^fos de la muerte del 
1 también menor Mateo Soroa. ocurri-
da en la Estación de los Tranvías do 
la Universidad, una noche del pasado 
mos de Julio, motivada por la poso-
sión que se disputaban de un arco. 
Acrusación retirada 
Ainte la propia Sala Segunda se ce-
lebró ol juicio oral de la causa contra 
J o s é Mart ínez López y José Mart ínez 
González, por los delitos de asosinato 
frustrado y parricidio, para rpiienes 
interesaba el Ministerio Ffcoal, pro-
visionftlraentft. las penan de 20 y 17 
»años de rerlnsión temporal. 
T>pRpués de practicadas las pruebas, 
el Fiscal re t i ró la acusación. 
Ddsparo y lesiones y otro delito 
Anto la Sala Tercera de lo Criminal 
se celebraron los juicios de las cansas 
contra Víctor Collazo, por disparo y 
lesiones, y contra Bernardo Camela, 
por abusos; para quienes interesó el jias»l» resipoctiOTioüttt, ha penas do 
tres años, nueve meses y cuatro días , 
y cinco años, siete meses y cinco d í a s 
de prisión. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo C i v i l y Conten-
ícíoso se celebraron ayer la« vistas si-
guientes : 
La del recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Anton io 
de la Paz contra una resolucióoi de la 
Comisión del Servicio C i v i l . 
T la del juicio de menor c u a n t í a , so-
bre pesos, establecido por don Vale-
riano Rodríguez, oonoesionario de don 
Celedonio Bernal, contra don Juan 
Valdés Pagés. 
Las anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
De la F isca l ía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando las ^erigmentes 
penas: 
Dos años, cuatro meses y u n d í a de 
prisión correccional, para Eustaquio 
Cruz Antón, por amenazas condiciona-
les. 
Dos m i l pesetas de mnl t a para Ajo-
relio Pérez, por hurto. 
Cuatro meses y un d í a de arresto 
mayor para Leopoldo R o d r í g u e z , por 
estafa. 
> Treinta y cinco pesos de mul ta o 
treinta y nn días de arresto para En-
rique Vandama, por diez delitos de 
correspondencia obscena. 
IigBfal pena para Antonio González 
por cada uno de dos delitos de remi-
sión de correspondencia obscena. E 
igual pena, por un só lo delito, para 
Fernando FOnt. 
Pallo en un juicio de menor c u a n t í a 
En los autos del ju i c io declarativo 
dfe menor cuan t í a que en cobro de 
! pesos promovió en el Juzgado de P r i -
imera Instancia del Este don Lu i s de 
Jesús Fe rnández y Borges, y cont i -
inuado después por don Eduardo Ca-
nalejo Himely, propietario de Guana-
bacoa, en su c a r á c t e r de subrogatorio 
del primero, contra don Camilo P é r e z 
y Rodríguez o sus herederos o can-
sahabientes (hoy su heredera testa-
mentaria Mar ía Ignacia P é r e z y Ro-
dríguez viuda de Chaumont) , la Sala 
de lo Civ i l ha fallado confirmando en 
todas sus partes la sentencia apelada, 
con las castas de ambas instancias de 
cargo de la parte actora. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Diego García, por lesiones, es con-
denado a treinta y un pesos de multa. 
Benito González, por abusos, ha si-
do ábsuelto. 
Antonio Rodr íguez . Rafael Hevia, 
García, por provocación a la rebe l ión , 
han sido condenados el p r imero a dos 
meses y un día de apresto mayor, y 
el segundo, a cuatro meses y u n d ía 
do arresto mayor. 
Isidro Lois y Sebas t ián Aguiar , acu-
sados del mismo delito que los ante-
riores, han sido absuel to«. 
Agustín Luengos, por disparo y le-
siones, es condenado a tres años , cua-
tro meses y ocho días de p r i s i ón co-
rreccional. 
José López García , acusado de le-
siones, ha sido absuelto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
Juicio oral causa contra J o s é Blan-
co y Manuel Nnñez , por atentado.— 
Defensor, señor Herrera Sotolongo. 
—Contra José S u á r e z y Juan V i l l a , 
por defraudación. 
Sala Segnuda 
—Contra Ignacio Sodeino. por usur-
pación.—Defensor, s e ñ o r Angulo . 
—Contra Alfrodo D . A lacán , por 
disparo.—Defensor, s eño r R o d r í g u e z 
Cáceres. 
—Contra Nicolás Querry, por lesio-
nes.—Defensor, s e ñ o r Aer re ra Soto-
longo. 
Sala Tercera 
—Contra Herminio Tncháus t egu i y 
otro, por delito cometido contra el 
ejercicio de los derechos individuales . 
—Deforsoros, señores G u t i é r r e z Bue-
no y Lombard. 
—Contra Lnis Gálvez . por rapto. 
—Contra Eufemio Cruz, por robo. 
—Defensor, señor A n g u l o . 
Sala de lo C i v i l 
Las vistas soña l adas en esta Sala 
para hoy, «on las siguientes: 
Juzgado Sur.—Salvador B a r ó con-
tra Adelaida Baró y otros, sobre re-
conocimiento de c r é d i t o ( 1 efecto).— 
Ponente, señor V a l l e ; Defensores. 
Labarga y Vieites. 
C R O N I C A S J Í E L P U E R T O 
Un pasajero del vapor "Hudson" ha desapa-
recido. Créese que se haya arrojado al 
mar. Los músicos del "Hertha" obse-
quiados por "La Tropical." 
L A S MUSICAS D E L " H E R T H A " . 
Ayer al mediodía desembarcaron 
los doscientos cincuenta cadetes de la 
Academia de Música del barco escuela 
alemán ^ H e r t h a , " dirigiéndose a los 
jardines de la " T r o p i c a l . " 
Los dueños de ésta habían invitado 
galantemente a los músicos alemanes 
para que pasaran un día de asueto en 
los jardines de la Tropical. 
Allí fueron obsequiados los músicos 
del " H e r t h a " con lagner y tabacos, 
enviados estos últ imos por la fábrica 
de H . Uppmann. 
Ya entrada la tarde salieron de la 
Tropical loa alumnos de la Academia 
del " H e r t h a , " llegando a la Capitanía 
del Puerto a eso de las seis y media de 
la tarde. 
Les daba escolta un piquete de la 
Policía Nacional. 
E n la explanada de la Capi tanía 
del Puerto, la banda del " H e r t h a " eje-
cutó dos piezas de música. 
Después, regresaron á bordo del cru-
cero, muy satisfechos de las atencio-
nes que habían recibido. 
E L " H U D S O N " 
E l vapor francés " H u d s o n " en-
t ró en puerto ayer tarde, procedente 
del Havre, Bordeaux, Coruña, Vigo y 
^Canarias, conduciendo carga general 
y 571 pasajeros, en su totalidad inmi-
grante, de los cuales 16 seguirán via-
tje para Nueva Orleans. 
Entre los pasajeros del "Hudson se 
contaba un inmigrante nombrado A n -
drés Fernández, de 39 años de edad, 
que embarcó en la Coruña. 
Este individuo desapareció de abor-
do desde el día 8, y como no se le ha 
encontrado por ninguna parte, se su-
pone que se haya arrojado al mar. 
E L " C O N D E " 
E l crucero-acorazado francés <4Con-
d é " salió ayer, a la una y media de 
la tarde, con rumbo a Veracruz, des-
pués de haberse repostado de carbón y 
agua en este puerto. 
E l " C o n d ¿ " , según publicamos 
oportunamente, va a Veracruz con mo-
tivo del estado de guerra que existe 
allí. 
E L " P O N C E Ñ O " 
E l bergant ín español " P o n c e ñ o " 
sadió ayer, despachado para la bahía 
de San Andrés. 
E L " M I N E R V A " 
Este vapor noruego salió para Gulf-
port, en lastre. 
E L " M A G D A " 
Para New York salió ayer, llevando 
un cargamento de azúcar, el vapor no-
ruego "Magda." 
E L " C O T O N I A " 
Despachado para Progreso, salió 
ayer este vapor danés. 
E L " M I A M I " 
Llegó ayer tarde de Key-West el va-
por americano " M i a m i " . 
Trajo 31 pasajeros, entre ellos el Se-
cretario del Banco Nacional, señor 
Washington H . Morales, con su espo-
sa e hijos y los señores B . R. Poole, 
L . L . Bilto, R. F . Puuu, Eulalio 
García y Gregorio Alonso. 
A L CORONEL J A N E 
Hasta ahora los vigilantes de la Po-
licía del Puerto se situaban en Ob 
parte inferior de la escala de los bar-
cos y desde allí cnidaban del orden. 
Ahora se ha hecho una innovación 
en ese servicio, y los vigilantes se si-
t ú a n en la parte superior de las esca-
las donde está el inspector de la Adua^ 
na. 
Desde que esa modificación se puso 
'en prác t ica no pasa d ía sin que los 
pasajeros se quejen de las molestias 
que les ocasionan esos vigilantes, que 
en su mayor ía desconocen sus atribu-
ciones. 
Ayer el vigilante Masvidal, de ser-
vicio en el "Espagne" ha estado im-
pertinente en grado superlativo. 
Llamamos, pues, la atención al Coro-
nel Jane, seguros de que él pondrá re-
medio a ese mal. 
U N A GOLETA 
De Mobila llegó ayer con cargamen-
to de madera, la goleta inglesa "Con-
rad" . 
E L " M A G D A " 
Procedente de Filadelfia, Sagua y 
Matanzas, fondeó en 'bahía ayer el va-
por noruegie "Magda" . 
E L " S A N T I A G O " 
Ayer llegó de Nerw York el vapor 
cubano "Sant iago". 
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La Exposición 
de San Francisco 
Juzgado Este.—Antonio D í a z con-
tra Raflopr Erbsloh. sobre pesos (me-
nor euantíaV—-Ponento. s e ñ o r Nie to ; 
Letradí,». Mfior M a r t í j Procuradores, 
señnros Aparirio v Roca. 
Juagado del Norte.-—S. «n C. de 
Pella y Palomo cont ra Pedro Mar í a 
Bvingas, sobre pesos (menor cuanta) . 
Ponente, señor V a l l o ; Le t rado , s e ñ o r 
Puente; Procurador, s e ñ o r l l l u . 
Juzgado del Oeste.—Isaac Regalado 
cfólitni Ai i ton i o Ramos, sobre pesos 
XmQW c ua n t í a ) ^ g a a c i l t e . «QRpr JKifl 
San Francisco, C a l , 31 de Octubre 
1913. 
Señor General Emil io Núñez, Minis-
t ro del Departamento de Agricultura, 
Habana, Cuba, 
M u y señor m í o : 
Tengo especial gusto de enviar a 
usted y a sus ilustres colegas la ex-
presión sincera de m i g ia t i tud por la 
entusiasta acogida dispensada a la 
Comisión nombrada por el Gobierno 
de los Estados Unidos para visitar a 
Cuba en in terés de la Exposición Uni -
tversal de P a n a m á y el Pacífico. 
La s impat ía dispensada a la misma 
y la confirmación del propósi to de 
esa Repúbl ica de tomar parte oficial 
en nuestra Exposición, me inducen a 
esperar que su part ic ipación será en 
todos sentidos digna do las excepcio-
nales condiciones de ese país y de la 
importancia de la celebración que ha 
de conmemorar la apertura del Canal 
de P a n a m á . 
Es indudable que no han de ocul-
tarse a la ilustrada consideración de 
usted los beneficios polít icos y co-
merciales que la nueva vía mar í t ima 
ha de reportar a esa hermosa Isla, al 
paso que seguramente los miembros 
de la Comisión h a b r á n logrado impro-
sionarle acerca de l a excepcional sig-
nificación y tendencia de la Exposi-
ción y del hecho de que San Francis-
co ha de ser en 1915 el mercado del 
mundo, en el que han de encontrarse 
todas las oportunidades de presentar 
y examinar los productos del mundo 
entero. Estas razones sumadas a la 
amistad existente entre ambas Ropú-
blicas, me atrevo a esuerar que moti-
v a r á n que ese país, a desoecho de cua-
lesquiera dificultades financieras, se 
ha l l a rá gallardamente presente en la 
feria mundial de IHlo . con una mues-
t r a digna de su propia imnortancia y 
adelanto y de su espléndido porvenir 
político y comercial. 
Con cí vivo testimonio de mi con-
sidoración m á s distinguida, quedo de 
twted atto. S. S, 
(P) Prosidente de la Exposición Tn-
tomncional de San Francisco de Ca-
lifornia. 
C u a n d o e l r í o • u e r a , a g u a ?Tev«, d i c e el 
r e f r á n . P o r e s e c r e o de b u e n a fe c u a n d o 
o igo d e c i r que C o l o m J n a s t i e n e e n S a n 
R a f a e l n O m . 32 l a m e j o r f o t o g r a f í a de la 
H a b a n a . 
t o ; Letrado, señor Lasaga; Procura-
dor, señor Zayas, 
Audiencia .—Concepción Monleros 
contra decreto del Presidente de la 
Rfpúbl ica .—Ponente , señor Nieto; Le-
t fado, señor Be l t ; Procurador, señor 
Zayas. 
C o n t r a u n J u e z 
E l Presidente del Ayuntamiento 
del Caimito del Guayabal, señor T i -
moteo Camejo, estuvo, acompañado 
del representante señor Federico Mo-
rales Valcároel, en Palacio a quejar-
se al Presidente del "arbi t rar io pro-
ceder" del Juez Municipal de aquel 
t é rmino Sr. Bleuterio de la Hoz, quien 
por faltas leves detuvo e incomunicó 
al vecino Nicolás Collazo, exigiéndole 
VOSA fianza de 100 pesos." 
PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos 
Suelo 
¿ H a vltsto u s t r d u n r o s a l qup, nf) 0. 
« 8 t a r rodeado de H o r r a ryrcir̂ to «t 
f e r a p r o p i c i a y r e c i h i r ospl^ndido ¿ol ^ 
c a U e g a á d e s a r r o l l a rao f raKanf f i m e ' - ^ » " 
U n a t o n e l a d a de abono no a y u d a a 
p l a n t a que t i ene e l c o r a z ó n devorado U,,* 
u n a Infecc l f in . D e b M s d o s t r n i r la caus 1,0' 
ten de que podAls e l i m i n a r los efectos 
No p o d á i s c u r a r l a c a s ^ a ni ia' caj 
pon l o c i o n e s del pe lo y v a s e l i n a y « , • 
f r i c c i o n e s . F l I a o H en l a rnn.sa df>l mal 8 
u n g e r m e n que «e p e g a 4 l a r a l a dnStlM 
b e l l o y o c a s i o n a s u c a í d a . 
E l H e r p l H d e N e w b r o d e s t r u y e este 
m e n y p e r m i t e a l c a b e l l o croc( r sano ^ ' ' i 
r a l a comezfln de l c u e r o c a h r l h i d o . De i 
t a en la p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . Vea' 
D o s tamaf los : C0 c ts . y J i en m i 
a m e r i c a n a . ^ 
" L a R e u n l r t n , " E . S a r r & . — M a n u c l Joh 
son , Ob i spo 53 y 5 5 . — A g e n t e s « « p e c i a l e i 1 
EL BOSQUE de B O L n 
Compre Vd. en eŝ  
ta especial Juguete-
ría, y objetos de arte, 
los caballos de pie/ 
con pedales, para [ 
niños de 3 a 8 años. 
Los niños se hacen 
la ilusión de que van 
a caballo. 
El Bosque de Bolonia 
O B I S P O 7 4 
3964 Nbre.-K 
A S M A 
E S C O 
BRONQUITIS ENFISEMA 
V TODAS 
OPRESIONES c u r a I n m e d i a t a c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DC MUESTRAS Y ATESTACIONES Laboiutoiuos " E S C O " , B A I S I E U X (FranoU) 
En la ¿ r a b a n a ; D' M. J0NHS0N. Obispo S I » 
"jrog* SARRA.Tenieutc Rey -.l.-D'TAQUECHEL.Obispofl. 
SANTAL MONAL 
CURACION RAPIDA y RADICAL | 
de los F l u j o s antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la V e j i g a 
y de los R í ñ o n e s . 
L a b o r a t o r i o * MONAL 
NANCY (Francia). 
' 3 W ^ ^ M ^ ^ ^ W ^ é 
Fundada 1752, 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' t e B r a n d r e t t i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Tildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la^digestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estrefi lmiento. B l l los ídat í . Dolor de Cabeza. Vanldos , Aliento F é t i d o , 
Dolor de E5tómaEo , i n d i g e s t i ó n , Dispepsia, Mal del H í g a d o , Ic ter ic ia , y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S D E L MUNDO E N T E R O . 
Acérque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en. U boca 
•<5 o» $ % m. ® Pandada 1847. — 
Emplastos Porosos de A l l C O C l i -
^ / g r ^ Remedio universal para dolores. 
— D o n d e quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
PREPARADA;! s 
con los ESENCIAS A G U A O E C O L O N 
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Diario de la Marina P A G I N A S I E T E 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
PARA El. "DIARIO DE LA MARINA" 
\ o nos proponemos en esta crónica 
¿ a t a r ninguna maravilla de la nien 
cia moderna; dar cuenta de nin;., • 
descubrimiento admirable, como ¡ i 
templo, el descubrimiento del r¿-
dium; n i de ninguna creación prodi-
mosa/oomo la del telégrafo sin hilos. 
Dejemos a la ciencia con sus cria t i-
fos que ante las grandes fuerzas de la 
jíaturEleza, son como d^BOtt'brixnienios 
o invenciones de n iños ; pero que dada 
nuestra pequeñez son asracibrofl qu^ 
•08 asombran y nos «JWg^teoen. 
Si la tempestad pccoMae, t i pensasen 
los Océanos, si solé» y nebulcsas fa-
hricasen ideas allá en sos abismos; y 
teropestades, océanos y sistemas pla-
jygtaiioe nos contemplasen, y se ente-
raran de nuestras faenas, es posible 
que se rieran de nuestros triunfos, do 
nuestros deseuibrimíeatos, de nuestra 
ciencia y de nuestras vanidades. 
perro tomando las cosas como son, 
v dado míe el Universo acaso sea de 
poderosa inteligencia, pero en todo él 
ni nada n i nadi© da muestras de ser 
inteligente más que el hombre, siga-
naos admirando nuestra obra, y enso-
berbeciéndonos con nuestra labor mun-
dial, como abora se dice. 
Pero, lo repito, en esta crónica dejo 
aparte la ciencia y sus grandes crea-
aones. 
E l objeto de este artículo es muy dis-
tinto del ele todos los demás artiteulos 
qne voy publicando. 
Si no voy a ofcnparme íhoy en la la-
bor científica, a que en otras ocasiones 
me he dedicaído, tampoco voy a hablar 
de los sabios en general, de los mate-
máticos, de los físicos, de los hombres 
ilustres, que son los fabricantes de la 
ciencia, los que luchan con los miste-
rios de la Naturaleza, los que pene-
tran con su espíri tu de investigación 
y de análisis en los misteriosos senos 
del Cosmos. Son ios que luchan, son 
los que vencen; son los que dejan un 
nomibr© glorioso en la Historia; son los 
que se llaman: Arqulmedes, Descartes, 
Nemton, Galileo, Leplace, Lagrange, 
Paradev, Presnell, Ampere, Caucliy, 
Abel, Gaus, Poisons. Hamilton, Max-
well. . . y suspendo la enumeración, y 
a ella renuncio porque o tengo que re-
nunciar a ella, o tendr ía que renunciar 
a escribir el articulo. La sublime le-
gión lo llenaría todo y rebosaría como 
inundación de luz. 
Vuelvo a repetirlo: han sido los lu-
ehadoreB; pero la victoria ha sido su-
ya. 
Estos nombres en todas partes es 
fián, todos los ecos los repiten, llenan 
las páginas de miles y miles de libros, 
bibliotecas y academias. 
Yo no sé s' habrán sido felices en su 
vida terrena, lo probable es que no lo 
hayan sido, al menos la mayor parte; 
pero ante la posteridad son, lo repito 
una vez miás, los que lucharon y ven-
cieron; son los hijos predilectos de la 
civilización. 
DesaT>areoerár imperios, se trans-
formarán ra-zas, acaso Atenas y Roma, 
Par í s y Londres, se conviertan en ru i -
nas, o en yermos, o en selvas; pero 
mientras el ser humano no vuelva a la 
barbarie; mientras el pensamiento no 
se extinga o «¡e embrutezca: mientras 
exista la civilización y la historia, no 
es fá'cil, qne se olviden los nombres que 
antes señalaba entre confusiones y res-
petos, n i otros muchos nombres que 
abrumaban mi fatigadísima memo-
ria. 
No voy a hablar de la ciencia; no voy 
a hablar de los que en la ciencia son 
vencedores. 
Voy a hablar de los vencidos. 
llenos aún: voy a hablar de uno de 
los vencidos. 
14De qué país era? No lo se, n i na-
die lo sabe, poique nadie le ha conoci-
do como genio creador. 
¿Cuál era su nombre? También se 
ignora. 
Debía ser muy pobre. Acaso estaba 
enfermo. Aparece un instante y luego 
desaparece. ¡ Pobre relámpago, que n i 
^eja un recuerdo! 
Y sin embargo era uno de los l u 
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El T a p ó n l e Cristal 
l « v«ntaen "La Moderna Poesía" 
dadores por la ciencia. Había emne-
no a vencer. Tal vez solo le faltaban 
' • " - i 'Centenares de francos para ser in-
i i ^ i u l y para que hoy se repitiese con 
-v.speío y admiración su nombre, co-
mo hoy se repiten los nombres de Da-
guerre y Niépce. 
Mas carecía totalmente de recursos, 
según parece, y salió de la sombra un 
punto y volvió a la sombra eterna. 
Y no ha sido necesario olvidarle, 
porque jamás se supo que existía. 
Hemos leído el episodio sencillo y 
triste, que vamos a referir, en uno d i 
los libros de Mr. Charles U. Gibson, el 
popular e insigne escritor i ng l é s ' de 
quien hemos hablado ya en otras cró-
nicas, 
En una de uss obras recientes, es 
del año 1910, titulada "The Romance 
of modern Phothograiyhy" refiere in-
cidentalmente lo que vamos a referir 
nosotros, como objeto único, como ar-
gumento único de esta erónica, que hoy 
es crónica de tristezas: un dolor igno-
rado de un ser mísero. Un extremeci-
miento de una gota de agua en el océa-
no de la vida. 
Era en los albores de la fotografía. 
Daguerre y Niépce se afanaban por fi-
jar en el fondo de la cámara oscura 
la imagen de los objetos exteriores. 
Pero aun no habían conseguido su 
objeto. 
Para sus trabajos se habían puesto 
en relación con un óptico de Par ís 
llamado Charles Chevalier; y por 
aquel tiempo, era el año 1825, n i uno 
ni otro inventor había conseguido que 
sobr© una placa sensible quedase la 
imagen de los objetos, que hasta el 
fondo de la cámara oscura llegaban, y 
que sobre la superficie de la placa fo-
tográfica procuraban dejar sus contor-
nos y sus luces. 
E l óptico de Par ís refiere, que por 
aquellos días, se presentó en su tienda 
un joven, pálido, enfermizo y casi an-
drajoso, preguntando por el precio de 
una cámara obscura. 
Cuando Chevalier le dijo el precio 
de la més barata, el. joven se quedó 
inmóvil y silencioso. 
Por lo visto aqniel precio, por. bajo 
que fuese, era superior a sus medios 
de fortuna. 
Aquellos míseros francos eran como 
una muralla de bronce, que le cerra-
ba el paso brutalmente, a la gloria y 
a la inmortalidad. 
Ante la actitud del joven, en el que 
se adivinaba una oculta desesperación, 
entró en cursiosidad el ó ótico y le pre-
guntó cuál era su objeto al querer 
comprar una cámara obscura. 
E l desdichado inventor vacilK u n 
momento; pero al fin dijo, "que esta-
ba trabajando para resolver un proble-
ma de Física de suma importancia: 
que pretendía fijar sobre papel en fí 
fondo de una cámara obscura la ima-
gen de los objetos; que desde la ven-
tana de su habitación había obtenido 
algunas vistas bastantes buenas; pero 
que los medios materiales de qme dis-
ponía eran tan imperfectos y tan tos-
cos que no podía seguir adelante en 
sus trabajos, para obtener mayor per-
fección en las imágenes, si no dispo-
nía de una buena cámara obscura 
Chevalier pensó para s í : Otro po-
bre diablo, que lucha con lo impasible. 
Lo que no han conseguido Daguerríi y 
Niépce, va ha conseguirlo este pobro 
desarrapado. 
Y sin duda su pensamiento se tra-
dujo en algún gesto desdeñoso, porque 
el joven protestó con la fe y la ener 
gía de linveutor, y sacando de una mu-
grienta cantera una hoja se la presen-
tó al desconfiado óptico, que contem-
*pló con sorpresa y admiración una vid-
ta de Par í i . 
Y no había duda; Mr. Chevalier era 
perito en la materia, aquel dibujo no 
había sido hecho por la rmno de nin-
gún pintor. E l pintor había sido la 
Naturaleza. La luz sobre la plancha fo-
tográfica. 
E l joven tristemente desangañado, 
por el momento al menos, se marchó 
diciendo que volvería; pero no volvió 
nunca. 
Acaso murió de hambre o de tisis, 
en algún hispital de mendigos. 
Sea como fuese, el óptico quedó tan 
q^e hace ya un buen rato que no nos 
vemos... Pero, después de todo, se-
, fuimos siempre unidos por el pensa-
p t c i en to . . . Hasta he notado varias ve-
ee3 tu visita y la de tus artistas.. . es-
^ d o yo a l í s e n t e . . . desde luego. . . 
^ero, claro es.. . A l o . . . ¿ Qué, tienes 
Prisa í dispensa... Yo t a m b i é n . . . 
• ^ í , pues, vamos al g rano . . . Deseo... 
Pedirte un favor . . . poca cosa... jMÍB 
efftás escuchando ? Bueno; pues toma 
Jiedia docena de agentes contigo. . . ' 
f á s bien de los de la Seguridad. . . 
Meteos en dos automóviles, y a escape 
. . Te ofrezco caza de r e y . . . un 
8eñorón como caen pocos.. . Napoleón 
^ Persona... : en una palabra, Arse-
/ j L ^ o LapiiL 
-jn kupin d ió un brinco. Imaginaba to-
41 ^a especie do cosas, menos aquel des-
place. Pero, hubo algo en él que pudo 
¡i que la sorpresa, un arranque de 
su naturaleza que le hizo decir, 
'•adose: 
—5 Bravíaimo, suímxwr ' i 
Daubrecq inclinó la cabeza a modo 
de agradecimiento, y m u r m u r ó : 
—No he terminado ruego a usted 
tenga un poco de paciencia.. 
Y cont inuó: 
— A l o . . . Prasvi l le . . . i O ó m o ? . . . 
No, hombre, no, no es un chasco..; 
Verás a Lupin aquí, enfemte de mí, 
en m i despacho... a Lupiu, que mé da 
disgustos como los demás; pero, uno 
más, uno menos, poco rae importa. Sin 
embargo, éste resulta indiscreto, y por 
eso acudo a t u amistad.. . Te ruego 
que me libres de este ind iv iduo . . . Con 
media docena de esbirros tuyos, y los 
dos que están en acecho frente a mi 
casa, habrá bastante. Y , una vez aquí, 
tendrás la amabalidad de subir al ter-
cer piso y de llevarte a mi cocinera... 
es la famosa V i c t o r i a . . . ya sabes, la 
nodriza del caballero Lupin. Otro in-
forme . . . ¡ cuidado que te tengo cari-
ño! Envía fuerza a la calle Chateau-
briand, ángulo de la calle Balzac.. . 
Allí es donde vivo nuestro Lupin na-
cional, con el nombre de Miguel Beau-
mont . . . ¿ Te has enterado bien? Bue-
no; pues, ahora, andando, sin perder 
un minu te . . . 
Cuando Daubrecq volvió la cabeza, 
Lupin estaba en pie, apretando los pu-
ños. Su arranque de admiración que-
daba borrado por las revelaciones he-
fchas por Daubrecq acerca de Victoria 
y de su domicilio de la calle de Cha-
sorprendido, según dijo más tarde, que 
no se le ocurrió preguntarle las señas 
de su casa al admirable y mísero in -
ventor, n i sin duda tuvo tiempo para 
que la compasión le inspirase un acto 
generoso. 
E l primer inventor de la fotografía, 
el anterior a Daguerre y a Niépce, el 
primer vencedor en la lucha por la 
ciencia fotográfica, fué vencido defini-
tivamente para siempre. 
Era un náufrago de la vida; lucha 
entre las olas, saca la cabeza un ins-
tante por encima de las espumas, ve 
un horizonte con nubes doradas y res-
plandores de gloria, sube más sobre el 
oleaje, yergue el busto, tiende los bra-
zos hacia aquel espléndido porvenir tan 
lleno de luz y de ooloraj, pero no en-
cuentra a donde asirse; y se hunde 
el busto, y la frente que radiaba res-
plandores se hunde también, y d des-
dichado náufrago que soñaba con la 
luz se hunde para siempre entre las 
sombras eternas del abismo. 
;Qu6 episodio tan breve, tan triste, 
tan desolador! 
I Cuántos náufragas <K)rao este se ha-
brán hundido en los revueltos mares 
de la existencia humana! 
Desde que la raza humana viene lu-
chando, cuantos desdichados, miles y 
millones formarán la legión de los que, 
aun siendo vencedores, han sido ven-
cidos, como este mísero de la cámara 
obscura, que n i siquiera, puedo nom-
brar, porque nunca se ha sabido su 
nombre y muy pocos habrán sospecha-
do su existencia. 
Otros muchos han sido vencidos i 
también-, .pero es después de haber 
triunfado, y sus nombres gioriosos que-
dan en la Historia. 
Han sido már t i res : márt i res de la 
ciencia y de l a verdad; pero no han 
sido rajáartires innominados. 
Már t i r fué Abel, el Newton del Nor-
te, como después le han llamado: por-
que el creador inmortal de la doble 
periodicidad de los funciones elípticas, 
quiso hacer una visita a su prometida 
y no tuvo dinero para comprarse abri-
sro suficiente que le librase de aque-
llos fríos mortales del Norte, 
Aqueles hielos eran más duchos en 
pulmonías, que respetuosos con las 
funciones elípticas. 
Todo esto lo he referido ya en " E l 
Plutarco del pueblo" del periódico 
" E l L ibera l" en una biografía del jo-
ven noruego. 
Pero en fin su nombre flota en la 
historia de la ciencia. Su memoria es 
memoria gloriosa para su patria y pa-
ra el siglo X I X . 
También derribó la fatalidad al ma-
temático francés Galois. 
Las luchas políticas aniquilaron 
aquella noble inteligencia. Era uno de 
los rebeldes de la sociedad. En el pe-
riódico, en los clubs, en la cárcel, lu -
chaba por sus ideas democráticas y a 
ratos perdidos, cuando podía, rali 
creando teorías prodigiosas que, cuan-
do murió él han dado pasto a la inte-
ligencia de muchos sabios. 
Murió en un desafío por cuestiones 
políticas y la víspera, con el presenti-
miento de su muerte próxima hizo el 
teslamento de sus descubrimientos ma-
temáticos. 
Se iba a hundir para siempre en los 
abismos de la nada, luchó con las olas; 
pero aun pudo sacar la cabeza por en-
cima v lanzar un grito de agonía y 
triunfo. 
Creo que fué Liouville. el eran ma-
temático, el que le salvó del olvido. 
Pero en fin, se sabe que se llamaba 
Galois: se sabe que -murió muy joven 
a los 23 años, .poco más o menos, y sus 
teorías quedan, y él es gloria de la pa-
tr ia francesa, y gloria, como Abel, de 
la ciencia universal. 
Abel y Galois son dos protagonistas 
del drama humano ,que mueren; pc-
' ro mueren entre aplausos. 
Mas el joven andrajoso, que desdo 
la ventana de su bohardilla, entre ta-
blones, que finge/i una cámara obscura, 
saca una vista fotográfica de París , y 
es el primero en el mundo que vence 
a la luz y la esclaviza de ese no 
queda nada. 
Solo un recuerdo en el óptico Che-
valier; recuerdo poco grato: el de un 
cliente que no tenía dinero para com-
prar una cámara obscura. Otro re-
cuerdo piadoso, casi un siglo después, 
del insigne escritor de ciencia, popu-ar 
Mr. Oibson. 
Y estas líneas que yo consagro al 
teaubriand. La humillación era harto 
considerable, y ya no pensaba en se-
guir haciendo papeles de médico de pe-
queña ciudad. Su sola idea consistía 
en no obedecer al ímpetu de ira formi-
dable que le impulsaba a arrojarse so-
bre Daubrecq con la furia del toro al 
acometer. 
Soltó Daubrecq una especie de gru-
ñido que en él simulaba la risa, y se 
adelantó hacia Lupin, meciéndose so-
bre las caderas, y con las manos meti-
das en los bolsillos del pantalón. Di -
j o : 
—¿ Verdad que esto es un desenlace 
ideal? Queda limpio el terreno, acla-
rada la s i t u a c i ó n . . . Se sabe siquiera 
a dónde se va: Lupin contra Daubrecq. 
¡Y cuánto tiempo ganado! E l doctor 
Vernos, médico forense, habría em-
pleado dos horas en contarme su cuen-
to. En tanto que, así, el caballero Lu-
pin tiene que terminar en treinta mi-
nutos, si no quiere que le cojan en el 
garlito y que cojan a sus cómpl ices . . . 
Treinta minutos, n i uno más. De aquí 
a treinta minutos, habrá que largarse 
a paso de l iebre . . . ¿ Verdad que todo 
esto tiene un chiste enorme ?. . . 03re, 
Polonio, no tienes suerte con Dau-
brecq ; pues, tú eras el que te escon-
días detrás de esa cortina, infortunado 
Polonio. . . 
Lup in no pronunciaba palabra ni 
hacía un movimiento. La única solu-
márt i r sin nombre de un gran descu-
brimiento. 
N i aun eso, porque su descubrimien-
to no prosperó, nadie lo supo, nadie 
lo pudo sopechar: el descubrimiento lo 
realizaron otros. 
Sobre los trabajos del pobre tísico, 
porque según lo pintan de tisis debió 
morir, ha caído más que el silencio y el 
olvido: el escarnio de la iuititüidad. 
La noble inteligencia no fué út i l n i 
para sí, n i para nadie. 
¡ Pues entonces para qué creó la Na-
turaleza aquél ser con inteligencia, con 
ingenio, con aislas de algo grande! 
¡Misterios y misterios de la eterna 
cámara obscura! 
JÓSE E C H E GA K A Y . 
Madrid 15 de Octubre de 1913. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
joaqoinprieioybertran! 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entáeiro pora 
hoy, juerves, a las cuatro y me-
dia de la tarde, su hijo, herma-
no político y sobrino, invitan a 
sus amistades para que se sir-
van acompañar el cadáver des-
de la calle de Prado número 
111, al üementerio de Colón, 
favor que mucho agradecerán. 
Habana 13 de Noviembre de 
1913. 
Rene Prieto, Ricardo Mart í -
nez, José Ricardo Mart ínez y 
Prieto, Reverendo Padre To-
más Bueno. 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CUBA 
Ingenitros y Fabricantes de puentes y Esfrucíuras 
de Acero Laminado, especialidad en la Fabricación de Casas para Ingenios. 
Entrega rápida de nuestree talle- i Fabricantes de Tornillos, Tuer. 
res en la Habana movidos por fuerza Arandelas y Remaches de todas 
eléctrica y de 1500 toneladas men- * ' 
sueles de capacidad. 1 clases de calidad superior. 
Entrega Inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y 
Barras corruga c as de todos les tamaños y clases, de nuestras exis-
tencias de 4.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Departamento Técnico y Departamento de Ventas: 
Empedrado No. IT. Habana. Apartado No. 654. 
C 3965 alt 
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B U E N A S N U E V A S 
para los d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éx i to ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
NO SE EEPARTZN ESQUELAS. 
1-13 
fábrica k Coronas fúnebres 
de ROS y Cia 
Sol 7 0 - T e l f . A-5171-Ha!)ana. 
tiene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
S A I Z D E CARLOS. Cura el 
extreñimientOy pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica > vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
üe Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. ftafecas y Molla, Obrapfa nüm. 19, Habana.—Unicos Repretentantes y Depĉ  
•Itarios para Cuba. 3841 X I 
EL CUELLO MAS ELEGANTE ES EL m 
C U E L L O S 
A r r o w 
Si quiere Vd. ser un verdadero 
SPORTMAN use el cuello de punta 
larga DORSET ó SA SALLE. 
Este corte que tan gran éxito lleva 
alcanzado es creación cxcluiiva de 
nuestra fábrica. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, 
Schechter & Zoller Agrentes General-- y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
" A R R O W " 
( M a r c a " F L E C H A " ) 
Pídanlo en todas la C a m i s e r í a s . 
B E L M O N T 254 P u l g . de a l to 
M E D O R A 23^ P u l g . de a l to 
C H E S T E R 2 P u l g . d e a l to 
Tres tallas en cuellos cerrados 
al frente 
C U E L L O S 
U n C U E L L O 
A r r o w 
El único cuello cuya demanda ha sido 
tan excesiva, como no lo ha alcan-
zado cuello alguno en el mundo. 
Este éxito lo ha alcanzado por .ni 
novedad y elegancia. Es un cuello 
de punta larga, el mas apropósito 
para otoño é invierno por su elegan-
cia para usar con chaleco. 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, 
Schechter & Zoller Agrentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
A r r o w 
con ranura ( A R A - N O T C H ) 
Sor* los mas cómodos para poner y 
quitar y fácil para poner la corbata. 
Vd. puede satisfacer su gusto en 
dibujos y colores, al par que en-
contrar reunidos estilo, comodidad 
y duración si compra Vd. una 
C A M I S A 
A R R O W 
Cluett, Peabody 8t Co., Inc. Fabricantes, 
Schechtet (k ZoUer Aírente» «eneralc» y 
Distribuidores, para la Isi» de Cuba. 
ción que le .habría apaciguado, es de-
cir, el estrangular en el aráo a su ad-
versario, era d-emasia-do absurda para 
que no prefiera soportar, sin chistar, 
los sarcasmos que el otro le sacudía 
cual latigazos. Era aquella la segunda 
vez que, en la misma pieza, y en cir-
cunstancias análogas, se veía obligado 
a bajar la cabeza ante aquel abomina-
ble Daubrecq, y guardar ridículo silen-
cio en no menos ridicula actitud. Así 
es que, ten ía la convicción profunda 
de que, si abría la boca, sería para es-
cupir a la cara de su vencedor pala-
bras de ira e investivas. ¿ Para qué ? Lo 
esencial, ¿ no era obrar con sangre fría 
y hacer justamente aquello que reque-
ría aquella nueva situación? 
—¿Qué es eso, qué es eso seguía 
diciendo el diputado, .parece u^ted es-
tar todo destartalado... Varnios, hay 
que atenerse a la razón, y pensar que 
puede uno tropezar, algún día, con al-
guien que sea menos tonto que les de-
más. ¿De modo que, se imaginaba us-
ted que porque llevo lentes y gafas es-
taba ciego?... No diré que he adivi-
nado de golpe a Lupin detrás de Po-
lonio y a Polonio detrás del individuo 
que fué a molestarme al palco del Vau-
deville. no-, pero, de todas maneras, 
estaba yo inquieto, fastidiado. Veía 
yo que entre la policía y la señora de 
Mergy había una tercera persona que 
trataba de ganar terreno. . . Entonces 
poco a poco, con palabras que se le ésrr 
capaban a la portera, observando las 
idas y venidas de la cocinera, tomando 
de ella informes serios, comencé a com-
prender. Y, luego, la otra noche, vi 
más claro. Aunque dormido, oía el ru i -
do en el hotel. Pude reconstituir el 
asunto-, pude seguir el rastro de la se-
ñora de Mergy hasta la calle Chateau-
briand primero, y luego ha¿ía Saint-
Germain. . . Y, después . . . 'después fui 
atando cabos: el saqueo de mi casa de 
Enghien, el arresto de Gi lho r t . . . el 
inevitable trata-do de alianza entre la 
madre desesperada y el jefe de la ban-
da, la antigua nodriza instaladit eomo 
cocinera, toda esa gente entrando en 
mi casa por puertas y ventanas. . . Sá-
bía a qué atenerme. Maese Lupin olfa-
teaba, atraído por el olor de los ••vein-
tisiete." Y esperé tranquilamente su 
visita. Y llegó la hora. Buenas tanKs, 
maese Lupin. 
El portero le condujo hasta la en-
trada, en donde Victoria, llama la por 
timbre eléctrico, apareció. 
Le preguntó é l : 
_—¿Puede el señor Daubrecq reci-
bir al doctor Vernes? 
— E l señor está en su cuarto, y a 
estas horas . . . . 
—Entregúele mi tarjeta, 
Daubrecq descansó un momento. 
Había pronunciado su discurso con la 
visible satisfacción de un hombre que 
c, iJitob 
tiene derecho a pretender a la esl ima 
j de los aficionadas méÉ exigentes. Co-
j mo Lupin seguía callado. Daubrecq 
j sacó su reloj. 
—¡Hola, hola, ya sólo veintitr'1! mi« 
¡ ñ u t o s ! . . . ¡Cómo corre el tiempo! di 
seguir así no nos quedará un momeo 
to para explicarnos. 
Y, acercándose a L u p i n : 
—De todos modos, no me enorgulle-
ce demasiado mi victoria. Creía j > qua 
Lupin era hombre de más bríos, y veo 
que. no bien se le pone enfrente on ad-
versario algo serio, queda fferriba Ib el 
coloso. Pobre j oven . . . {Quieíé ¡ ted 
un vaso de agua para reporer del: 
susto?... 
Lupin no proouneio ana palabra, n i 
| manifestó despecho alguno. Con abso-
! luta calma, con un;i precisión de mo-
j vimientos que indicaba su maestría ira-
pecable y la claridad del plan de con-
| ducta que Había adoptado, apartó sua-
: veniente a Daubre('(|, s- adelantó bacia 
i la mesa, y, a su Vez, eogió el receptor 
del teléfono. 
P id ió : 
i — E l 565, 34: ¿hace uste^ el favor, 
• señorita ? 
I Ya que tuvo el número, dijo con V M 
i lenta, y destacando todas las silabas: 
— A l o . . . Estoy eg la calle de' Cha.-
teaubriand.. . ¿ Eres tú , Aquiles ?.., 
Hay que salir del cuarto. Sí, en seguí 
d a . . . la policía ha de vejau- dw.vr» 
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Washinglioii, Noviembre 13. 
E l Stearetaño de Estado, mistar W i l -
l iam J. Bryaji , ha ammciado hoy que 
dentro de breves díaa e l Gobierno de 
los Estados Unidos da rá a oonooer ofi-
cialmente la polí t ica que piensa seguir 
en la cuest ión mejicana. 
E l plan de esta nueva polít ica ha 
pid"? ya transmitido a las Otmedllerías 
ex ajeras y segim parece por tedas 
I r cío apojado, por cuya razón la 
Adminis t ración Wilson oonña en obte-
ner un éxito completo. Por lo pronto 
los Estados Unidos han oonseguido 
que ninguna nación europea interven-
ga en los asuntos de Méjico. 
Parte del plan do mister Wilson 
oonsiste en bloquear finanderaimente 
ft Huerta, impidiendo de ese modo que 
obtengan fondos para cubrir las aten-
dones en extremo apremiantes de su 
g-obiemo. 
Los Estados Unidos oreen, de buena 
I t inta, que ningfún gobierno europeo 
' a y u d a r á a Huerta financieramente. 
E l Pre-ádenite Wilson desea úuica-
i mente dar al general Huerta una opor-
j tunldad para que se retire paoífica-
j mente de la presidencia, pero a la vez 
I desea oonvenoerlo de que su sucesor 
ser persona grata a todas las 
ijjartes interesadas, porque los consti-
i tucionalistas no depondrán su ac t i tud 
belicosa mientras no se onouentren 
personas agradables que sustituyan a 
Huerta. 
Las conferencias celebradas en No-
gales entre el doctor Wi l l i am Bayard 
Hale, enviado y amigo ín t imo de xnis-
ter Wilson y el general Carrunsa. p r in -
cipal caudillo revolucionario, abre una 
nueva v ía de oomunicaoión entre los 
constituedonalistas y las autoridades 
de Ciudad de Méjico y t a l vez se Ue-i 
gue pronto a una inteligencia sobre! 
el substituto de Huerta. 
E L " U L T I M A T U M " D E W I L S O N 
A l a s d o c e d e l a n o c h e s e v e n c e r á e l p l a z o f i j a d o p o r W i l s o n . 
Ciudad de Méj ico , Noviembre 12. 
L a cues t ión mejicana se encuentra 
en su momento á lg ido y a estas horas 
e s t a r án probablemente rotas las rela-
ciones d i p l o m á t i c a s entre Méjico y los 
listados Unidos. 
E l general Victor iano Huerta, Pre-
¡eidente provislonial de Méjioo, silen-
| d e s á m e n t e , dando l a callada por res-
1 puesta, ha rehusado acceder a las de-
! mandas de los Estados Unidos, expre-
| sadas en u n u l t i m á t u m enviado por el 
I emisario especial, mister L i n d y en-
jtregado a l Siecretario de Estado, se-
j ñ o r Querido Moheno por el Encarga-
1 do de Negocios de los Estados Unidos, 
•mister Osihaug'hnessy. « 
I E n dicha no ta los Estados Unidos 
manifiestan a Huer ta que s i no contes-
S a l i d a d e M r . L i n d . 
taba para las seis de la tarde, que im-
pedir ía el que se reuniera el nuevo 
Congreso y que a la vez para las doce 
de la neche notificaría de ello al 
Cuerpo Diplomático acreditado en la 
capital, los Estados Unidos romper ían 
sus relaciones con Méjico. 
Como a la hora fijada mister L i n d 
no recibió contestación alguna de 
Huerta, tomó el tren para Veracruz. 
Anuncian, sin embargo, que si Huer-
ta, para las dooe de la noche, cumplía 
con el requisito de avisar al Cuerpo 
Diplomátioo su decisión de que no se 
reun i r ía el Congreso, los Estados Uni-
dcs pasar ían por alto el que no hubk 
£e contestado a mister Lind. 
E l enviado especial Wilson 
obstante, no ha visto motivo alauí!! 
que le hiciera suponer que H u e r t a ^ 
saba acceder a las exigencias úo\ p-T 
sidente-Wilson. " Tt' 
. .Durante todo el día ha reinado 
excitación en la ciudad, circulando ^ 
mores pesimistas de que Huerta ej, 
t r e g a r á su pasaporte a mister Oshau? 
nessy. ^" 
Ccn motivo de la tensión nervio^ 
que reine, por todas p a r t í s y tsmaro. 
f os muchos de que ocurran sucesos 
desagradables en la capital, gran 14 
mero de residentes han salido apresé 
radamente hacia Veracruz. 
Dinastía que 
desaparece 
L A D E LOS ROMANOFF. ¿ E S T A A 
PUNTO DE DESAPRECER? 
Londres, 12. 
Es muy comentado un art ículo del 
periódico ' •La Libre Rusia," que se 
publica en esta capital, en el que ase-
gura el articulista que l a dinast ía ru-
sa se halla en inminente peligro de 
desaparecer, siendo muy probable 
que el actual Emperador Nicolás sea 
el ú l t imo de los Romanoff que ocupe 
el trono. 
' • E l joven Alejo—'dice el articulis-
ta—único hijo del Emperador padece 
una enfermedad incurable, tubercu-
üosis de los huesos, y sólo le quedan 
unos cuantos meses de vida. E l nue-
vo Emperador es presa de una abru-
madora melancolía. Su consorte, la 
infortunada Emperatriz, se halla pe-
rennemente sumida en una completa 
postración nerviosa. Surge el proble-
ma de quián será el sucesor de Nico-
l i s I I , o si será éste el ú l t imo de los 
: -itccratas rusos. Las hijas del Empe-
rador Nicolás no pueden ascender al 
trono, porque PaMo I . que odiaba 5* 
r u augusta madre, Catalina la Gran-
de, promulgó una ley que prohibe a 
las mujeres reinar en Rusia. 
133 sucesor indicado del Emperador 
f̂i'OOÜáB í eríajsu hermano Miguel, pe-
ro esto rpenas es posible, porque él 
ha renurciado a todos sus derechos 
y contra ído matrimonio morganát ico 
con una dama rusa., ccn quien vive 
muy felizmente, l ibre de las intrigas 
de la Corte. 
En viaje a 
. la Habana 
PARA ASISTIR A L A A S A M B L E A 
DE L A L I G A A G R A R I A 
Washington, Noviembre 12. 
Mr. W. L . Bass, director del "Ame-
rican Gane Sugar Burean", ha salido 
para la Habana con objeto de asistir 
• la reunión d ela Liga Agrar ia que 
?:ijo la presidencia del general Meno-
ctXse celebrará el día 15 del corriente. 
Mr. Bass t r a t a r á en dicha reunión 
¿o asuntos de gran importancia para 
los hacendados cubanos, relacionados 




Un numeroso destacamento de ma-
rineros de la escuadra americana sur-
ta en aguas italianas, ha sido recibi-
do en audiencia privada por el Papa, 
quien conversó afablemente con sus 
visitantes, dándoles su bendición 
apostólica. 
Los marineros, a l retirarse, pro-
rrumpieron en vivas al Sumo Pont í -
fice. 
L a seguridad 
en el mar 
Londres, 12. 
¡Se ha celebrado hoy en el Ministe-
r io de Relaciones Exteriores la sesión 
inaugural de la Conferencia Interna-
cional para la Seguridad en el mar, 
bajo la presidencia de L o r d Mers«y. 
E l Presidente de Junta de Comer-
cio, M r . Sidney Buxton, dió la bien-
venida a los delegados en nombre del 
gobierno inglés. 
E s t á n representadas-12 naciones, 




M I L L A R E S D E PERSONAS H A N 
DESAPARECIDO 
Lima, Perú, Noviembre 12. 
Un fuerte terremoto azota desde 
ayer la provincia de Aismaraez. 
Diez pueblos situados en las monta-
ñas han sido destruidos totalmente, 
pereciendo unas ciento veinte perso-
nas. 
Millares de seres humanos han des-
aparecido y los supervivientes sufren 
horriblemente por falta de techo y al i-
mentos. 
E n telegramas oficiales se anuncia 
que cont inúa el temblor de t ierra y que 
la ciudad de Challhuansa. capital de 
la provincia, está convertida en un 
montón de ruinas. 
Despachos particulares dan cuenta 
de los enormes estragos causados por 
todas partes, y elevan a doscientos el 
número de víct imas. 
tJon teda pront i tud el Gobierno ha 
«r? apachad o provisiones de todas cla-
ses para aliviar la triste s i tuación en 
que se encuentran los que sobrevivie-
ron al terremoto. 
Covarrubias 
en Londres 
SUS D E C L A R A C I O N E S A L DES-
E M B A R C A R E N I N G L A T E R R A 
Londres, Noviembre 12. 
Ha l legado a esta ciudad el señor 
Covarrubias, notable estadista mejica-
no y exminis t ro de Méjico en Rusia. 
A poco de encontrarse en la capital 
c i rcu ló l a not ic ia de que el señor Co-
ivarrubias p r e t e n d í a ser Presidente de 
la r e p ú b l i c a mejicana. 
A preguntas hechas por los perio-
distas sobre este asunto contestó el di-
ipiomático l o siguiente: 
" — A u n q u e no busco la presiden-
cia, gustosamente la acep ta r ía si el 
pueblo mejicano me l lamara." 
E l s e ñ o r Covarrubias, discurriendo 
sobre l a s i t u a c i ó n de su pais, manifes-
tó que estaba completamente de acuer-
do con l a po l í t i c a que sigue el Presi-
dente Wi l son . declarando que a su 
ju ic io los revolucionarios t r i un fa r í an 
si el Gobierno americano los reoono-
-riera y p e r m i t í a la impor tac ión de ar-




La conferencia del 
eñor Hernández Cató 
Anoche inició su labor, en los salo-
nes del Conservatorio Hubert de 
Blankt la Sociedad de Conferencias, 
lEd notable literato cubano don A l -
fonso Hemiández Catá, que fué el en-
cargado de dar la primera conferen-
cia de la serie, pronunció una brillan-
te y elocuente oración, J e sús Caste-
llanos y su obra a r t í s t i c a " fué el te-
ma escogido por el conferenciante, y 
lo desarrolló con verdadera maest r ía . 
Hizo un detenido y luminoso estudio 
del autor de " L a Conjura" y de las 
empresas literarias que acometió.To-
dos, los aspectos del malogrado escri-
to fueron presentados con tino {plau-
sible por el señor Catá , revelando ello 
el profundo conocimiento que éste 
tiene del asunto que el igió. 
La numerosa concurrencia, que es-
cuchó con atención suma al disertan-
te, le aplaudió luego con verdadero 
entusiasmo. 
MERA l)[ ' ¡El señor Pumarleya 
AUTOMOVILES en "Rememos 
SE C E L E B R A R A N E L D I A 16. — 
U N TROFEO D E L A Y U N T A -
M I E N T O . 
E n la • SRsióu que celebró ayer 
tarde el Ayuntamiento se acor-
dó autorizar al señor v Amado Fer-
nández de Volazco para celebrar 
carreras de automóviles por la 
Calzada de Ayes te rán el día 16 del 
actual; pero con la condición dn que 
no puedan tontar parte en las mismas 
las máquinas cuyo -cilindro tenga un 
diámetro mayor del 90 por 100. 
Esta condicional la hace la Cámara 
para .ovilar amdentcs desgraciados, 
que se producir ían naturalmente, dado 
el estado en que se encuentra osa cal-
zada, si pudiera^ corroí- máquinas de 
muclios caballos de fuerza motriz. 
La cantidad que tendrá que pagar 
por esa carrera el señor Fernández de 
Velazco al Municipio, en concepto de 
impuesto, será la misma que so cobra 
por las ea.rreras de caballos, a miyo 
epígrafe quedan asimiladas. 
Sin embargo, como el propósi to de 
la C á m a r a era el de no cobrar nada 
por las caTTeras, se acordó que ya que 
la ley no permito la exención, se ad-
quiera con el importe del arbitrio un 
Irofeo para adjudicarlo, en nombre 
del Ayuntamiento, al que resulte VP.?V 
cedor. 
(Por telégrafo) 
Rómedios, 12 Nov. -913, 6.50 p . m . 
Ha llegado a esta población don 
Juan G. Pumariega. Viene a presidir 
el acto de la oonstitución de una Sucur-
sal del Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
Anoche presidió una junta, en la Co-
lonia Española de Caibarién, donde se 
t ra tó sobre la confederación de las co-
lonias españolas. 




Ayer tarde se despidió del señor 
Presidente de la Repúblca, por em-
barcarse con rumbo al ingenio Cha-
parra, el señor Oscar Fonts y Ster-
linff. 
Secretaría de Gobernación 
I X XÍXO ATTOQADO 
A la Secretar ía de Gobernación in-
formó ayer la autoridad provincial 
de las Villas que el niño Alberto Ca-
brera Padrón, que hab ía desapareci-
do de su domicilio en Camajuaní , fué 
encontrado ahogado en un solar yer-
mo al principio de la calle de Pulido-
ra, en dicho pueblo. 
E l Juzgado conoce del caso. 
NIÑA Q U E M A D A 
Kn el barrio do Tener ía , t é rmino 
de Guane, Pinar del Río, se quemó 
casualmente una menor hi ja del so-
ñor Pablo Camejo. 
Detención de un 
suouesto asesino 
Madre infortunada 
Varias personas nos han visitado 
¡para suplicarnos que llamemos la 
atención de las personas caritativas 
hacia el infortunio de una pobre mu-
jer española que, por habérsele enfer-
mado los hijos, tieno que faltar al 
trabajo, y que, como carece de recur-
sos, se halla en un estado de miseria 
realmente desolador. 
En la habitación número 10 de la 
casa 116 A de la calle de Aguila, pue-
den ver—segñn no8 dicon-^-a la des-
graciada señora, los que quieran con-
vencerse de la urgencia de su nooeai-
d a d 
Aquellos que, en cumplimiento de 
un cristiano deber, quieran prestar 
socorro a la afligida madro, dirí janse 
al propio domioilio de la interesada. 
Del Municipio 
U N CARENERO 
'El Gobernador Provincial iha remi-
tido a informe del Ayuntamiento un 
proyecto presentado ¡por Mr. ¡Staple-
ton, a nombre de la ^Havana Marina 
Railway Incorporated," para recos-
t ru i r y explotar un carenero que 
existe en Casa Blanca. 
E l señor Emilio Davale, en su ca-
rás te r de vecino de dicha barriada, 
ha presentado una instancia, opo-
niéndose a que se conceda la autori-
zación solicitada por Mr. Stapleton, 
fundándose en que los terrenos don-
de está el destruido carenero son 
propiedad del Estado, 
R E U N I O N 
En el despacho del presidente del 
Ayuntamiento celebraron ayer tarde 
una reunión secreta los concejales de la 
Corporación Municipal. 
E n ella dió cuenta la comisión nom-
brada, del resultado de la entrevista 
con el Jefe del Estado, para solicitar 
del Gobierno que nombre una comisión 
para investigar la hacienda munici-
pal. 
Después se trataron en esa reunión 
diversos asuntos, determinándose la 
línea de conducta que habrá de seguir 
la Corporación en el caso de que el A l -
Los agentes de la policía judicial, se-
ñores A r a g ó n y Gómez, detuvieron 
ayer en el Vedado a Secundino Vélete 
9 Vélez Suárez , o González, o Mar t í 
nez, vecino accidentalmente del Ve-
lado. 
Este individuo está reclamado por 
el Juez de Ins t rucc ión y el J3ie 'e la 
Policía de Pinar del Río, en unión de 
su hermano, nombrado José, o Ma-
ximino, p ró fugo de los campos de la 
provincia occidental, como supuesto 
autor del cr imen perpetrado el d ía 5 
de los corrientes, en la persona del an-
ciano F é l i x -González Castro, en una 
finca de Puerta de Golpe. 
E l detenido se rá remitido hoy a Pi-
nar del Río , a disposición de las auto-
ridades que le reclaman. 
Secundino Vólez, o Véliz Suárez, o 
González Mar t ínez , ingresó en Presi-
dio en 29 de Ju l io de 1902; nuevamen-
te ingresó en 9 de Junio de 1903. En 
21 de Ju l io de 1912 fué prófugo, ha 
biendo reingresado en el presidio con 
el nombre de Luis Díaz Fuentes, en 
22 de Mayo do 1912. 
• — - — ' — — — • » » í ^ f c 
Del Juzgado de Guardia 
P A T I N A N D O 
A l caer al suelo en momentos de es-
tar patinando, se produjo la fractura 
de los huesos del antebrazo derecho, la 
menor M a r í a González Hernández , ve-
cina de Munic ip io 131. , 
L E C A Y O U N A T R I N C H A 
E n el centro de socorro del primer 
distr i to, fué asistido por el doctor Por-
to, J o s é de la Luz y Valdés, vecino de 
F u n d i c i ó n 1, de una herida de cuatro 
ce iu t ímet ros en la región pectoral <le 
pronós t ico grave, la que se produjo al 
caerle encima una trincha , casualmen-
te. / 
C O N U N CANTO 
Por el doctor SoulI, médico do guardia 
en el centro del primer distrito, fué 
asistido E m i l i o Domínguez, vecino de 
Gervasio 120, de una herida, la cual se 
produjo en las obras pavimentación 
que se realizan en Aguila y Bornal, al 
caerle una piedra. 
E l lesionado pajsó al Hospital N i i -
mero Uno^ 
caldo vete la comisión nombrada por 
el Ayuntamiento, para realizar investi-
gaciones en las oficinas municipales. 
A d e m á s se convino en mantener la 
act i tud adoptada contra el Bjecut i«o 
M u n i c i p a l 
E L INVENTOR SE INSPIRO E N 
U N A COSTUMBRE E S P A Ñ O L A 
Par ís , 12. 
Un relojero ru ra l acaba de cons-
t r u i r un reloj en que se usa, como 
sustituto de la campana, un aparato 
fonográfico. E n vez de dar las horas, 
las recita con voz estentórea. 
E l inventor se inspiró en las cos-
i tumbres que aun prevalecen en algn-
' nos pueblos de España , en donde, co-
mo se sabe, los serenos pregonan la 
hora. 
Existe el propósi to de equipar los 
relojes públicos con grandes fonógra-
fos, que después de proclamar la ho-
ra, repitan a lgún re f rán o máxima 
moral. Por ejemplo, después de anun-
ciar las seis de la mañana, el reloj, 
con voz es tentórea podr í a extclamar : 
' ' A l que madruga Dios lo ayuda." A l 
medio d ía : "Comer para v iv i r , no v i -
v i r para comer.,' 
P o d r í a t ambién usarse el reloj-fo. 




Ciudad de Méjico, Noviembre 12. 
Los revolucionarios han empezado 
anoche un nuevo plan de campaña que 
consiste en interceptar el t ráf ico entre 
Méjico y Veracruz. A dicho efecto, de-
tuvieron un tren, apoderándose de su 
cargamento de lingotes de plata que 
conducía, valuados en un millón de 
pesos, y como no quedaran satisfechos 
con el bot ín, robaron a los viajeros de 
sus pertenencias particulares. 
Otro aviador 
que perece 
ÍMOEIO APLASTADO BAJO SU 
AEROPLANO 
Villaconblay, Francia, Noviembre 12, 
E l capi tán De Lagarde. considerado 
como uno de los más notables aviado-
res militares de Francia, ha perecido 
hoy en el aeródromo de esta ciudad. 
E l arrojado piloto aéreo, después de 
! elevarse a gran altura y de haber eje. 
| catado unas brillantes evoluciones con 
1 su aeroplano, se disponía a aterrizar, 
cuando a pocos pies del suelo la mi 
quina se volcó a consecuencia de una 
racha de viento, cayendo violéntame^ 
ts a tierra. 
E l capi tán pereció aplastado debajo 
del motor. 
Los horrores 
de la guerra 
SON DESPEDAZADOS LOS CADA 
VERES DE LOS FEDERALES 
Ciudad de Méjico, Noviembre 12. 
Una partida de revolucionarios ha 
| pasado a cuchillo a cinco oficiales y 
I nueve soldados federales que defen-
dían el pueblo de Musquiz. 
Después de veinticuatro horas d* 
1 una lucha desesperada, agotadas laí 
municiones de los valientes defenso-
jes, los constitucionalistas entraron 
en la plaza, siendo su primer ácto de 
i presencia acribillar a balazos a los fe-
¡derales y cortar después en pedazos 
I sus cadáveres con los machetes. 
L O S S U C E S O S 
ROBO 
E n el domicilio de Carlos Viñales 
Hernández, vecino de Neptuno 160. 
habitación número 7, robaron, mientras 
tras se hallaba ausente , varias prendas 
de vestir que estima en $43-50, sos-
pechando que el autor lo haya sido un 
sujeto nombrado Ciprián Rondón. 
De otra habitación de la misma casa, 
le robaron a Patricio Hernández Que-
ser, ropas valuadas en $6-50. 
RESTOS HUMANOS 
La policía de Jesús del Monte, ocu-
pó en la casa de San Benigno 45. do-
micilio de Ifl señora Rosa Vega Mon-
zón, varios huesos hmimanoa, los cua-
les eran de la propiedad de su espo-
so Ar turo Quiñones Porras, que fa-
lleció el ocho de Octubre del corriente 
año, quien los tenía para sus estudios. 
MUERTO EN UNA B A Ñ A D E R A 
E l doctor de la casa de salud Cova-
üonga, dió cuenta ayer al Juzgado de 
Instrucción de la sección tercera de 
haber apareado flotando dentro ' de 
una banadera, en el ¡pabellón "Se-
gundo Alvarez," el 'cadáver de Patri-
cio Ramos Mart ín, vecino de ViUegas 
43, el cual había entrado a bañarse el 
día anterior. 
Reconocido el cadáver por el doctor 
Gronzá'lez del Valle, certificó que no po-
día precisar las causas de Ja muerte 
E l interfecto fué remitido a l Necro-
oomio para practicársele la autopsia 
en la mañana de hov. 
LESIONADO GRAVE 
1 E n el Hospital Monedes, fué ads-
tido ayer por el módico de guardia, el 
carrero Vicente Bencomo Pérez, 've 
cinc del Callejón de Zaldo número 4, 
de la fractura de la tibia y peroné 
izquierdo, las que según manifesta-
won del propio lesionado, se las pro-
dujo en San Lázaro entre M. y V . al 
resbalar y caer al suelo, pasándole una 
de la*) ruedas del carretón por encama 
E l iheoho fué casual 
RATEROS SAGACES 
Ayer fué detenido en el interior 
de la posada " L a Paloma," situada en 
Santa Clara 16, un sujeto uomibrado 
Nicanor Piñedro, sin domioilio, el ouai 
había pernoctado a la una de la ni»" 
drugada, en unión de otro individuo 
que dijo nombrarse Julio Pérez, ocu-
pando la habitación número 8. 
A las once; el huésped Bernardo 
Justo Pedregal, vecino de la playa o 
" D a i q u i r í , " en Santago de Cuba } 
accidentabuente de dicha posada, o8' 
bitaeión número 4, bajo a la fonda & 
compañía de su esposa, con el prop0" 
sito de almorzar. 
Pocos momentos después, la & 
posa del dueño de la posada, Emuj1 
López, vió salir de la hab i t a^ 
del Pedregal, a un individuo des-
conocido, el cual la saludó, ^ 
jando precipitadamente la escalera 
Entonces se dirigió ella hacia la haD-
tación, y como viera la puerta ^ 
poco abierta, la empujó y entro, ejj 
contrándose al Piñeiro que tenía ^ 
maleta pequeña, en las manos y 
notar su presencia, la soltó y se ^ 
a mirar por los rincones como 
do algo. A l preguntarle ella que ft0 
era lo que buscaba allí, le contestó q 
una toballa. Fué entonces la señor» 
en busca de su esposo José 0011/-:l!eZ¿ 
del criado Aniceto González, <lllie" 
detuvieron a Piñeiro y se lo , 
ron al vigilante 866. que en aqu^ 
momentos transita ha por n.|uel lu#*' 
Este registró al detenido y no o c « r l 
nada. | > 
Julio Pérez, se las había llevado. ^ 
Pedregal pudo observar que la 
leta estaba rota y <le ella le 
prendas por valor de más de nm r 
sos. 
Piñeiro inglesó en el Vivac. 
OTRA DENUNCIA 
Aurelio P í a Valdés Granados, 
no de Cerro 603, ha denunciado «l 
tiene noticias de quo Podro A ^ ' t e ' 
ciño de Jesús del Monte 115, ha 
bleoklo un juicio de desahucio eo , 
Juzgado Municipal del IMstrito f u ^ 
te, como apoderado de José GarCl8^ 
la Vefra, contra Ramón M a r t í n e z ^ 
ciño de Tailapiodra, cuyo ,Vjagfi 
no es inquilino de la msa, cntor;'^ ^ 
también que ol juicio es simulad^ 
hace con ol propósito de perj^10 
a él y a su familia» 
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P r o p a g a n d a 
c o n s e r v a d o r a 
E L GOBIERNO QUIERE D I F U N . 
DIR SUS DOOTRINAS. 
Madrid, 12. 
E l señor Dato ha confirmado que el 
Gobierno prepara una aotdva propa-
ganda por provincias, en las que sej 
p ronunc ia rán discursos difundiendo 
las doctr ina» en que se in&pira el M i - \ 
nisterio actual, y exponiendo el pro-
•grama de sus reformas. 
—Nosotros—ha dicho el señor Da-
to—^queremos v iv i r , siempre en con-
tacto con el pueblo. 
Esta actitud contrasta con la del 
señor Maura, que, como es sabido, di-
jo al Rey que el programa del part i-
do conservador debía ser el mismo de 
su polít ica de 1907 a 1900. 
Esta fórmula fué la convenida por 
el partido en Enero último, cuando 
por raquerimienlbos de sus prohombres 
el señor Maura desistió de sus propó-
bitos de retirarse a la. vida privada y 
volvió a la jefatura. 
En varias reuniones», y muy recién-
temente, estos acuerdos habían sido 
ratificados, sin que se exteriorizase 
ningTina duda n i excepción. 
E l señor Maura, en una nota que j 
dejó en manos de Su Majestad, pun- • 
tualizaba estes extremos y hacia ob-
servar también que si existiese algu-
na personalidad que discrepase de 
ellos, no podía contar con la aquies-
cencia y el apoyo del señor Maura, 
porque t a l actitud de rebeldía signi-
ficaría la rer Mficación de dichos pro-
pósitos y la división del partido. 
Tal fué lo ocurrido entonces. 
E l señor Maura había celebrado 
días antes diversas conferencias con 
los personajes conservadores, induso 
el señor Dato, y en todas ellas se afir-
mó una vez mis la acordada actitud 
del partido. 
No obstante esto, y ¿os pechando 
que hubiese alguna, personalidad dis-
puesta a olvidar dichos compromisos 
y aceptar el Poder, decidió ausentar-
k-¿ CLQ Madrid para no idificultar con 
su presencia ninguna clase de resolu-
ciones de la Corona n i de sus correli-
gionarios. 
Y el señor Dato ahora le resti í ica. 
— • • • ^ 
E l e s c r u t i n i o 
o f i c i o s o 
U n a c o n m e m o r a c i ó n y u n h o m e n a j e 
P o r l a m e m o r i a d e C a n a l e j a s 
E n M a d r i d 
TESTIMONIOS D E PESAME 
Madrid, 12. 
Toda la (prensa dedica un recuerdo 
al inolvidable don José Canalejas en 
el primer aniversario de su muerte. 
E l Rey estuvo esta mañana en la 
casa de la viuda del ilustre hombre 
público para reiterarle su personal 
sentimiento. 
Tamlbién fué cumplimentada dicha 
señora por el jefe del Gobierno, don 
Eduardo Date. 
FUNERALES Y FLORES 
Madrid, 12. 
En la iglesia de los Jerónimos se 
efectuaron solemnes funerales por el 
eterno descanso del alma del señor 
Canalejas. 
Presidiéronlos el jefe del Gobierno, 
señor Dato; los ex presidentes de! 
Consejo de ministros, señores Conde 
de Rmanones, Marqués de Alhuce-
mas, y Maura, y ©1 hijo del finado, 
Pepito. 
La iglesia estuvo totalmente llena 
de políticos y hombres de letras. 
Terminados l^s funerales t ras ladá-
ronse todos al Panteón de Atocha, i 
depositando s^bre la tumba de Cana- j 
lejas numerosas coronas, entre las i 
que se destacaban una magnífica de i 
la viuda, y la del Partido Liberal, j 
cuyas cintas fueron llevadas una por | 
el Conde de Romanones y otra por el I 
Marqués de Alhucemas. 
Estos, una vez depositada la coro- i 
na, diéronse un efusivo apre tón de 
manos y salieron juntos. 
V E L A D A NECROLOGICA 
Madrid, 12. 
En el Centro de Cultura Hispano, 
americano se celebró una velada para 
enaltecer la memoria de Canalejas. 
HaWaron los señores Palomo^ Des-
champs, Bretón, Conde de Casa Sego-
via, y Labra. 
Este pronunció un elocuentísimo 
discurso, estudiando la personalidad 
de Canalejas y recordando sus entu-
siasmos pop la más indisoluble unión 
espiritual entre América y España. 
E n A l i c a n t e 
MANIFESTACION CIVICA 
Alicante, 12. 
Esta mañana se verificó la anuncia-
da manifestación cívica en honor a la 
memoria de Canalejas. 
Acudieron todas las autoridades, 
corporaciones, centros, y un gran 
gentío. 
En la Plaza de España, donde se 
er ig i rá un monumento a Canalejas, 
fueron depositadas treinta magnífi-
cas coronas. 
E l alcalde leyó una sentida alocu-
ción, y el señor Francos Rodríguez 
pronunció un eloceunte discurso. 
Después, en el Ayuntamiento, se 
descubrió una art ís t ica lápida conme-
morativa. 
LOS DATOS QUE TIENE E L GO-
BIERNO POR DEFINITIVOS. 
Madrid, 12. 
Según el Ministerio de la Goberna-
ción, el resiultado definitivo de las 
elecciones municipales, fué: 










L a " L u t e t i a 7 ^ 
a A m é r i c a 
U N NUEVO COLOSO DE LOS MA- ' 
RES V A A ZARPAR. 
Vigo. 12. 
La Sociedad francesa Sud Atlánti- | 
ca anuncia que su nuevo buque " L u -
te t i a" h a r á su primer viaje entre es-' 
te puerto y el argentino de Buenos 
Aires en los primeros días de la se- j 
gunda quincena del corriente Noviem-1 
bre. 
El " L u t e t i a " desplaza 25,500 tone-
ladas. 
Sus dimensiones son las mayores ! 
posibles para el servicio del Río de la 
Plata, y la potencia de sus máquinas 
ha arrojado una velocidad de más de 
21 nudos por hora, por lo cual puede I 
decirse que la travesía desde Vigo a | 
Buenos Aires, a pesar de las escalas 
de Lisboa, Dakar, Río Janeiro y Mon-
tevideo, será de trece días. 
Ea el ' •Lute t ia" un suntuoso biu 
que, poderoso alarde de la arquitectu-
ra naval moderna: un verdadero mo-
delo en punto a velocidad, seguridad 
y confort. 
E s c u a d r a I n g l e s a 
e n B a r c e l o n a 
LOS MAS POTENTES DREAD-
NOUGHTS FONDEARON E N 
E L PUERTO 
Barcelona, 12. 
Procedente de Malta y Palma ha 
fondeado hoy en este puerto una de 
las escuadras inglesas más poderosas 
que han surcado el Medi ter ráneo. 
Como unidades mayores se compo-
ne de los cuatro dreadnoghts que I n -
glaterra mantiene en el Medi te r rá-
neo permanentemente, y de cuatro 
sueprderadnoughts, destacados de la 
primera escuadra de la "Home F l e t " 
para ihacer maniobras en unión de los 
primeros. 
Entre les buques aludidos figuran 
los acorazados • 'Co l l i ngwocá" Abu-
nue insignia del vicealmirante Colvi-
fle), "Superb", ' 'Temeraire" y ' 'Be-
llercphon", los cuales desplazan de 
18 a 20,000 toneladas, montando ca-
da uso diez potentes cañones de 50,5 
centímetros. 
Con ellos llegaron otros cuatro aco-
razados y cuatro cruceros. 
Total, doce barcos con una tripula-
ción global de más de ocho m i l hom-
bres. 
La escuadra inglesa permanecerá 
en este puerto hasta el domingo 16, 
en que regresará a Inglaterra. 
Es la primera vez que Barcelona 
recibe la visita de dreadnoughts más 
potentes que los que hoy se hallan en 
el Mediterráeno. 
E l Ayuntamiento barcelonés se dis-
pone a dispensar a los marinos ingle-
ses un recibimiento brillante, dedi-
cándoles grandes festejos. 
N u e v a o b r a | M i t i n d e 
d e Q a l d ó s p e s c a d o r e s 
E N E L ESPAÑOL SE ESTRENARA 
' CELIA E N LOS INFIERNOS." 
Madrid, 12. 
Ha llegado a esta capital, proceden-
te de Santander, el eximio literato 
don Benito Pérez Galdós. 
Su primera visita ha sido para el 
Teatro Español . 
Pérez Galdós, a quien ha sido im-
posible aceptar el cargo de director 
art ís t ico, que la empresa se apresuró 
a ofrecerle, la ayudará , sin embargo, 
constante y eficazmenite, con su expe-
riencia y sus consejos. 
Y del insigne maestro será el p r i -
mer estreno de la temporada. 
Su comedia en cinco actos "Celia 
en los infiernos" q u e d a r á dispuesta 
para honrar el cartel a fines del co-
rriente mes, y, por ser de quien es, 
const i tuirá seguramente un aconteci-
miento art íst ico de primer orden. 
CONTRA U N A DISPOSICION QUE 
LES ARRUINA. 
San Sebastián, 12. 
Los pescadores de todo este l i tora l 
han celebrado hoy un m i t i n para pe-
dir que se prohiba la pesca "de arras-
tre"' a los vapores, pues esto les 
arruina. 
D o s l i n e a s 
f é r r e a s 
T o m a d e 
p o s e s i ó n 
E L GENERAL AZCARRAGA E N 
L A PRESIDENCIA D E L 
SENADO 
Madrid, 12. 
E l general Azcárraga se ha pose-
sionado hoy de la Presidencia del Se-
nado, asistiendo al acto todos les in-
dividuos que constituyen la Mesa y 
gran número de senadores. 
Pronunciáronse afectuosos discur-
sos. 
E l s u b m a r i n o 
P e r a l 
PARA QUE SE CONSERVE COMO 
U N A R E L I Q U I A 
Madrid, 12. 
La viuda de Isaac Peral ha pedido 
al Gobierno que se revoque la orden 
de deshacer el casco del famoso sub-
marino que inventó su esposo. 
Pide que se conserve cOmo reliquia. 
E l t e m p o r a l 
r e i n a n t e 
Cáidiz, 12. 
Comunican de Sanlúcar de Barra-
meda que ha caído sobre aquella po-
blación un formidable diluvio, que 
inundó las calles. 
E l mar está imponente. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
LAS COTIZACIONES D E L A S L I -
BRAS Y DE LOS FRANCOS E N 
E L D I A DE HOY. 
Madrid, 12. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26.85. 
Los francos, a 6.15. 
Siguen subiendo. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L a r e g i a v i s i t a 
a V i e n a 
E L MOTIVO D E L V I A J E DEL REY 
DON ALFONSO. 
Madrid, 12. 
Un periódico, que presume de bien 
informado, asegura que el verdadero 
motivo del anunciado viaje del Rey 
don Alfonso a Viena, lo constituye la 
difícil operación a que el monarca ha 
de ser sometido por su dolencia de los 
oídos. 
Le acompañarán las reinas doña 
Victoria Eugenia y doña Mar ía Cris-
tina. 
Sa ldrán de Madrid el martes pró-
ximo. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Con gran entusiasnio se celebró 
una junta preparatoria de eiLecciones 
en los salones de la Asociación, cuya 
reunión tuvo por objeto proclamar 
las distinguidas personalidaides que 
han sddo designadas para los cargos 
de Presidente, primer Vice y segundo 
Vice, en la candidatura que presen-
ta a la consideración social un grupo 
de asociados prestigiosos y amantes 
del bienestar de la misma. Presidió el 
acto el señor Jesús de la Fuente, y 
después qne dió cuenta del objeto de 
la convocatoria se procedió a la pro-
clamación del señor Segundo Caste-
leiro para Presidente, el seiior Fran-
cisco Pons para primer Vice y el se-
ñor Avelino González para «•egundo 
Vice, habiéndose acordado nombrar 
Presidentes de honor y efectivo de la 
('omisión Electoral que defiende esta 
candidatura, a los señores Emeterio 
Zorr i l la y José Valdés, ambos perso-
nas prestigiosas y de grandes méri-
tos dentro de la Asociación, pues los 
dos son Presiden-tes de honor de la 
misma. 
El señor Gasteleiro, que ha sido de-
signado para la Presidencia, es una 
personalidad de alto relieve en el co-
mercio y la banca, posee grandes do-
tes de cultura e inteligencia, y el ca-
r iño que siente por la Asociación, de-
mostrado en los veintidós años con-
secutivos que pertenece a ella, hacen 
que sea una fundaida esperanza en el 
importante cargo para que se le pos-
ttula. Los señores Francisco Pons y 
Avelino Cronzález, que 'han de com-
part ir con el señor Casteleiro la d i -
fícil labor de administrar los cuan-
tiosos intereses sociales, son personas 
también de grandes prestigios, perte-
necen al comercio y ambos han ocu-
pado altos cargos en la Asociación, 
pues el señor Pons, que como .socio 
fundador ha ocupado importantes 
puestos en la Asociación, ha sido tam-
bién Vicepresidente, cuando la Presi-
dencia del señor Zorril la, y el señor 
Avelino González ha pertenecido va-
rias veces a su Junta de Gobierno, ha-
biéndose significado sieuipre por su 
cariño y entusiasmo hacia hi colecti-
vidad. 
Las personas que compon.ui la Co-
misión Electoral son una garan t ía de 
que habrii buen acienfco en la elección 
de los miembros que han de integrar 
el cuadro de vocales, al cual se procu-
rará traer todo el elemento que esté 
libre de apasionamientos y banderías , 
j ara que éste pueda implantar una 
•nu va era de bienestar y progreso, se-
llando una vez más los lazos de unión 
y confraternidad que debe de existir 
en una colectividad como la Asocia-
ción de Dependientes, que se creó con 
un f in altruista, noble y generoso. 
l i a causado tan buen efecto en la 
masa social la designación de las per-
sonas arriba indicadas, que tenemos 
la seguridad que no se p resen ta rá 
otra candidaitnira, con lo cual h a b r á n 
demostrado los socios del Centro de 
Dependientes que saben deponer to-
das sus diferencias en aras del car iño 
que sienten por su Sociedad, que hon-
ra a los que a ©lia pertenecen y que 
constituye un orgullo de la raza. 
L A DE CORUÑA A CORCUBION Y 
L A D E SANTIAGO A CARBALLO. | 
Coruña, 12. 
La Cámara de Comercio de esta, ca-
pi ta l ha reanudado briosamente su 
campaña en favor de la inmediata 
construcción de las proyecitadas lí-
neas férreas que la Sooiedad Españo-
la de ferrocarriles secundarios se com-
promet ió a construir entre Coniña y 
Corcubión, pasando por. Carballo, y 
entre Carballo y Santiago de Compos-
tela. 
Esta Sociedad Española ha abierto 
ya a la explotación las l íneas de Fa-
lencia-Villa lón y de Medina de Rio-
seco Vil lalón; la construcción de la 
línea de Medina de Rioseco a Palan-
quines ha empezado hace ooho meses 
y las obras van muy adelantadas. A 
fin del comente empezarán las coras 
de la l ínea de Huelva-Ayamonte. 
Todos estos antecedentes permiten 
suponer que muy en breve podrán 
realizarse los deseos de Coruña, que 
son los de toda esta región. 
D o m í n g u e z 
P a s c u a l 
¿HA D I M I T I D O E L NUEVO GO-
BERNADOR D E L BANCO? 
Madrid, 12. 
Asegúrase que el recientemente 
nombrado Gobernador del Banco de 
España ha dimitido su cargo con el 
carácter de irrevocable. 
Ignóranse las cau&as que el señor 
Domínguez Pascual haya tenido en 
cuenta para presentar su renuncia. 
L a h u e l g a 
d e l F e r r o l 
LOS NUEVOS ACORAZADOS " A L -
FONSO X I I ^ , Y " J A I M E I . " 
Ferrol, 12. 
Agrávase la huelga planteada por 
los obreros de este arsenal. 
Los trabajos en los nuevos acora-
zados "Alfonso X I I I " y "Jaime I , " 
aun eoi construcción, están paraliza-
dos. 
Témese que haya desórdenci,, pues 
la actitud de los huelguistas es ya 
alarmante. 
L a P a s c u a 
d e l o s m o r o s 
M A R I N A Y E L I N F A N T E ALFON-
SO A N T E E L J A L I F A . 
Tetlán, 12. 
El general Mar ina acompañado 
del infante don Alfonso de Orlean^, 
ha visitado al Jalifa de la Zona Espa-
ñola para felicitarle, con motivo de 
las Pascuas, en nombre del Rey, del 
Gobierno y del Ejérci to, y haciendo 
votos por la paz y por la civilización. 
El Jalifa agradeció el homenaje. 
R e p u b l i c a n o s 
s o c i a l i s t a s ^ 




Interrogado el señor Castrovidoi 
acerca de los acuerdos adoptados 
ayer por los elementos directoresi de> 
la Conjunción republicano-socialista, I 
ha dicho que aquéllos sólo fueron una 
ratificación de las manifestaciones 
hechas a raáz de la ú l t ima crisis. 
Fueron estas: 
'•Primera. Declarar que la incapa-
cidad para gobernar demostrada por * 
el partido liberal, que ocupó el Poder, I 
imponía ciertamente la necesidad de i 
sustituirlo; mas siendo evidente que/ 
el mismo no había realizado, n i si-
quiera acometido, las empresas de r * 
novación democrática que se hicieron 
aparecer como deseos de la Corona, 
atenta a los del país, entiende que el 
llamamiento a l Gobierno del partido 
conservador, cuando una ¿incera con-
sulta a l sufragio podía crear el ins-
trumento adecuado para realizar d i -
cha aspiración, revela que ésta sólo 
existe en el país y evidencia el pro-
fundo error de quienes llegaron a 
creer otra cosa. 
Segunda. Estimar como una apa-
rente satisfacción a la opinión repu-
blicana y socialista española el apar-
tamiento del Poder del jefe del par t í -
do conservador, vista su negativa a 
rectificar la funesta polí t ica de 1909; 
pero teniendo en cuenta la composi-
ción del Gobierno que a nombre de d i -
cho partido acaba do constituirse, for-
mado por hombres que una y cien ve-
ces se proclamaron solidarios de la 
obra de aquél, que fueron en realidad 
sus colaboradores incondicionales, 
considerar que representa igualmente 
una amenaza para las libertades pú-
blicas y que merece la más ruda opo-
sición de parte de los republicanos y 
socialistas. 
Tercera. Proclamar, en consecuen-
cia, que la conjunción republicano-
socialista luchará desde luego contra 
el nuevo Gobierno, preparándose pa-
ra responder dignamente a los atro-
pellos que son de temer de aquella no 
desmentida sigmifisación del mismo. 
Cuarta. Recomendar a los conjun-
eionistas de toda E s p a ñ a que realicen 
aquellos actos que mejor respondan a | 
su organización y a sus fuerzas en ca-
da localidad para hacer desde ahora 
patentes aquellos propósitos. 
En consecuencia de estos acuerdos, 
la Conjunción republicano-socialisita 
iniciará ahora una activa campaña 
por provincias, p reparándose así pa-
ra las próxima^' elecciones generales. 
L a c a p i l l a d e 
l o s G a l l o s 
L A SOLEMNE FUNCION R E L I 
GIOSA D E ESTA MAÑANA 
Sevilla, 12. 
En la capilla que recientemente 
inauguró en su casa el famoso torero 
Rafael Gómez, "Oa l l e ' ^ se ha cele-
brado hcy una solemne función reli-
giosa con motivo del cumpleaños de 
su hermano el también ya célebre to-
rero ' 'JOselito". 
La capilla es muy art ís t ica. 
Tiene un altar con la imagen de la 
Esperanza, y en su camar ín ha que-
dado depositada l a medalla que libró 
a "Jcse l i to" de un percance en San 
Sebastián. 
3 0 . 0 0 0 s o l d a d o s 
a s u s c a s a s 
E L L A PAZ SE CONSOLIDA E N 
NORTE D E AFRICA. 
Madrid, 12. 
En el Ministerio de la Guerra actí-
vanse los preparativos para el licén-
ciamiento de treinta m i l soldados, qus 
I en el próximo mes de Febrero serán 
, mandados a sus casas-. 
Una vez efectuado dicho licencia-
miento, y ya en filas los reclutas del 
nuevo reemplazo, comenzará la r e p ^ 
1 uriación de las tropas que ya no se es» 
timen necesarias en Marruecos. 
Las noticias- que de Africa se red-
ben permiten esperar que muy pron-
to esté la paz consolidada. 
S I N I R A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitos .Premios de Constancia y Propaganda)! 
Llera idi y Cia.-S. Rafael \%l Habana 
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H A B A N E R A S 
L a C o n f e r e n c i a d e H e r n á n d e z G a t á 
CJn éxito grande, completo. ' , i o • 
Ivs así icomo han empezado, en su nnova etapa, das sesiones ae la feocie-
¡dad de Conferencias, 
Fué anodhe la velada inaugural. 
Y se celebró en aqueila casa del Conservatorio Najcionai donde con tan. 
ta frecuencia se suceden las manife»'ta cioncs de arte. 
IJO confieso. . 
No hiaWa vuelto a aquellos salónos desde ik noche en <jue a todos dtejó en-
cantados el (gran poeta Santos Chocano con la recitación de va/rias de sus más 
bellas poesías. 
Cuando llegue anoche ya estaba e n la tribuna el señor Alfonso Hernán-
dez Cata. 
Tuve que quedarme eu la escalera. 
E l acceso a los salones, invadidos por el auditorio, hacíase materiálimen-
te imposiiblc 
V i mucha gente de pie. 
Allí mismo, en el des canso de la escalera, tuvo que ipcrmanecer un dis-
tinguido matrimonio duTunte toda la conferencia. 
No se ha visto nunca, en actos semejantes, un público tan mraneroeo, 
l A qué atribuirlo? 
Se explica. 
Un literato joven, sn plena losanía del talento, como Alfonso Hernán-
dez Oatá, rendía un tributo a la memoria de otro literato, joven también, oo 
mo Jesús Castellanos, muerto en plena gloria. 
Quiso el señor Hernández Catá, aprovechando su paso por Cliba, de-
jar esa flor sobre la tumba de un hermano. 
Flor del recuerdo. 
La más bella con que la piedad de las almas puede ocfrendar a los que 
fueron . . . 
No analizaré la conferencia 
E s t á relevado de juicios el cronista que, ciñéndose a sn nrisión, busca en 
« t o s actos el aspecto social. 
Y era éste, en la velada de anoehc, ila selecta y 'brillante concurrencia qne 
llenaba 'los salones del Conservatorio Nacionail. 
H a r é mención primeramente, entre un grupo de señoras, de Pilar Mar-
t ín de Blanck, Dulce María Borrero de Ivuján, Angeles Mesa de Hernández, 
Conc'hita Hiudobro de Valdivia, Rosa Blanca de Cárdenas de Castro, Josefi-
na Alentado de Rodríguez Lendián, la Viuda de Arias, Sarah Wall ing de Es-
trada Mora y Juanita Orbea de Catalú. 
América Andricain de Oarbonell, la interesante dama, esposa del direc-
tor de Letras. 
La joven y bella Viuda de Lehmann. 
Una señora de las que es siempre más celebrada en el grupo de nuestras 
jóvenes damas, como María Ursula Ducassi de Blanco Herrera, tan espiritual, 
tan delicada y tan gradosn. 
Y ya, por último, la señora de Crespo, Waldina Escobar, de 'hermosura 
inspiradora. I 
Un grupo de señoritas. 
GrrazieUa Balaguer, Mar ía Piedad Arias, Rosa Hernández Mesa, Raquel 
Cátala, Conchita Valdivia, Isabelita Beruff, Lola Borrero y Beatriz Escobar 
y su hermana María Emana. ; 
Y Guillermina Pórtela, mi amiga G-uiUermina, talentosa y culta. 
Caballeros, 
Un representación nutrida de la intelectualidad cubana. 
Enrique José Varona, Rafael Montoro, Elíseo Giberga, Manuel Sangui-
ly, Carlos de la Torre, Evelio Rodríguez Lendián, Eduardo Dolz, Ensebio Her-
nández. . . 
Ed doctor Santos Fernández, Jul io de Cárdenas, Miguel Coyula, Aniceto 
Valdivia, Héctor de Saavedra, Guillermo Domínígtuez Roldán, Manuel Seca-
des, Isidoro Corzo, Enrique H e m á n d e z Miyares, Néstor Carbonell, Max Hen-
sríqnez Ureña, Gerardo Pórtela, Hubert de Blanck, José Sixto de Sola, Ber-
nardo G. Barros, Celio Rodríguez Lendián , José Lujan, Adriano Luis Payno, 
Hamón Martínez, Alberto Broch, León Crespo, Manuel Ecay, Sixto López Mi -
randa, Rafael Gaspar Montoro, A n d r é s Balaguer, Raimundo Castro, Julio 
Estrada Mora, Conrado Massagner, José Blanco Ortiz y Guillenno Herrera 
Sotolongo. • 
E l Subsecretario de Eslado, señor Guillermo Patterson, y el Encargado 
de Negocios de Santo Domingo. * ¡ 
E l director de E l Fígaro, señor Ramón A. Catalá, el do Letras; señor Jo-
sé Manuel Carbonell, y el de L a Novel'a Cubana, doctor Salvador Salazar. 
E i presidente deí Casino Español. 
E i doctor Mimó. j 
Y, por la crónica, Alberto Ruiz, Antonio de la Guardia y Lucilo de la 
f 'eña. 
Descendió de la tribuna el señor Alfonso Harnández Catá, después de 
sai conferencia de una hora, y no hubo en torno suyo más que aplausos, elo-
gios y efusiones cariñosas. 
Triunfó con la palabra. ; 
Y t r iunfó todavía más con el corazón. 
Que en su conferencia de anoche, ad evocar la figura de Jesús Castella-
nos, fué asa la nota dominante. 
La del sentimiento. , 
BNRIQUB F O N T A N t L L S . 
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¡ENORMIDAD! 
¡ACTUALIDAD! 
Botones Balkánicos a 8 centavos docena. 
Digretles blancos á un peso veintisiete 
centavos pieza . 
L A S N I N F A S 
GALIANO número 77 
Visítenos también para ver otras gangas 
POST-HABANERAS 
Todo está ya dispuesto. 
No han descansado en dejar ultima-
dos todos ios detalles los organizadores 
de la gran fiesta que como coronación 
del certamen infant i l de la Gaceta 
'Teatral se celebrará en Payret maña-
na. 
No queda ya un solo palco. 
Han sido tomados éstos por las fa 
milias más distinguidas del mundo ha-
banero. 
Y así también las lunetas, las que se 
han vendido, en estos últimos días, por 
centenares. 
La Gaceta Teatral r epa r t i r á entre 
toda la concurrencia una edición ex-
traordinaria, a modo de álbum, icón re-
tratos^ autógrafos y lujosas planas de 
anuncios. 
Quedará como sovxvenir de la fiesta 
E l general Monteagudo. 
Deja hoy la Quinta San JosS, en 
Arroyo Apolo, para trasladarse al Ve-
dado. 
Va a instalarse^ el general Montea-
gudo en la casa de la calle H y 19, de 
aquella barriada, que es residencia de 
su hijo político, el señor Ptrimjiitivo 
Portal. 
I Ojalá que aquellos aires sean a «u 
salud de completo beneficio! 
De vuelta. 
De sus queridos lares de Oriente vol-
vió ayer, después de una larga tempo-
rada, el maestro Laureano Fuentes, 
buen artista y buen amigo. 
Sea bien venido. 
Notas tristes de ayer. 
Una, la muerte de Antonio Oeba-
llos, el amable amigo Oeballos, dueño 
del Habana Club, en la calle de Obispo. 
Y otro amigo que ha muerto. 
Me refiero a Joaquín Prieto, el in-
fortunado Joaquín, a cuyo triste f inal 
ha procedido una larga etapa de do-
lor. 
Era hermano el finado de dos da-
mas tan distinguidas como Elvira Prie-
to de Martínez y Amalia Prieto Viuda 
de Cuesta, a las que hago expresión, 
con estas líneas, dje m i testimonio de 
pésame. 
Pobre amigo I 
Esta noche. 
La comida que en obsequio de Luis 
Bay, nn antiguo oonfrére, ofrecemos 
un grupo de la crónica social 
Grupo de sus íntimos, de los que no 
faltará ninguno de los que señaflé ayer, 
Julio Pérez Goñi, inclusive. 
Y digo esto porque debido a un sal-
to de imprenta no figuraba entre los 
que tienen su cubierbo, por derecho 
propio, el simpático y bien querido ero 
nista de E l üomercio. 
Se celebrará en Miramar. 
E. F. 
Vapores de Travesía 
VAPORES CORREOS 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ V C? 
S A L I D Ais D E L i S A B A N A 
de lott vapores de gran velocidad da 
2» Compañía Trasatlántica Española 
''Alfonso X m " (extraordinario) 
27 de Noviembre; para Ooruña, Gijón 
y Santander 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Cora-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X i l " el 2 0 de Noviembre, 
par» Comña, Qijón y Santander. 
"Reina María Cmtina ," el 2 0 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6688 
E L TA POR 
ALFONSO X I I 




el dia 20 de Noviembre, fi las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, aue sólo se admite en la Administración e Correos. 
Admite pasajeros 7 carga general, ta-
eluso tabaco para dicho* puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimloato 
directo para Vigo, Ql|6a, Bilbao 7 Pa> 
ir.fea. 
Los billetes del pasaje adío serftn es-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
«1 Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
Veracruz y Puerto M é x i c o 
sobre ei día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite c a r g a y p a s a j e r o * para d1oho 
puerto. t 
Los billetes Ae pasaje serán expedidos 
basta las D I E Z del día fie ta salida. 
Las pólizas de carga se flrmaráo ñor «I 
Consiftüatarlo antes ds correrlas, alo enye 
requisito serA/i n u l a s . 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15, y la carga a bordo de las 
lancb as hasta el día 17 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
New York, Cádiz , 
Barcelona y Génova 
ei día 80 de Noviembre, a las dos de la tar-
ME m i m m HAMBílRS AMBRICAS UNE (RraisSii H a a l r a r w i Ámericasa) 
E s e l C a c h ó n L a j a n n t e t m r l q u í s t m o d u l -
ce a base de m e n t a y de u n s a b o r a g r a -
d a b i l í s i m o que p e r f u m a l a b o c a d e j á n d o -
l a d e s i n f e c t a d a . A d e m a s debe de u s a r s e 
c u a n d o se t i e n e c a t a r r o , p o r q u e f a c i l i t a l a 
e s p e c t o r a c l ó n , c a l m a n d o l a to s c a s i I n s -
t a n t á n e a m e n t e . D e v e n t a en f a r m a c i a s 7 
v i d r i e r a s de t a b a c o s . D e p o s i t a r l o s , D r o g u e -
r í a S a r r á y J o h n s o n , 
K*j.r^******'*jr* ************************ Jr*-w**w*irMjrjv*jrw*r<r0 







E . P . D . 
LA SEftORA 
Clementina García, Vda. deJauma 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto sn entierro para las ouatro de la tarde de hoy jue-
ves, BUS hijos, hijos políticos, sobrinos y demás familiares suplican a 
las pemonas de su amistad so sirvan encomendar eu alma a Dios y 
comrurrir a la casa mortuoria, calle de Consulado núrruero 116, para 
[desde allí acompañar sus restos hasta la Necrópolis de Colón, 
Habana, Noviembre 13 de 1913, 
TEASGRNWALD 
STEIGERWALD. 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 





Servicio vía Canarias 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife. 








T>E P A & A J B BS O B O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K. Cecilie, la |148 2a $126 3a $32 á Espafia 
Ipiranga y Corcoyado la $148 3» Ptá. $ 60 
) la $128 — 
Í U 
de nevando ta « « " ^ f . ^ P ^ ' ^ S ^ fiftlo Be admitcren la Administración ae 
Correos. 
Admite o«rg« f p a j e r o * 
ef.-ece el buen trato que « t * 
pañfa tlafl* acreditado éH^ntm 
línoaar 
Tamblér recibe i 
Hamburgo, Bromen An-ptenla* Rotter. 
dan. Amberea y demáa puertea de Europa 
con conocimiento dilecto. 
Los billetes del pasaje «01o flerán expe-
dldos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo denlas 
lar.chas hasta el día 22. 
L I N E I 
W A R D 
PRECIOS DE PASAJE 
ORO AMERICANO 
I D A 
Primera ciase, desd* . . J lJf-JJ 
Segrunda c l a ^ . . . > • $126-00 
Tercera preferente . . . * OÓ-W 
Tercera . . I 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
. .Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies coavencionaies para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primen, del 
consejo Superior de Ene igracldn de Be-
paña, se ruega a ios señores pasajerje no 
conduzcan entre eiis equipajes ni perso 
naimente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarles contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, eritlndoet 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra toda» las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la ateneián de ios señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
r en interior de los tapore» de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y si puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancba 'ü-ladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. 
Fara cumplir ei R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
ídmitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar tra billete en la casa Conaigna-
taria. 
Tridos Toe baltOB de eyelTMÚe HcrarAB 
etiqueta adherid», en la cnoJ eonstari al 
número de billete de pasaje j •i pttoto 
donde éute fué expedido y no serftn reci-
bidos a bordo loe bultos en ios oa&iee <a> 
tare esa etiqaeta. 
Para informes dfrigine fc ra oonvlgna-
tarlo, 
M A NURI. OTAOUV. 
S A K I G N A C I O 72.—1ÍJLT3JLHA. 
3562 78-Oct.-l 
A S u r A m é r i c a ; 
La ruta máa barata a todos loa puertos 
ds Sur América. 
Se despachan boletos directoŝ  
Salidas ds la Habana para New Yort 
los martes y sábados. i 
Pasaje en primera $4040 y $4640. § 
Salidas para puertos mejicanos tóeos 
ios lunes. 
Pasaje en Ira. Pro groe o $23 y Veraonn $t 
Para Informes, reserva de camarote», «te^ 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. S. CO* 
Departamento ds Pasajes.—PRADO 11$. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Generaí, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
8561 152-Oot-I 
Vapores costeros 
COMPAÜNÍE G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
nnm mmmmm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L G 0 B 1 £ R N 0 FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
EMPRESA DE VAPORES 
DB 
SOBRIHOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE NO-
VIEMBRE DE 1913. 
Vapor GIBARA 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Caraagüey), Manatí (nS* 
lo a ia ida), Puerto Padre (Chaparra), QI-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
pímaya. Saetía, Felton) Sagua de Táñame. 
(Cananovn) Baracoa, G-uantánamo y Saa» 
táago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Jueves 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camag îey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara ^Holguín), Bañes, 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetia, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
Vapor C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tard«. 
Para Nuevitas (CamagüeyV, Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-' 
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guantá/iamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I A 
Domingo 30, a las 12 dei día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto T 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo. Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana, 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tardé. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén (Do-
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Siboney 
y Mayajlgua.) 
G I R O S D E L E T R A S 
S . I . A W T 0 N C H I L D S Y C I A . L T » 
B A N Q U E R O S , — O ' R B I L L V 4. C a n mrUsimmímmmmtm mmtmkUtáñm mm I M é 
G i r a n L e t r a s a l a v i s t a s o b r e toaos l M 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los B o t a d o s U n i d o s . 
D a n e s p e c i a l atenelOm. 
A b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s y de d e p ó r f t o s 
con In terAs . 
Tc'éfeao A - U 8 C C a b l e i C k t l d a . 
3559 IS-Oot-l 
Otros vapores,. 85 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $29 á E s p a ñ a 
8a $29 á Canaria» 
Juan Mamiel, Octavio, Em,üiof Ramón, Mairia Josefa, Isabel, 
María Anfonm y 7>ulnfl María Jauma y García' Ricarda Aguado; 
Agapito Riaíw, IsahelJauma, Viuda de García, Manuel y María 
García y Jaunia; María Cañizares de Jauma; Flora Saniovmia de 
Jamna, Esperanza Moncla dn Jauma; Emüh) Figir'*1a; Fernández, 
García y Ca., Ct ciares Lorenzo Chahau y BioarSo Gutinrrez Lev, 
C 3970 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E ROS y Ca. 
Sá número 70 - Teléfono A-5Í71 - Habana 
E E B A J A S D E P A S A J B D B I D A Y V D E A . T A 
Boletos diroctoa hasta Río de Janeiro y Buenoe Aires, por los vapores correos 
,de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
n e v limuieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de loa 
pasajeros y del equipaje GRAUS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la HABANA P A R A M E X I O O : Noviembro 18, 20, 28. Diciembre 1. 
de SANTIA&O D i OÜBA para New York, todos los viernfs. 
de aANTLAGK) DK OUBA para K I N G STON Y 0 0 L 0 N , todos los Jueves. 
P A S A J E S DntEOTOfi E N O AMA &A V I A PANAMA A L EOUADOE» 
PERU, C H I L E . 
FASAJE& BARATOS A E T O O P A 
en combiaaoión con el predi» reducido <k $85 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
X E Y WES1. F L O R I D A , pot eC ferrt c a n ü Florida £ a s l Ooaat R. W. 
HABAKAJBAMBÜRO. deadt ^ ^ r « *^ ^ - . . « $125-00 
HABANA-LONDOK, m » « ^ ,^ 132-50 
P"ABANA-PARIS tt » • * • • • • „ ^« •* n rm >• »• «• 133-75 
HABANA-OIBRALTAR. „ i 125-00 
EABANA-OENOVA, N A P O t 125-00 
en U P R I M Ü t A OLAf l I de loi vap® rec evpre8« d». 18,000 Í 60,00^ tonela-
dan de fc Hambwg-Amarloaa Une, 
IMPERATOR 
Octubre li^ Noviembre 1* 
MMl Rascfi-8311 l o n a c i í n ú m e i d 5 4 " - T e l é t O Q o J : 4 8 T 8 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saMrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORURA. SANTANDER 
Y S A I N T NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
Fr. lo clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En Ha preferente 83-00 „ , 
En 8a ciase... 32-00 „ , 
Rebaja de pasajes de i.ia y vuelta. 
Carcarotes de lujo y deíamilias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
J= B A L C E L L S Y Q 
(S co C ) 
AMARGURA NUM. 34 
p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s B a l e a r e s y C a * 
H a c e n pagos por e l c a b l e y g i r a n l e t ras 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N e w Y o r k , L o n -
d r e s . P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
n a r i a s . A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e « w * 
c e n t r a l a c e a d l o a " R O Y A L . " 
m s i i f - i J I 
HIJOS DE R. ARGÜELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36. Habana. 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o m e n t a s , l > e p 6 s i « 
tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l Ce-» 
b r a j R e m i s i A n de d i v i d e n d o s • Sntereaee, 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r a s f 
í r u t o s . C o m p r a r v e n t a da v a l o r e s p ú b l i -
cos e I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de l e -
t- a de cambio . C o b r o d « l e t r a s , cupones , 
etc., p o r c u e n t a s j e n a . O i r o s o b r a l a s pr laa 
a p a i e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los pueblo* 
de E s p a f i a . I s l a s B a l . a r a s ) C a n a r i a s . P a -
« o s por C a b l e s y Cartaa de C r é d i t o 
3557 162.Oct.-l 
Salidas para New Orieans 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de íodae cianea 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
M O N T E V I D E O , BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los ráp idos vapores 




Pe v e n d e n p a B n j e s d i r e c t o 1 » hasta Parli, 
vis New York, Dorios a^reUtaio^ vapor?» 
de l a WARD L I N E en combinación con 
los afamHüos trasatlánticos ranceses Pran 
oe, La Provenoe, La Savoie La LorraU 
né, Torralne^ Roohambaau* Chicago, 
Niágara» eío< 
Dem*E pormenores dlrlnjlrse a sni conslg 
nntarios en e«ta plaza 
• ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
©FICIQS Múm. 90. T E L E f O hO- A-l « 4 
J . A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Telefono A.1740 Oblapo nünv 21, 
a p a r U « « n O i a e r * 116. . 
C a b t e t B A A C J B S " ^ j a t t ^ 
C a e n t a s r o r r i e n f M . j 
DpacnrLto.. PUcneraciMUM. ^ Cm.mb*»m de M»um4mm. 
G i r o de l e t r a s y p a c o s por caftlo eolitv 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los RetadeO 
ü n l d o e . I n r l a t e r r a , A l e m a u l a . F r a n e l a . I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del C e n t r o y S u d - A r a » -
r i c a y sobre t o d a s l a s c i u d a d e s y puoOle* 
de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a d 
cerno l a s p r i n c i p a l e s de e s t a i s l a . 
C O R Ú E S P O H S a X J B S D E L RAUCO D B 
ESVAJtA E l f L A I S U * . D B C U B A 
3560 78-Oct-J 
Z A L D O Y C O M P . 
_ CUBA NDMS. 76 Y 78. 
S o b r e N u e v a Y o r a . M u « v a O r i e a a e , Vor t i -
oruz, MéJ'-ce, S a n J u a n de P u e r t o R i c o . *>**' 
á r e s . P a r í s , B u r d e o * . L.yon, b a y o n a . E a m -
b u r » o . R o m a . Ñ i p ó l e s , M i l á n . G é n o v a . £ 4 a r -
t e l l a , H a v r e . L e l \ a . N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n . 
D l e p p e , T o l o u s e , V e n o c i a , F l o r e n c i a , T u -
rtn, M a s l n o , ate.; a s i como sobre todas la* 
e a p l t t l e s y p r o v i n c i a s de 
BK&AMX U I S L A S C A K A R J A S 
3558 78-Oct-l 
N. GELATS Y COMP. 
. 108, A G V I A B ICfl , M O B I M a A M A R G t & A 
H a r é n pa«<M p e r e l estele. (ae iUtam 
eav*as de e r d d l t e y gira» l eerse 
a « a r t a y I s r a e v t s t a . 
Hacen pagos por cable; giran latras i 
corta y larga vista sobre todas l u capv 
taJos y ciudades importantes de los Bsi» 
dus Unidos, Méjico y Europa, asi como 
•obre todos los pueblos de Rspafia. P** 
cajtas de crédito sobre New York, Fila4a4 
fia, New Orieans, San Francisco. Londtd^ 
BaxcelonB. 
f t - i 
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Los car te l e s de hoy 
PAYRET.—La función de hoy es a 
beneficio del tenor Bezares. 
Se pondrá en escena MC•armen,^ la 
i ópera de Bizet. 
En el segundo acto, por ai el pú-
blico no se ha sorprendido bastante, 
habrá, una sorpresa, consistente en 
ana escena de £<café-concert" con 
profusión de tangos, seguidillas, gui-
tarreo, e tc . . . 
A L B I S U . — E l público, que anoche 
vió una vez más las ocurrencias de los 
Quintero en ' 'Las de Ca ín" , t endrá 
ocasión esta noche de conocer una 
obra, nueva, de dichos aplaudidos y 
fecundos, autores. 
Se trata de "Nena Teruel", de cu-
yo asunto nada queremos adelantar al 
lector a f in de que le sorprenda cuan-
to vea y oiga, que no será poco ni de 
mala calidad. 
La obra será presentada con propie-
dad ; y al efecto. José Gromis. el oele-
brado escenógrafo, ha pintado el de-
corado. 
Puede decirse que toda la compañía 
tomará parte en la representación. 
La señori ta Xevares (Nena Teruel), 
las señoras Val , Uthoff, Casado, Do-
DÍS : las señori tas Herrero y Pascual; 
los señores Muñoz (Don Diego Espi-
nosa, interesante personaje que quie-
re recordar al celebrado actor Pedro 
Deludo, cuyas altiveces sirven a ma-
ravilla para el embrollo de la acción), 
Tabeada, Requena. Plasencia, Herre-
B r o , Palacios, etc., tienen papel en el 
•Reparto de la obra. 
Esta mientras más se ha represen-
tado, más éxito ha obtenido. Ultima-
mente le ha valido un tr iunfo a Enr i -
que Borrás en Madrid. 
Mañana daremos nuestra opinión, 
limitándonos hoy a felicitarnos de po-
der asistir al estreno de una comedia 
tfe lo1? Quintero, agradeciendo a M t 
guel Muñoz el que nos la. hiaga cono-
cer. 
• Como nosotros eneramos el estre-
no lo espera el público en general, y 
así ayer menudeaba el pedido de pal-
cos y localidades para la función de 
hov. 
teras dedican los periódicos ilustrados 
de Barcelona, de Madrid, etc., para 
reproducir escenas de la famosa cin-
ta de la casa Pasquali, de Torino. 
Es dicha cinta, sin r ival—según el 
decir de la prensa mencionada—una 
fotografía espléndida, sin preceden-
tes; hay en sus tres mi l metros esce-
nas de gran espectáculo, hondamente 
emotivas. 
Entre las primeras el "Circo Máxi-
m o " con más de tres mi l personas en 
escena, y " E l templo de los destinos". 
Entre las segundas, las carreras de 
Bigas, la lucha entre los gladiadores 
y entre los hombres y las fieras. E l 
Vesubio y la destrucción de la ciudad, 
así como la vista do cincuenta leones 
en ejercicio. 
J amás casa alguna ha presentado 
película tan artística, tan hermosa n i 
tan teatral, como "Los últimos días 
de Pompeya", que tanta admiración 
ha causado entre el público inteli-
gente. 
Aquí es esperada con verdadera cu-
riosidad, tanto, que ya han recibido 
Santos y Artigas pedidos de localida-
des para la noche del estreno, sin sa-
berse aún a punto fijo cuándo será. 
YAUDEV1LLE.—Dos tandas: "Las 
bribonas", "Juegos malabares". 
CASINO.—Sigue animada la tem-
porada de cine y variedades y el éxito 
de La Tirana, La Preciosilla y Mus-
setta es cada vez mayor. 
Anteanoche un grupo de familias 
conocidas en la buena sociedad, "asal-
t ó " el teatro ocupando los palcos. 
Ello prueba la curiosidad que han 
des-nertado las citadas artistas. 
Hoy, tres tandas, como de costum-
bre. 
MARTI.—"Bohemios". "Los afri-
canistas", " E l bueno de Guzmán" . 
ALH.A'MBRA.—'' Cubanos en Nue-
va Y o r k " , "Todos somos uno", "Los 
apuros dp Cele8tino,^ 
POLITEAMA.—Hoy en el Politea-
ma. después de dos graciosísimas pe-
lículas, creación de Max Linder, se 
estrenará " L a herencia de los lla-
nos", pasándose a continuación " L a 
hija del V i «a r io" , que tanto gustó 
anoche. \ 
MOLINO ROJO.—"Mary Venus". 
" E l desconsuelo de Consuelo", " E l 
del clarinete". 
CINE NORMA.—Noche de moda: 
estreno de " L a bailarina". Tres tan-
das. 
PARROQUIA DE INSERRATE 
« l ^ f , a SS****"1 a S a n A.nton. lo¡ «1 16 l a tottMn» V i r g e n del C a r m e n ; .1 19. a l a 
vlrgíMi de los D o l o r « , . 
Se á u l i c a l a a f f l » t e n c l » de «ras c o n g r e -
g a n t e s y devoto*. 
14295 19.li 
PRIMITIVA REAL 
Y Muy ilustre Archicofrti-
día de María S a n t í s i m a 
de los Desamparados. 
S O L E a i . \ f i s # C L L T O S Q X E T R I B U T A A S U 
E X C E L S A P A T R O N A E N L A I G L E S I A 
I>B L A M E R C E D , D E S D E E L D I A 13 A L 
23 D E L C O F R I E X T E S I E S D E N O -
V I E M B R E . 
D I A 1 3 — B e 4 a 6 de a l t arde , se 1MT& 
l a b a n d e r a de l a S a n t í s i m a V i r g e n de los 
D e s a m p a r a d o s , que s e r á « a l u d a / d a c o a r e -
p iques d-o c a m p a n a s y fuegos a r t l , c l a l e a . 
L a b a n d a de m i i s i c a del C u e r p o d« B o m -
beros, d i r i g i d a por el m a s t r o E s t e b a n R o -
d r í g u e z , t o c a r á e scog idas p iezas . 
S O L E M N E N O T E N A R I O D O B L E 
D I A 14.—.Por l a m a ñ a n a , a l a s 8 y m e d i a , 
m i s a c a n t a d a con ó r g a n o y a c o m p a ñ a m i e n -
to de voces . A l a t e r m i n a c i ó n rezo de l a 
n o v e n a con gozos c a n t a d o s . 
P o r l a noche, a l a s 7 y med ia , rezo de l 
S a n t o K o s a r l o y d e s í p i i é s el da l a N o v e n a 
con gozos c a n t a d o s . P r e d i c a r á e l P . J o s é 
V i e r a , P á r r o c o de l a I g l e s i a de l C e r r o . 
A v e M a r í a , l e t a n í a s y s a l v e c a n t a d a con 
ó r g a n o y a c o m p a ñ a m i e j i t o de vocea. 
D I A 15.—Se t r i b u t a r á n loe m i a m o s c u l -
tos que el d í a a n t e r i o r y o c u p a r á l a S a -
g r a d a C á t e d r a el P . A g u s t í n U r l é n , de l a 
C o n g r e g a c i ó n de S a n V i o e n t e de P a ú l . 
D O M 1 X G O 1G.-^A l a s 8 y m e d i a , s o l e m n e 
m i s a de m i n i s t r o s con s e r m ó n a c a r g o del 
P . F r . P e d r o T o m á s , C a r m e U t a . 
A l a t e r m i n a c i ó n de l a m i s a rezo de l a 
novema con gozos c a n t a d o s . P o r l a noche, 
a l a s 7 y med ia , el S a n t o R o s a r i o y d e s p u é s 
rezo de l a n o v e n a con gozos c a n t a d o s . P r e -
d i c a r á e l L e d o . S a n t i a g o A m i g ó , C a n ó n i g o 
L e c t o r a ! de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . A v e 
M a r í a , l e t a n í a s y s a l v e c a n t a d a con ó r g a -
no y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces . 
E n k>s r e s t a n t e s d í a s de l a N o v e n a , por 
l a noche p r e d i c a r á n los s e ñ o r e s S a c e r d o -
tes s i g u i e n t e s : 
D I A 17 .—P. Z o i l o P a d r ó n de l a T o n r * . C a -
n ó n i g o L e c t o r a l de l a s P a l m a s . 
D I A 18 .—P. E l o y V i d a l , E s c o l a p i o . 
D I A 19 .—P. E d u a r d o C l a r a , P á r r o c o de l 
S a g r a r i o de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
D I A 2 0 . — F r . I s i d o r o R u l z , D o m i n i c o . 
D I A 21.—P. Doroteo G ó m e z , S u p e r i o r de 
l o « P P . de l a M i s i ó n . 
D I A 22 .—Por l a m a ñ a n a , m i s a so lemne 
de m i n i s t r o s con s e r m ó n a c a r g o del P . Se-
b a s t i á n de J e s ú s M a r í a y J o s é , C a r m e l i t a . 
* P o r l a noche, G r a n S a l v e . 
E l P r o g r a m a de l a G r a n S a l v e y s o l e m n e 
fiesta que se c e l e b r a r á n en los d í a s 22 y 23, 
se a n u n c i a r á o p o r t u n a m e n t e . 
E l M a y o r d o m o , 
D r . J o s é M . D o m e ñ é . 
C 3953 10-13 
"Los últimos días de Pompeya" 
serán, dentro de no muchos días, la 
gran atracción de la brillante tempo-
íadii cijipma>?>2Táfiea que llevan a 
cabo Santo? y Artigas, los activos em-
presarios que no cesan de ofrecer no 
tas sensacionales al público. 
Días atrás publicamos, como nota 
curiosa y que demuestra el interés 
que "Los últimos días de Pompeya'* 
lia despertado en España, un anuncio 
.de la misma, en competencia con otra 
del mismo tí tulo. 
Luego liemos visto que páginas en-
NECROCOMIO 
CINE SEVILLA.—Función corri-
da, siendo escogido el programa com-
binado. 
Lo que dice La Preciosilla.— 
Rodeada de admiradores la simpá-
tica cupletista y bailarina " L a Pre-
ciosilla'*, se habló de suerte, y rmo 
de aquéllos le preguntó cómo se arre-
glaba para conservar la ligereza y es-
beltez que tanto se admira en ella: a 
lo que contestó: Cada día. antes del 
baño, hago e.iercicio media hora, y 
en cuanto a las comidas no pruebo 
las salsas, solamente como carne de 
res ó de ave asada; y en cuanto a be-
ber, bebo solamente media botella de 
sidra del gaitero en cada comida. 
Por orden del Juzgado de Instruc-
ción de la tercera sección, le fué prac-
ticada la autopsia en la mañana de 
tyer , por los doctores Polanco y Wa-
Hing, a Manuela Ponte y López, natu-
ral de España, de 68 años, casada y ve-
cina de Espada número 10, habiendo 
íallecido a consecuencia de traumatis-
mo que recibió en una caída, siendo el 
accidente casual. 
C r ó n i c a E e l i g i o s a 
D I A 13 DE NOVIEMBRE 
• Este mes está consa»grado a las Ani-
das del Purgatorio. 
\% Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
, Santos 'Nivolás, I , papa, Estanislao 
^ Kostka de la C. de J., Homobono 
3' Floriberta, confesores; Arcadío, 
Euti quiano y Pascasio, már t i r e s ; san-
tas Eunata y Cebina, vírgenes, már-
tires. 
San estanislao de Kostka, de la 
Compañía de Jesús . Fué San Están¡s-
•aí> de una de las más antiguas casas 
Polonia. Luego que fué capaz do 
Conocer a Dios, se sintió inclinado a 
p a r l e ; y decía él mismo muciias ve-
J e s que el primer uso de su razón fué 
^"'"eoer&e \ consagrarse al Señor. To-
p>s llamaban a Estanislao el ángel, y 
fc la verdad este era su carác ter . El 
•nio amor que profesaba a la pureza, 
'e obligaba a evitar con esquisito cui-
dado todo aquello que podía ocasionar 
*Q ella aun la más mínima mancha; y 
P que más contr ibuyó a la conserva-
ptón de su inocencia fué el estar siem-
Pe ocupado en el estudio o en la ora-
p n , Inspirado de Dios, pidió ser roci-
ado en la compañía de Jesús, y como 
i> fuese recibido en Austria, se fué a 
tfoiTia, y luego que llegó se echó a los 
í^es del padre general, que lo era a la 
jríj^ón San Prancisco de Borja. Abra-
« l e el Santo tiernamente, y le dijo es-
4 \ palabras, que le llenaron del raa-
B ^ r consuelo que experimentó en toda 
vida: "Estanislao, yo te recibo, y 
.0 te puedo negar este g isto, porque 
eogo muchas pruebas de que Dios te 
^ere en nuestra compañía . " Halló 
Estanislao en el retiro una especie de 
celestiales dulzuras que nunca había 
j iprobado. De su ínt ima unión con su 
Dios nació aquella gracia particular 
j que tenía para tranquilizar las almas 
turbadas y afligidas. Aun no conta-
ba diez meses de noviciado, cuando tu-
vo un interior presentimiento de que 
estaba cercana su muerte, y como lo 
dijo, entregó su espíritu en manos do 
su querida madre María Santísima, el 
dia 15 de Agosto del año 1568, hécia 
el f in de los diesiocho años de su edad. 
En atención a sus virtudes y milagros 
le canonizó y puso en el catálogo de 
los santos el papa Benedicto 13. Bien 
podemos decir ahora con el sabio que 
se ihizo perfecto en poco tiempo, y que 
en el corto número de años que vivió, 
se adelantó a los que lograron vida 
más larga. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Angeles, en las Ursulinas. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SOLEMNES CULTOS 
A Nuestra Señora de los Desam-
parados en la Iglesia de Mon-
serrate. 
El viernes 7 del presente mes, a las 8 da 
la mañana, se dará principio en la Iglesia 
de Monaerrate de Nuestra Señora de loa 
Desamparados, con misa y reserva. 
El domingo 16, a laa 8 y media a. m., 
será la gran fiesta quo sus fieles devoto* 
dedican a la excelsa Madre, celebrándose 
solemne misa de ministros con orquesta 
y voces, estando el sermón a cargo de 
un distinguido orador sagrado. 
El sábado 15, vítpera de la ñesta, se 
cantará solemne Salve a las 7 de la noche, 
después de rezar el Santo Rosario. 
Habana, Noviembre 4 de 1913. 
14005 It-6 7m-7 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
E l j u e v e s 18, l a s R a. m. ae c e l e b r a r á , 
en l a P a r r o q u i a del Sagrrario de l a C a t e -
d r a l , s o l e m n e m i » » c a n t a d a en h o n o r de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
l & q 4-11 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
M n i o Ceballos y ilalinotti 
H A F A L L E C I D O 
Y'dispuesto, su entierro pa-
ra mañana, jueves, día 13, a 
las nueve a. hu, los que suscri-
ben, esposa e hijo, ruegan a 
sus amistades concurran a la 
casa mortuoria. Empedrado 
22, altos, para desde allí acom-
pañar al eternamente desapa-
recido a la Necrópolis General. 
Habana, Novbre. 12 de 1913, 
I n é s A . Vda . de Cehallo<—Marta L u i -
sa, Armando, Ramiro y Antonio Ceballos 
—Dres. Jorge Ponce y Angel Izquierdo 
No se reparten esquelas. 
14339 1M2 ld-13 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria 
de Presupnestos 
De orden del señor Presidente se 
fComvoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordina-
ria de presupuestos que s© celebrará 
en los salones de la Sociedad el domin-
go próximo, día 16 del corriente mes, 
para tratar de los presupuestos que 
han de regir durante el año de 1914. 
La Junta comenzará a la una de la 
tarde, y para poder asistir a olla y to-
mar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecba. 
Habana, 12 de noviembre de 1913. 
E l Secretario. 
R. G. Marqués. 
C. 3963 / 3t—13 4d.—13. 
Dr. Félix Pagés 
Clrujla en general; Sífllia. eoierm. 
tes del aperato génito urinario. Sol M, ! 
altos. Consultas de 2 e 4, teléfono A 3370. 
3771 N.-l 
DOCTOR J. A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y d « E n f e r m o s 
de l pecho. M é d i c o d « n l ñ o a . E l e c c i ó n d s 
n o d r i z a s . C o n s u l t a s de 12 a 3. C O N S L T / A -
D O 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
14024 26-7 N . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
HABANA numero llO 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar nn ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garairtías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Bepued-e hac*,r IOM eptrociar por coma. 
Banco de la Habana 
S7?5 N-l 
A V I S O S 
DEMOLICION DE CASAS 
Se admiten proposiciones para la 
demolición de las casas en Obrapía 87 
y 89. 
Para informes dirí jase a José Pri-
molles, en Empedrado 17. 
14,276 24-11 2-m-12 
P o l v o s rientrffieoB, e l i x i r , c e p i l l a * . 
C O N S U L T A S : D E 7 A «. 
13838 30-2 N . 
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4. Reina 28, antiguo, 
bajos. 3835 N-l 
L A B O R A T O R I O D E I J 
Doctor L . Plasencia 
A m a r g u r a nf im. 5 5 . — T e l é f o n o A-3 ir»0 . 
3833 N-l 
D R . A L F A R O 
Callista y Masagista facultativo. Sin 
bisturí ni dolor. SantVago de Cuba. 
Heredia Núm. 6, baja. 
C 3659 26-26 O. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•CtedrStlco de la Ksenela Medicina 
, M A S A G S V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 a 2 de a l t a r d e 
N e p t u n o n ú m . 48. bajoa . T e l é f o n o A - K 6 4 . 
G r a t i s s6Io l u n e s y m i é r c o l e s 
SÍoS N-l 
Dr. G o n z a l o P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl-
eos. 
Iiiyecclones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. nv 
en Aguiar núm. 65. 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina erea?ral Consuitas ie 12 á ̂  
Acosta núm. 29 altos 
3745 N-l 
F a b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
deROSy Cia. 





Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace público que desde hoy miér-
coles 12 al lunes 17 próximo, de 
ocho de la mañana a seis de la tar-
de, es tarán de manifiesto en esta Se-
cre tar ía el Pliego de Condiciones y 
Tarifa de precios para arriendo del 
servicio de cantina, café y lunch que 
ha de instalarse en el nuevo edificio 
social. 
Las proposiciones que se formulen 
deberán entregarse a la Comisión 
que es tará constituida en Secre tar ía , 
desde las ocho y media a las diez "do 
la noche del citado lunes 17. 
Habana, Noviembre 12 de 1913. 
E l Secretario 
. Ramón Armada Teijeiro. 
G. 6-12 
ASQGI&GION GANARIA 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, se hace público por este medio, 
para ' conocimiento de los spñores so-
cios, que a las dos de la tarde del do-
mingo próximo, 16 del actual, d a r á co-
mienzo la Asamblea magna que deter-
mina el artículo 120 del Reglamento 
General vigente: cuyo patriótico acto, 
conmemorativo del séptimo aniversario 
de la fundación de esta Sociedad, ten-
drá lugar en los salones SOCU'PS , Paseo 
de •Martí números 67 y 69, altos, eon 
la asistencia de los señores Presidentes 
de las Delegaciones establecidas en el 
interior de la República. 
Habana, Noviembre 12 de 1913. 
Joeqv** de 0'Campo, 
Secretario-contador. 
C : W ""t-ia U-l?. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I. 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
2907 • 78-14 Ag. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y las al qu liamos para guar-
dar valores de todas clases. | 
bajo la propia custodia de j 
los interesados. 
En esta oficina daremos! 
todos los detalles que se de-! 
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 i 
A G U I A R No. 108. 
IM. G E L A T S Y CQMP. 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag. 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
olCdico de i a C a s a de Beac f l eene ia 
y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en las e n í e roeáadea d* loa 
n i ñ o s , m é d i c a s y k u i r ú r g . o a s . 
Consu l ta?) Se 12 a 2. 
A s m l a r nOm. 106 M;- T e l é f o n o A-3096 
3753 N-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o de v l a l t a C s p c c l a a a t a de l a Crntrn 
de S a l u d " C o v e d o n e a . " del C e n t r o 
A a t n r l a n o de l a H a b a n a . 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N"amero 1 y d « l D i s -
p e n s a r i o T a m a y o T r a t a m i e n t o de l a s a f e c -
c iones del a p a r a t o G é n l t o - U r i r . a r i o . C o n -
s u l t a s y C l t n i c a , de 3 a 6 P. ¡vL v i r t u d e a i s a . 
MWCfono A - 3 i r 8 . — B U b a a a . 
3747 N-l 
Dr. Juan Santos fernáadez 
OCULISTA 
C o c s a K a s y o p e r a c i o n e s de 9 a 11 y de I a 9 
P R A D O NTJM. 106 
3749 N-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de ia Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 5 2 
12464 78-5 
P R O F E S I O N E S 
D ñ . ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9Va A. M. y dü X 
a 3 P. M. 
Lamparlüa 74.— r eléfono A-3582. 
3767 N-l 
Dr. francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , p u l m o n e s . Ner -
v i o s a s , P i e l y V a n é r e c - s l f l l l t i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 a 2. L o a d í a ? ¡ a b c r a b l e a . 
L e a l t a d nf im. 111. T e : é f o n o A - 5 4 t 8 . 
3757 N-l 
l DE 
{ASIOS S K O ÜEÍiGflll 
ABOGADOS 
Estudio: San I g n a c i o r>ürn. 30, da 1 A 5. 
TELEFONO A-7999 
A JL 13 
DR. PUMARIEGA 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , de lus p u l m o -
nes v de nlñoí». C o n s u l t a s g r a t i s de 12 a 
2 P . M . S A N N I C O L A S N U M . 115. 
140S3 26-8 N . 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,8. 
Piel, Ciruiia, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial del 606-Neosahasán 914 
14178 26t-10 26m-ll X. 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a G a r -
g-anta. N a r i z y O í d o s . 
C O N S U L A D O N U M . 30, de 12 a 2. 
14010 13-7 N. 
DR. KOBtíLIN 
r IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por s i s t e m a » 
modernreimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
P C B R F . 3 G R A T I S 
J E S U S M A R I A X I M E R O 01 
TELEFONO A-1332. 
3744 N-l 
0* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e Intestino, señoras 
y niños. Da consultaí! por correo. 
3768 N-l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
CVargranta, N a r i z y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
C e n t r e A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , ds 3 a 4. 
C o m o o s t c l o 23, m o d e r n o . T e l é f o n o A>-44<IS. 
3756 N-l 
Br. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
de ¡aa "acultades de P a r í s y S e r l t n . C o n -
s u l t a s de 1 a S. 
O ' R E I L L r N U M - >8. A L T O S 
Teléfono A 2863 
3763 N-l 
Dr. R. Chomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l da S í f i l i s y onfer -
m e d u d c s v e n é r e a s . C u r a c l d n r á p i d a . 
C O N S U L T A S DJT, 12 A 3 
L u nf im. 40. T e l é f o n o A-1S40. 
3748 N-l 
Petayo Garda y Santíags 
C O T A J U t ) H L t i L a X » 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABIM> AITOS 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
D M I A 11 A. M T D E 1 A S P . Sá. 
3743 N-l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
K s t a b l e c l m l e n t c dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n do l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c la so . ) 
C r i s t i n a 38 T e l é f o n o 1-1914. 
C a s a p a r t i c u l a r F - 3 5 7 4 
3754 N-l 
D R . J . DIAGO 
Vías Urinarias, SífiJis j Ecferoiecacoa 
de Señoras Cirugía. Os 11 a 3. Emp» 
irado aúm. 19. 
375̂  N-l 
DR. G. E. FINLAY 
P R ü F E - O U O E O F T A i . M O L O G I A 
C a p e e i a l i e t n en G a f e r m e d a d e a de los O ] a 
7 de l e a O í d o s . G a l l a n * 5 C 
S>c 11 a 12 y de S a 4 . — T e l é f o n o A-4S11 
DCXIIIGIIIO: P n a m . 16, V e d a d o . 
T E L E F O N O F - l l T É k 
3751 N-l 
A. J . DE 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. JUSTO VERDUGO 
-.leo CtniMna «!• U. P a « « i u i < l d«-
E s c la l i s t& en e n f e r m e d a d e s de l e s t 4 -
m a g o e I n t e s t i n o s , seprúi . e' p r o c e d l m l a n t a 
de ¡ o s pro fesores Soc tores H a y e m y W l a -
t « r , de P a r t s , por el a n á l i s i s de l Ju^o g i s -
t r i co . E x a m e n dired'.o d e l I n t a s t l r . o l a t a * 
r i o r m e n t e . 
C o n s u l t a : de 12 a 3. P r a d o T« . 
3761 N-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
E x a m e n v i s u a l du l a v.:retra, v e j i g a , y s e -
p a r a c i ó n de l a o r i n a oe c a d a r l ñ ó n con lo s 
ure troacop ios y e l s tocop los m á a m o d e r n o s . 
C o n s u l t a a e n N e p t n a o nf im. 61, b a j a a , 
de 4 ^ a 5 % . — T e l é f o n o F - 1 3 5 4 . 
3769 N-l 
DR. P E R D O M O 
Vías minarlas. Estreches de í* orina. 
Venároo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ae] 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3. Jesús María número 33. 
3739 N-l 
LABORATORIO 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D B J O 
R E I B Í A N U M E R O 72, 
E n t r e C a m n a n a r i o y L e a l t a d , 
p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , e sputos , 
sajigrre, leche, v inos , l i cores , a g u a s , abonos , 
m i n e r a ! e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , etc. 
Anf i l la la de o r l a e s ( c o m p l e t o ) , cnpvtom, 
a a n j f r ' o l eche , doa pesos tfTi.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3741 N-l 
Dr. Gustavo G. Duplesls 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D B 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s n i í n s d l a r i s s de 1 • 1. 
^ • » i t a d nf im. 34. T e l é f o n o A-4480 , 
3752 N-l 
DOCTOR H. A L V A R E Z ART!Z 
E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n t a , N t r í i y «Md« 
C o n s u l t a s de 1 a 2. C c n s u l a d o 114. 
3760 N-l 
DR. LAQE 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D B S E -
Ñ O R A S Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D , I H -
P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y S I F I L i a 
H a b a n a 15S, ( a l t o s . ) C o n s u l t a s de 1 a 4 
•€ 3663 26-0-23 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a e n s l f l l i s . b e r n i a s , impoten-
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n a n i t a a i de 11 a " y de 4 s S 
Especial para los o o t r e s de 5^ a 9 
3836 N-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m e r o 1 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de m u j e r e s , 
p a r t o s y c i r u j í a en p e n e r a l . C o n s u l t a s d a 
2 a 5. G r a t i s p a r a los pobres . E m p e d r a d o 
n ú m . 50. J e l é f o n o A-2558. 
3759 N-l 
DR. HERNANDOSEGÜ! 
CATEDRATICO D C LA UNIv-iRSÍDMD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
P r a d o n ú m . 88, de 12 a 2, todos los d í a * e x -
cepto lot. domingos . C o n * _ i t _ 3 • o p e r a c l - » -
nes en e l H o s p i t a l Mercedes . lunes , m i é r -
coles y v i e r n e s a l a s T da l a m a ñ a n a 
3737 N-l » 
Sanatorio k\ Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e e » 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
al en fermo. 
¡ B á r r e l o ( i - . - — G n a n a b a c o a . — T e l é f o n o S i l ) 
B e r . a r n 3 2 . — H a b a n a . — D e 12 a 3 
T E L E F O N O A •3648. 
3765 N-l 
D o c t o r ¡m. A u r e l i o S o r r a 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
376S N-l 
Di. JUAN PABLO GARCIA 
M r E C l A L I D A J D V I A S U R I H A J U A S 
C s n s u l t s s : L u x nam. 16. de iS fi S. 
3746 N-l 
DR. MANUEL DELFIN 
B I K D I C O D E N I X O S 
C o n s u l t a s de 12 a 3. C h a c ó n n ú m t i . « a - i C e r r o nfib~ 5 1 » . 
q u i n a a A g u a c a t e . T e l é f o n o A 2551. 
0 R . R1CARÜJ A L B A L A O E J J 
M E D I C I N A Y C I B U G I A 
C o n a n l t a s de 12 a 4. P o b r e s g r a t i s . 
E l ; c t r í c i d a d m é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t i 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s . F a r á d l 
cae. M á s a l e c i b r a t o r i o . d u c h a s de a i r e e s 
l i ente , etc. T e l é f o n o A-3344. 
R E I N A > L M E R O 72, 
E n t r e C n m p a u a r l o y L e a i t a é . 
3742 N-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
E n f e r m e d a d e s de aif ios, c e f i or s , y C l r u s i : 
en fienertl. C O S S U L T A S : de 13 a X 
T e l e f o n o A - S f l J l 
3750 N-l 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICI 
C O N C O R D I A 36 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con numero suí -.iente de profesores pan que el público ND TENGA 
^bc ESPERAR, y con los aparatos neceaarios para realizar lab eperacicnes por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE S I N DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde % 1-00 
Limpiezas, desde. . . . . . 2-00 
Empastes, dersde 2-00 
Orficaci^itís, desd© 3-00 
Dientes de espiga, desdo. 
Coronas de oro, desde. . 
Incrustaclcnes. desde. . 
Dentad aras desde. . . . 
F » U E N T E 3 D E O R O , desde $ pieza. 
TRA3AJ03 GARANTIZADOS 








» A G ! N A D O C E D i a r i o d e l a M a r i n a N O V I E M B R E 1 3 1 9 J 
Por el Templo 
de ia Caridad 
£stad<j d€ la recaudación iuiciaia 
la Revista Bohemia" pai-a las 
Obras -del Templo a la Virgen <le la 
I 'andad 
M. A. 




Doraitila Rodrigue/. . 
l u f t o o á d O m e d 
Antonio Menéindez. . . 
foaquín Menéndez. . . 
Pifina Menénde/.. . . 
Hira Menéndez 
Rafael Menéndez. . . 
\í. Agüero 
P. de Agüero 
B. Agüero 
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-luana Díaz 
Salvador Xalda. . . 
Felipa, Jaimanera. . . 
Francisoo Santa. María 
\ferced Azanza. . . . 
Yraida Collado. . . . 
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ALAMBIQUE 
S e daaea comprar un alambiqxie de me-
dio uso, completo, y con capacidad para 
producir de una a dos plpaa diarias de 
Aguardiente de 30 grados Cartier. Diríjan-
íe especificaciones a A. Boni, Apartado 48, 
Cie^o rio Avila, Cuba. 
' O >>99 15-30 O . 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
VíiA I I A B I T A C I O X A. L A C A L L E K \ 4 
lui ínes . o t r a ailta .con balcón, en 3 ccntenoe 
y un lu la y dos mftü en tren l u i s e a y tres 
^ M i i f iiem, a<l<;má.H m í a i>n 7 pesos y medio. 
" K l X i A g a n a , " S a n tWMk&O 65, a n t r e L u z y 
Acosi ta . t e l é f o n o A - 8 9 0 « . 
U M 9 4.13 
" B L 9f L A G A R A , " S A N K i . V A C I O <;.'., K V -
•tre L u z y AJcosta, t e l é f o n o A-8D06. E n e s -
t a grian o«wa, a c a b a d a de a b r i r , se a lqmi -
I t o hablLaciodies a l t a s y b a j a s , con m u e -
b les o s i n el los , p r e c i o s razonabliee 
" M Í 8-13 
S B A I X I U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
j u n t a s , m u y boni tas , mosa icos , e n c a s a p a r -
t i c u l a r , a perwonas de m o r a l i d a d y t r a n -
q u l l a s . Un loo I n q u i l i n o . C o n c e p c i ó n do l a 
V a l l a M , 1430-3 4-12 
S E A L Q U I L A N L O S U A J O S D E L A C A S A 
J « e ú « M a r í a 7«, con Zasrufeu, comedor, s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s , bafio, c o c i n a y srran pat io . 
1411C 10m-9 I0t -10 N . 
A L T O A L E O I t E , C L A R O , C O N B O N I T O S 
pisos y tephos, b a l c ó n oon u n a v i s t a p r e -
c i o s a . c u a d r a de f a m i l i a s decentes . E s c o -
b a r 78. e n t r e N«>pti ino y C o n c o r d i a . V a l e 
15 centenes , s e d a e n $74 p la ta . I n f o r m a r á J i 
en L í n e a 57, del lado de l a Soc iedad . 
H 3 0 9 8-3 2 
• — « — _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ 
E N C A S A D E F A M I L I A D E M O R A L I D A D 
•se a l q u i l a n dos h a b i t a c l o n e a a h o m b r e s o 
a é f l o r a so la . A m a r g u r a 55. a n t i g u o , b a j o s . 
14288 8-12 
M E S Y OFICIOS 
A C A D E M I A D E C O R T E 
y C o s t u r a . D i r e c t o r a , E s p e r a n z a L ó p e z , 
A m i s t a d 9il, f ronte a " L a R e g u l a d o r a . " S i s -
t e m a M a r t í . U l t i m a e x p r e s i ó n del a r t e y 
i'o l a moda . C o n f e c c i ó n de s u s t r a j e s por 
l a s a l u m n a s . L a A c a d e m i a d a t í t u l o s a l a s 
cjue c o m p l e t e n e l c u r s o . T a m b i é n se r e c i -
ben a l u m n a s de p r o v i n c i a s . P r e c i o s m ó -
dicos . 14S10 26-1 N . 
S E V E N D E N T N O S C A R R O S , U N C O -
che y unos c a b a l l o s y m u í a s , en Cá.r<feinas 
n ú m e r o 11, i n f o r m a n . 
11279 4.12 
M A X I C U R E 
b u e n a y e x p e r t a , se ofrece en l a p o j u q u e -
r í a " L a C o n t i n e n t a l , " V i l l e g a s entre O b i s -
po y O ' U c l l l y . 14293 1'6-12 N 
S u m a . . . $ 1 . 0 0 1 . 0 5 
(Continnará). 
P e l u q u e r o y m w a g l s t a , p a r t i c u l a r m e n t e 
ele sefioroa, » e h a t m s l a d a d o de A g u l a r 109 
a E m p e d r a d o 18. t e l é f o n o A-oOSO. 
14204 4-11 
E S C R I T U R A E N I t t A ^ U I N A . H A G O M E -
• ; a n ó g r a f o « e n t r e s moaes por s ó l o 1! posos 
C y . a i mes. TXry t í t u l o o oerUftoados de a p -
t i t u d . A c a d e m i a " P o l l t é o n i t e a " y cologl'o de 
p r i m e r a y s e g u n d a o n B o ñ & n s a . D l r e v t o r , L . 
R a l a , A m d s t a d n ú m e r o s M y 64. H o m e de 
rec ibo d * 8 a 11 a. cm. y de 7 a 10 p. m, 




C u r s o s e s p e c i a l e s s o b r e O r t o g r a f í a ^ 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a y e s p a ñ o l a . T e n e -
d u r í a de L i b r o s e I n g l é s . C l a s e s d i u r -
n a s y n o c t u r n a * . Se a d m i t e n I n t e r n o s . 
E m i p e d r a d o n l i m e r o 30, PQaza de S a n 
J u a n de D i o s . C u o t a s m ó d i c a s . 
14226 8-11 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bl-
Boflés, pelucas, tras-
formacionea, moflas 
peinados de señora 
y corte de cabello 
<le nifloa. 
T O R R E D E L O R O Manrana de G ó m e i 
por Monaerrate, sucu uaal E L M O D E L O . 
Agui la 115, caal esq. a San Rafael . - T e l . A-4002 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N H E N T R E 
19 y 21. con S.. C , ]|4 de m a d e r a y dos c u a r -
tos de l a d r i i l o . ptso de m o s a i c o ; m u c h o 
patio , en $31-80. 14270 4-12 
B U E N A V E N T U R A L E T R A D, E N T R E 
C o n c e p c i ó n y S a n F r a n o t a c o . V í b o r a . E n c a -
s a decente se a lquMan dos h a b i t a c i o n e s a l -
t a s con s e r v i c i o s a n i t a r i o , a seftoras s o l a s 
o i n ; i i ; ! m o n i a s i n niflo?. 
^•275 4-12 
J E S U S M A R I A N I M . 18, E N T R E O F Í -
eios y S a n I g n a c i o , « e a l q u i l a n los alto.s de 
e s t a m o d e r n a c a s a . L a l l a v e e n los bajos . 
14191 8:11 
S E A L Í i L l L A N 
e n | 8 4 - « 0 , l o s e s p l é n d i d o s a l tos , con so la 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n s a l a , c o m e d o r y 
b a ñ o . N e p t u n o y Cannpaaiarlo. 
14228 5-11 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C H A -
l e t do S a n Marlamo y P r í n c i p e de A s t u r i a s , 
V í b o r a . S u prec io , 18 c e n t e n e s . I n f o r m a r a n 
en l a m i s m a . 14224 4-11 
• M A N R I Q U E 11. S E A L Q U I L A N L O S B A -
joa, c o m p u e s t o s d e s a l a , comedor, dos c u a r -
tos, c u a r t o de baflo y coc ina , e n s i e t e c e n -
tenes . L a l l a v e e n los a l t o s e i n f o r m a n en 
M o n t e 473. a l to s , de 11 a 12 y d e s p u é s da 
l a s c inco . 14221 4-11 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con t o d a asi is^encia, a u n a 
c u a d r a de l o s t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o a l 
j r e n t e u n a r e e p e t a b l e sef lora. E m p e d r a d o 
i», e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
14145 v 4-11 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s de Camjxamar lo 138. p iso p r i n c i p a l , 
e n t r a n d o a l a I z q u i e r d a . L a l l a v e en e l m i s -
mo p i s o a l a d e r e o h a . I n f o r m a n en M a l e -
c ó n 29, a l tos , t e l é f o n o A-7088. S 
:4143 4-11 
M U R A L L A E S Q U I N A A S A N I G N A C I O . 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , v i s t a a l a s los 
c a l l e s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
14242 8-11 
O J O . S E A L Q U I L A N . E N D I E Z Y S E I S 
c e n t e n e s , los a m p l i o s y v e n t i l a d o s b a j o s 
de R e i n a 89. I n f o r m a n e n los a l tos . 
14182 8-11 
P R V D O M M E I t O S I A :t S E A M i I I I , A N 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s ; i-le-
v a d o r a g u a c o r r i e n t e , s a l o n e s y b a ñ o e n 
todos los pisof . K e s t a u r a n t en los b a j o s p a -
r a e l uso de los h u é s p e d e s de l a c a s a . P r e -
dios m ó d i c o s , t e l é f o n o A-Ü390. 
14096 8-8 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Agosta 82, con 
amplias habltaclonos. Informan en el ca-
fó de la misma esquina. 
G. Nbre. 5 
S E N B C E S I T 4 l ' N \ f O r i v i „ . 
« u i a r que duertiui • :i • n s , , ^ ' 
« o i i a s . en Noptini ' i n'» ' r ^ 
14340 
I l ' K M V S l l . A l í D E S E A 
c l ó n e n e s t a b l e c i m i e n t o o c uá:i i 
a i n c r l c a n u , de c o c i n e r a y un© ,. 
hotiel o c a s u d^ boiéspedea i j 
O' iKe i l iy 66, bodega. 14338 
SE ALQUILA 
UN P R I M E R PISO AI^TO A C A B A D O D E 
C O N S T R U I R . MUY F R E S C O Y AMPLIO. 
P K O P I O P A R A F A M I L I A U O F I C I N A S . E N 
c o x p o e r r B L A 90. I N F O R M A N E N LOS 
B A J 0 6 . T E L E F O N O A-2880. 
13789 ló-ZO O. 
D E C R I A D A D E M A X OS S O L l í TÍT" 
l o c a r l e u n a p e n l n s u i a r r e c i é n n ^ ü B 
i a A r g e n t i i i : i y c o m p l M a t - u MIS (Thi^ 
n e s , t en iendo qui.-u ia KaranUoo • 
g a s n ü m . 105. L4344 " ' - l 
E N B L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
m o d e r n o s y a m p l i o s a l t o s de 8 y 23, c o m -
pues tos de » a l a . s a l e t a , comedor , t re s c u a r -
tos y d e m á s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , todo a 
l a m o d e r n a . I n f o r m a n en Obi spo 34 y en 
»3 y 8, b o d e g á . 1*164 8-9 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a m u e -
b l a d a , oon a s i s t e n c i a , a h o m b r e s solos c 
m a t r i m o n i o s s i n h i j o s . O ' R e l l l y 80, a l tos . 
14181 4-11 
A V I S O . S E A I / Q U I L A U N D E P A R T A -
m e n t o a m a t r i m o n i o s i n nlflos n i p e r r o s . 
S a n R a f a e l 2, j u n t o a l H o t e l de I n g l a t e r r a . 
14142 4-9 
E N » C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A CASA 
E s c o b a r n ú m . 114, s a l a , s a l e t a , c o r r e d o r , 
4 c u a r t o s , uno al to , c u a r t o de baflo y de -
m á s comodidades . L a l l a v e en l a b o d e g a 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . I n f o r m e s , F . V . R u z . 
O b r a p í a 25 o Plnama M a r i a n a o . 
14258 4-12 
O B R A P I A N U M . 14, E S Q U I N A A M E R C A -ÜBtéÉ, te a . lqulla un d e p a r t a m e n t o de c u a -
tro h a b i t a c i o n e s en c u a t r o centenes . 
14307 8 - M 
A G M L A 80. C A S I E S Q I I N V A S A N R A -
fael , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s -
cas, g u a a b u n d a n t e y luz e l é c t r i c a , a dos 
c e n t e n e s ; no se a d m i t e n niftos. 
14262 15-12 N . 
S E A L Q U I L A E S T E E S P L E N D I D O L O -
oai p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . Z u l u e t a n ú m e r o 
2S. e n t r e M o n t e y D r a g o n e s . I n f o r m a . M. 
F . M á r q u e z , C u b a 32. de 3 a H. 
14132 5-9 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , A 0 C E N T E -
ne?, dos c a s a s m o d e r n a s p a r a p e r s o n a s de 
gus to . O n o s e s q u i n a a M. L a l l a v e en l a 
bodega . 14188 S-r> 
S E A L Q U I L A N l^OS A L T O S D E L A C A -
sa. S a n M i g u e l 200, t i enen s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , dos b a ñ o s y dos inodoros . L a l l a -
v e en l a bodega de l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n 
e n l a ca l l e 2 n ú m . 8, en el V e d a d o , t e l é f o -
no F - 1 7 4 6 . 142«1 4-12 
3814 N - l 
A L F O N S O S A N T O S 
P c l u a n e r o de n l l lan 
C o r t o y r i z o e l pelo a l a s n i ñ a s por 50 
c e n t a v o s c a d a u n a , a domic i l i o . H a g o y 
r e f o r m o t o d a a lase de post izos , por los ú l -
t i m o s mode los de P a r í s ; prec io s s i n c o m p e -
t e n c i a , E s p e c i a l i d a d en b l s o f i é s . P e l u c a s de 
c a l l e y d i s t r a s . M e r c a d e r e s 41. t e l é f o n o 
A-7909. 13930 - 26-5 N. -
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A ( C O N O H R T I F I -
cado de L o n d r e s ) y que t e r m i n a este mea 
•uias c lases , s e o f r e c e p a r a l a e d u c a c i ó n de 
uno o m á s niflos d u r a n t e l a s h o r a s de l a 
m a ñ a m a . P o r e s c r i t o a P r o f e s o r a , D i a r l o de 
l a M a r i n a . 14207 4-11 
P R O F E S O R 
' ":a¡ses de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec ia le s , por u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o en casa particular. Informan te-
léíono F . 1328. 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N n L O S O F I A i ' L B T U A S 
O a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a K n -
« e f i a o z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
t er io . I n f o r m a r a n en l a A d m l n s t r a c i ó n da 
-̂ x p e r i ó d i c o , o en A c c s t a n ú m . M , a n t i -
gvo . O . 
D n e H i p o t e c a s 
D I N E R O 
A b a j o i n t e r é s lo f a c i l i t o con h i p o t e c a en 
t o d a s c a n t i d a d e s en e s t a c i u d a d . J e s ú s de l 
Mon/te, V e d a d o y C e r r o . S r . M o r e l l . de 11 
« 4 p. m.. P r o g r e s o n ú m . 2(1. ¡ 
.^Attas 8-12 
A L O S P R E S T A M I S T A S . S E S O L I C I T A N 
J 10.000 oro e s p a ñ o l por 2 c a s a s que v a l e n 
$1 8.000, en p r i m e r a h i p o t e c a . Se p a g a el 
l1» por 100 por 2 a ñ o s , g a n a n 15 c e n t e n e s 
^ada u n a . E e t f n e n l a V í b o r a . P a r a I n f o r -
mes l l a m e n a l t e l é f o n o I - 2 1 3 L 
14133 6-9 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
\JO f a c i l i t o en todas c a n t i d a d e s y a m ó -
i i o o i n t e r é s en e s t a c i u d a d , V e d a d o , C e r r o , 
l e s ú s d e l M o n t e y e n los R e p a r t o s . T a m -
b i é n lo f a c i l i t o en e l campo . E m p e d r a d o 47. 
J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e l . A-2711. 
14055 26-7 N . 
M.OGO S E D A N E N H I P O T E C A O M E N O R 
c a n t i d a d . T r a t o d i rec to . I n f o r m a n en G a -
l i a n o 72. al tos , de 5 a 6 y m e d i a p. m.. J . 
D í a z . 3 3S42 26-2 N. 
A G E N C I A . " L A K E " 
$800,000 p a r a h ipotecas , c i u d a d y b a r r i o s , 
y y 8 por 100. D i n e r o p a r a p a g a r é s , 
a u t o m ó v i l e s y a l q u i l e r e s . D r l j a n s e con t í -
tulos . P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
r iey. LAGO L A C A L L E . T e l é f o n o A-550C, 
Comestibles bebidas 
H i N I R 
Ivsta a c r e d i t a d a c a s a a c a b a de r e c i b i r e l 
f-xquisito queso C a b r a l e s , P e l l e j o s p a r a v i -
no de t o d o » tamef los y botas p a r a c a z a d o -
res . L o n g a n i z a c u r a d a , ( J a m o n e s y L a c o n e s , 
' ( ' ruchas del r í o N a l ó n . No o l v i d e n que e s t a 
tgt a ú n i c a c a s a que d e t a l l a la.^ eastaf ias 
a s a b a s y c a l i e n t e s a 20 cts. Idbra. i 
TKLI.OKONT» .\-5727. 
O H i : k F I A N i " !M>.— VI V M V 
3M l 4-7 
COMERCIANTES BANQUEROS 
T DEHAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r a n tener s u m a q u i n a de e s c r i b i r 
s i e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r perfao-
l&roente. R . L L U S A . los a tenderA pronto y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A-3240, J e s ú s M a -
r í a 23. H a b a n a . A 
PERDIDAS. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
s a C r e s p o n ú m . 7, e s q u i n a a R e f u g i o , t i enen 
s a l a , sa l e ta , caiatro c u a r t o s , dos Inodoros , 
dos b a ñ u s y u n c u a r t o p a r a c r i a d o s . L a 
l l a v e eai l a bodega. I n f o r m a r a n en l a c a -
l l e 2 n ú m . 8. en el Vedado , t e l é f o n o F-17-46. 
14260 4-13 
E N 10 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A C A -
s a S a n M i g u e l 172. S a l a , comedor , druoo 
c u a r t o s , c u a r í o de baflo y d e m á s c o m o d i -
dades . Tnforma, F . V . R u z . O b r a p í a 25, o 
P l u m a 3, M a r l a n a o . L a l l a v e en frente . 
1425» 4-12 
A L T O S . L O S A r E N T I L A D O S V H E R M O -
SOS a l to s de l a c a s a A í g u a c a t e 21, c o n es -
q u i n a a E m p e d r a d o , se a l q u i l a n , c o m p u e s -
tos de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s h e r m o s o s 
y uno p e q u e ñ o y d e m á s comodidades . I n -
f o r m a n en E m p e d r a d o 52. 
, 14311 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de j a r d i n e r o , ^s en tend ido en j a r -
d i n e r í a , inK<'rtos y d e m á / s p l a n t a s , de V i -
v e r o , ü q u e n d o n ú m . 9, moderno. 
14277 4-12 
E N C I N C O C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 8 
buenos c u a r t o s a l tos , en m a g n í f i c o s it io, 
e s t r a t é g i c o p o r a todas p a r t e s de l a c i u d a d ; 
o s e p a r a d o s . Ari l legas n ú m e r o 27. •. 
14316 6-12 
L O C A L 
Se fiolicita un local de no menos de 
600 metros cuadrados de superficie, 
para almacenar tabaco. Capacidad 
aproximada, 10,000 tercios. También 
se hace contrato a quien quiera cods-
truirlo bajo las condiciones expresa-
das para alquilarlo. Diríjanse por e s -
crito a J . F., " L a Reguladora," Amis-
tad 126. 
1 4 1 7 2 1 0 — 8 . 
C A R C E L 21 A , S E A L Q U I L A U N A H A -
b i t a c i ó n c o n m u e b l e s , luz e l é c t r i c a y t e l é -
fono A-8797, e n t r e P r a d o y S a n L & z a r o ( s i n 
n i ñ o s ) . 4-10 
P R O P I O 
P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila una nave de grandes di-
mensiones para instalar una indus-
tria. Es de reciente construcción y 
tiene chucho con el Ferrocarril del 
Oeste. Calle de San Felipe en lo» te-
rrenos lindantes oon la fábrica de 
mosaicos ' 'La Cubana" (Atarés.) In-
formes; Monte número 3 6 1 , taller de 
Planiol. 
14166 9-9 
O a s a c a l l e 6 n ú m . 12. e n t r e L i n e a y 11, 
a c e r a de l a b r i s a y do l a s o m b r a . C o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , gab ine te , c o r r e d o r , 
comedor , 3 c u a r t o s b a j o s y 4 a l tos , s e r v i -
cios s a n i t a r i o s en a m b a s p l a n t a s , e l e c t r i c i -
dad, gas . g a r a g e , j a r d i n e s y d e m á s c o m o d i -
dades. C o s m e B l a n c o H e r r e r a . S a n P e -
dro n ú m e r o 6. 1410S 10-8 
12 E N T R E 11 Y 13, V E D A D O . C H A L E T 
a l a b r i s a , s a l a , c o m e d o r y 5 h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de c r i a d o s , dos b a ñ o s y 2 inodoros . 
L a l l a v e en l a b o d e g a de 11 y 12. S u d u e ñ o 
en A m a r g u r a 66 y C o r a p o s t e l a . 
14130 8-9 
D E C R I A D A D E MWHs o D K ^ T - S 
J a d o r a . solUclita c o l o c a c i ó n u n a 
tónsulur con b u e n a s ivfe.rcn-inw" 
m e r o 66. 14 343 
S E S O L K ' I T A U N A < i E \ E R A i T T í T ^ N 
de m a n o s que sepa, b V - i ]:{ obl lg-» M A * ^ 
s e a h o n r a d a , t r a b a j a d o r a ,|,. hu„ n; 1n 
s é m o l a . Sue ldo . 3 centenes" y r o p a ^ H 
No se q u i e r e n r e c i é n l l e g a d k s v B,W, 
r e q u i s i t o s que no s^ presenten . Remn6*1" 
y 41. altoí», d e r e c h a , d^ í' a n ,1P i ' 
ñ a ñ a . 1 4342 : 1 
D E C R I A D O D E MANOS. M K v T T n ^ 
l i m p i e z a de ofloinas. despea c o l o c á r s 
p e n á n s u l a r ac l ln^atado en el p a í s - nÜ 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas e,n nj, ^ 
v i ó . I n f o r m a r á n en P r o g r e s o núm.dC^,,I 
4-lí 
14 350 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S . L A * 
f e r m a de P a u l a 2, azotea , af l igida s Li 
a l q u i l e r del c u a r t o , i m p l o r a c a r i d a d ^ * 
mes ded icado a los d i funtos . 1 
U N A M U C H A í ' H A D E S E A 0 0 1 ^ 7 ^ 
I ) a r a c r i a d a de c u a r t o s o manejadora: 
4-11 
r l q u e n ú m . 89. 14340 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . n í r K ^ T r " 
n l n s u l a r do co.cinera, c o c i n a a l a ,f:' . . "Paño! c r i o l l a y a m e r i c a n a , no duerme en el ^ 
modo n i h a c e de c r i a d a de manos, w 
m a n en C o n s u l a d o 87, ant iguo , cuarto ^ 
m e r o 25. I ifló;! 4 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N L A -
z a r o 229, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , s a -
la, a n t e s a l a , comedor , 4 c u a r t o s g r a n d e s y 
uno de c r i a d o s , b a ñ o , coc ina , h e r m o s o p a -
tio, etc. L a l l a v e en frertte, t a l l e r de i n s -
t a l a c i ó n . I n f o r m a n en ota. 43 A, e n t r e E y 
D, V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 0 4 1 . 
14131 S-9 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I S O 
p r i m e r o de l a c a s a P r a d o 123. c o m p u e s t o 
de 7 h a b i t a c i o n e s , g r a n s a l a , r e c i b i d o r , 
m a g n í f i c o comedor , dos- inodoros y b a ñ o . I n -
f o r m a n e n D r a g o n e s 2. C a j a de A h o r r o s . 
13977 8-6 
S E S O I . I C I I \ I \ V C R I A D A " i T ^ T T ^ T 
que s e p a s u o b l i g a c i ó n . S.1 hn\ ( jueeaS 
fiarla que no prespute . Sueldo, tres « 
tenes y r o p a . V i l l e g a s 6', a l tos 
14351 M í 
C R I A D A . S E S O L I C I T A E N J E S C g * » 
1 n ú m e r o 70, a l i e - . Subido, tres centenL 
4.1, 
n a 
y r o p a l i m p i a . 14289 
S E A L Q U I L A N U N A C A S A D E M A D E R A 
con a g u a y d e m á s s e r v i c i o s y un s o l a r c e r -
cado de m i l m e t r o s , e n l a c a l l e de D e s a g ü e 
e s q u i n a a O q u e n d o . P r e c i o , c i n c o contenes . 
I n f o r m a n en M o n s e r r a t e 117. 
13976 10-6 N . 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O I)|; ¡¡¡gpi 
ñ a se ofrece p a r a c a s a df coniercio 
ñ a s o c o s a a n á l o g a , s i n p r e t e n s | ^ ^ | 
c r i b i d a J u a n A g u i l a r , L a P e r l » del yi„ 
f r e n t e a l a M a c h i n a . 1 4 2 8 0 ^ ^ 1 
P A R A E S C R I T O R I O I OTRA C O S A AN \ -
loga,- s e a l q u i l a u n h e r m o s o s a l ó n a m u e b l a -
do, en M o n t e 322. a l t o s y a l m i s m o t iempo 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s o 
tuaLr imonios a i u n i ñ o s a prec ios m ó d i c o s . 
13986 8-6 
B N R E I N A 4 » S E A L Q U I L A N H E R M O S A S 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a s a l a c a l l e , con m u e -
bles o s i n e l los . cou todo s e r v i c i o , e n t r a d a a 
todas h o r a s , en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s ; 
R e i n a 14, se d e s e a n p e r s o n a s d< m o r a l i d a d . 
13146 26-18 
P E R R O e x t r a v i a d o 
F o x T e r r i e r , c o l o r b l a n c o con u n a m a n -
c h a a m a r i l l a en l a c a b e z a : se le g r a t i f i c a r a 
a l a p e r s o n a que- lo e n t r e g u e a s u d u e ñ o , 
J a m e s W . B e c k , O b r a p í a 35. 
14287 4-12 
PERDIDA 
Eu Obispo, en el trayecto de Berna-
za a Compostela, el 11 de Noviembre, 
de una y media a dos de la tarde, se 
ha perdido un reloj-pulsera de oro 
mate, forma ovalada y chata, en ana 
cinta -de terciopelo negro, con hebilla 
de oro. E l que lo presente en Galia-
no 7 D , bajos o Jovellar 2 7 , será grati-
ficado. 
1 4 . 3 2 7 - 4 - 1 2 
S e G r a t i f i c a r á 
A la persona que haya encontrado 
jin Reloj y Fosforera de oro. perdidos 
en la calle de Monserrate; no se hará 
pregunta alguna. Véase al señor Belli-
ni. Hotel "Sevilla." 
1 4 , 2 1 3 4 - 1 1 
S E A L Q U I L A N 
« M p l é n d l i l a s c a s a s a u n a c u a d r a de B e l a s -
c o a í n . en l a s c a l l e s de Oquendo , A g u s t í n 
A l v a r e z y B e n j u m e d a ; c o m p u e s t a s de s a l a , 
comedor c o r r i d o . t res h a b i t a c i o n e s , coc ina , 
d e m á s s e r v i c i o s y •patio. P r e c i o , c inco c e n -
tenes . L a s l l a v e s e i n f o r m e s en M a r q u é s 
G o n z á l e z n ú m e r o 12, e n t r e F i g u r a s y B e n -
j u m e d a . t e l é f o n o A-7830. 
14252 lLO-11 
E n l a V í b o r a 
se a l q u i l a u n c h a l e t de e s q u i n a de a l to y 
bajo , ca l l e de M i l a g r o s e s q u i n a a M a r q u é s 
de l a H a b a n a , p o r t a l a las dos c a l l e s , j a r -
d í n , s a l a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o 
comple to , s e r v i c i o de c r i a d o s a p a r t e , c ie lo 
raso . L a l l a v e en frente , bodega . I n f o r -
m a n en e r C a f é A m é r i c a , t e l é f o n o A-1386. 
14250 6-11 
A L T O S 
K n A r b o l Seco , a l fondo del P a r a d e v o 
C o n c h a , se a l q u i l a n unos a c a b a d o s de c o n s -
• trulr . t i e n e n s a l a , s a l e t a y 3|4. A d e m á s se 
a l q u i l a un g a r a g e ceme.ntado. F r a n c i s c o 
P e n a l ver . A r b o l Seco y M a l o j a , t e l é f o n o 
I -2S24 . 14215 10-11 
A L Q U I L E R E S 
E N J E S U S D E L M O N T E 
S e a l q u i l a , on c i n c o centenes , '.a c a s a 
S a n B u e n a v e n t u r a 17, e n t r e S a n M a r i a n o y 
S a n t a C a t a l i n a , a u n a c u a d r a de l a C a l -
z a d a . L a l l a v e en l a bodega, i n f o r m a n en 
Manr lq iue 191, a l to s . . 
14233 8-13 
S © L 1 1 8 , A L T O S 
H a b i t a c l o m e s p a r a h o m b r e s solos o m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . H a y luz e l é c t r i c a . 
14331 8-13 
V E D A T X ) . S K A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
bien s i t u a d a cusa . P a s e o n ú m . 42, an t iguo , 
e s q u i n a a Q u i n t a . L a l l a v e en P a s e o n ú -
m e r o 70. i n f o r m a r a n de &u a l q u i l e r en I n -
d u s t r i a n ú m . 141, a n t i g u o , de 7 A. M. a 
5 P . M. 14330 4-13 
S E A L Q I I l . A V L A S M O D E R N A S C A S A S 
M u n i c i p i o 10 D y B . c e r c a do l a C a l z a d a , 
con p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r -
tos g r a n d e s , b a ñ o , etc . I n f o r m a n en M a l o -
j a W . P r e c i o , 6 c e n t e n e s . 
14329 4-13 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T I O S N U M E -
r o 100, e s q u i n a a C a m p a n a r i o , s a l a , s a l e t a , 
5 c u a r t o s , c o m e d o r a l fondo hermoso , p a -
tio. . L a l lave, en el t r e n do l a v a d o . S u due -
ñ o en P o c i t o n ú m . .I. a l to s 
14324 4.13 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A I A L E D E S U A -
rez n ú m . 111, con s a l a , c o m e d o r y s e i s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a 
l l a v e an l a bodega. I n f o r m a n en l a s a s t r e -
r í a ' C u b a M o d e r n a . " M o n t e n ú m 315 
i.4:i2i 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N A L T A S 
y b a j a s , con v i s t a a l a ca l le , sue lo s de mo-
i o os. E m p e d r a d o 15 y O ' R e l l l y 13. » l n n i -
frofr 14337 ,10-13 
s i : A L Q U I L A I N CÓMODO PISO ALTO 
l e t r a A de l a c a s a H a b a n a 183, a m o d í n 
c u a d r a de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s , con a b u n -
í a ñ t e agaia y todo el s e r v i c i o s a n i t a r i o mn-
1 m p . L a HáiVié en «d bajo , l e t r a A y p a r a 
i f o r n i é s S a n I ' ' h-o S o l n i n o s á'c 
1» 1434F 10-J3 
S E A L Q U I L A N 
E J I San Rafael número 36, altos, un 
espléndido departamento compuesto 
de cuatro habitaciones corridas y una 
separada con alumbrado eléctrico, y 
servicio de criado para la limpieza. 
(Se puede comer en la misma.) iluy 
propio para comisionistas o en su de-
fecto para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Se requiere absoluta 
moralidad. Infopman en los bajos. 
L. López. . . 
i 1 4 , 2 4 6 8 - 1 1 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, esqulf ta a P a r f e i o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a © a l i e n t e , l u z , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a , desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-299S. 
13860 26-22 O. 
HOTEL U N ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y ¿¡ 
fresco , en el punto mAs a l to de l Vedado , 
con luio y c o n f o r t moderno , c o s i n a e x q u i -
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n del m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i d n de i n v i e r n o . P r e c i o s es-
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 
18780 26-1 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A O S E 
v e n d e l a c a s a c a l l e F n ú m . 9. e n t r e 5 y 7, 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , 
c u a r t o p a r a e l c r i a d o , con todo el s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , c a b a l l e r i z a y u n buen pat io . P u e -
<]>• v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a n en O b i s -
po 94, t e l é f o n o A-3120 . 
14085 S-8 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A . S E A L Q U I -
l a l a e l e g a n t e y e s p a c i o s a c a s a n ú m . 582, 
" V i l l a S a n J o s é . " no s e cede p a r a en fermos ! 
I n f o r m a n e n S a n M a r i a n o n ú m . 5. t e l é f o -
no 1-2030. 13974 8-6 
K N E L P U N T O M A S C B N T R I C O D E L A 
c i u d a d , se a l q u i l a , j u n t o o s e p a r a d o , p a -
r a o f l e ina o bufe tes , un h e r m o s o p iso con 
b a l c o n e s a dos c a l l e s . L a m p a r i l l a 74, es-
q u i n a a V i l l e g a s . 14126 8-9 
Z A N J A « 7 C . E N T R E G E R V A S I O Y C E -
r r a d a de l P a s e o , se a l q u i l a . T i e n e s a l a , co-
m e d o r . c u a t r o h a b i t a c i o n e s y doble s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . P r e c i o , $50. I n f o r m a n e n 
l a n ú m . 67 F . 14156 S-9 
G E R V A S I O lOtí, A L T O S . S E A L Q l \l. \ . 
T i e n e s a l a , c o m e d o r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y a g u a a b u n d a n t e . 
Preo lo , $42-40. I n f o r m a n en e l 109 A , I n t e -
r i o r . ' 14155 8-9 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a 78 B , con s a -
l a , c o m e d o r y se i s c u a r t o s . I n f o r m a j i : N a -
z á b a l . S o b r i n o y C a . , M u r a l l a e s q u i n a , a 
A g u l a r . 14157 8-9 
S E A L Q l I I . A N . K N 7 C E N T E N E S , L O S 
e s p a c i o s o s y c ó m o d o s a l tos de l a o a s a mo-
d e r n a J e s ú s del M o n t e 74. T e r r a z a , s a l a , 
s a l e t a , 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n c o m e -
dor y doble s e r v i c i o . L a l l a v e e n l a bo-
d e g a d e l f rente . Mfi-s de ta l l e s , O ' R e l l l y 55, 
t e l é f o n o AV26ft5. 14094 8-8 
17 C A S I E S Q U I N A A R A S O S , N U M . a « 5 
se a l q u i l o , de a l t o y bajos , con c i n c o h a b i -
t a c i o n e s y todo el c o n f o r t moderno , en q u i n -
ce centenes , c o n t r a t o por se i s meses . I n -
f o r m a n e n S a n I g n a c i o n ú m . 60. 
14090 8-8 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N L O S 
h e r m o s o s a l t o s y bajos de S a n t o S u á r e z 3, 
e s q u i n a a C a l z a d a , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n -
d i e n t e s y con todas l a s c o m o d i d a d e s que 
p u e d e n d e s e a r s e . I n f o r m a n por e l t e l é f o -
no F - 1 5 3 0 . 14007 10-7 
E N M I H . \ M , \ \ E( ES IT A P\¿7 
u n m a t r i m o n i o so lo u n a c o c i n e r a que (JQJ 
m a en l a c o l o c a c i ó n y que ayude a i ,-, 
p i e z a de l a s h a b i t a c i o n e s . 
14273 
D E S E A C O L O C A R S E l N A S I A T I C O c J 
c i ñ e r e . Tn f o r m a yAai en E s p e r a n z a 16, | 
to de f r u t a s . 14303 4 
D E S E A COMX \ a S K l \ MAGNIFICO 
c r i a d o de manos , p r á c t i c o en el servlc 
m e s a y los d e - u á s iru.riiacen.-s do casa 
n e m u y buenas ¡••••ferencius y h a sarridt 
en las p m c l p a l » y .-.isas d - la Habana. Con 
c o r d i a y A g u i l a , bodega . ' 
14301 
D E S E A C O L O C A R S E I N \ J O V E N PE 
n l n s u l a r de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s o orlad 
de ¡nano-* •n ••.•( c o n a f a m i l i a ; tiene buen; 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C o i "ales 5, altoi 
T4300 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D K MAAOt 
p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de la casa 
que s e p a cocer en m á q u i n a , que sea 1» 
n i n s a l a r y se s u p l i c a t r a i g a informes di 
l a s c a s a s donde h a y a s e r v i d o ; sueldo, 3 era. 
tenes , r o p a l i m p i a y r o p a de cama. Mon. 
tes 346, antiguo". 14299 l-l i 
M O D I S T A . C O K T i V E V I ' \ L I . A POR Fl 
g u r í n , p e r s o n a s e r i a , d e s e a easn partlcuk 
en f a m i l i a , b u e n a s r e f - r e í r l a s . Uo^T 
a l to s . 14397 I-
S E S O L I C I T A I N \ C I I I A D A Q U E F.V 
t i e n d a de ro i a a p a r a c a s a de dos pen 
ñ a s . S a l u d 23. i n f o r m a r a n . 
1429(; 
DOS J O V E N E S P K M - V S f I , \ K I 
co locarse , u n a de c r i a d a de J 
o t r a de m a n e j a d o r a ; e s t á n p r á 
s e r v i c i o y t i enen b u e n a conduc 
z á n d o l a s l a s c a s a s donde h a n 
f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m . 
14294 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a InĈ Pj 
m a n en S a n R a f a e l n ú m . :>• . . -astrerla 
14292 
U N A C O C I N E R A P E N I N S I I - A R Q l B H A 
d e s e m p e ñ a d o s u ofu-iu Madrid y Bar-
c e l o n a , s o l i c i t a c o l o c a r s e en baena csŝ  
f u e r a o en l a H a b a n a . S a n U a í a e l núm. *p 
e s q u i n a a M a n r i q u e . <'32 
D O S C . R A N D K S H A H I T A C I O N E S S E A L -
q u i l a n en c a s a do f a m i l i a , a m b a s con b a l -
c ó n a i a ca l l e , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A n i m a s 94, a l tos . E n 
l a p u e r t a no h a y p a p e l . 
11052 8 .7 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y M o -
d e r n o s a l t o s de G e r v a s i o 59. I n f o r m a n en 
B a r a t i l l o 1. 14045 S-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
y b a j o s de l a c a l l e 10 n ú m . 4. a m e d i a c u a -
d r a de l a l í n e a y a c a b a d o s de c o n s t r u i r . 
C o n e x c e l e n t e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n e n los b a j o s , t e l é f o n o F - 1 7 1 3 . 
14044 ' 8.7 
Ancha del Norte 184 
B a j o s 
Se a l q u i l a n los B A J O S , con s a l a , c o m e d o r 
y t r e s c u a r t o s . I n f o r m a n : N a z á b a l , S o b r i -
no y C a , M u r a l l a e s q u i n a a A g u i a r . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L T O S 
de M u r a l l a e s q u i n a a C o m p o s t e l a , a c a b a -
dos de f a b r i c a r . L a l l a v e on l a p e l e t e r í a . 
O b i s p o 87, i n f o r m a r á n . 
14035 8 7 
R E V I L L A G I G B D O N U M . 15, S E A L Q C I -
l a n l o s a l tos , a u n a c u a d r a de l a c a l l e de l 
M o n t e . I n f o r m a r á n en los b a j o s . 
13987 15-6 N. 
E N 18 C E N T E N E S L O S N U E V O S A L T O S 
a l a b r i s a de S o l 48, c í n s a l a , s a l e t a , co-
medor y 7 cuantos . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
C u b a 65. t e l é f o n o A-2674. ' • 
14193 4-11 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , U N A 
c a s a de s a l a , s a l e t a , se is c u a r t o s , pa t io Y 
d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en l a c a l l e T e r -
c e r a n ú m s . 351 y 359 .moderno, c a s i e s q u i -
n a a Pa<íeo . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a 
e s q u i n a . I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a de Mo-
r e t ó n v A r r u z a , S a n I g n a c i o 51, t e l é f o n o 
A-1574. 14192 10-11 
V E D A D O . EN l-í C E N T E N E S S B A L Q U I -
la' l a h e r m o s a c a s a C n ú m . 4 ^ , e n t r e 5ta. y 
C a l z a d a , con 5 g r a n d e s lu ib i tac lones , s a l a , 
s a l e t a , comedor a l fondo, doble s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y d e m á s comodidades . L l a v e s , 5ta. 
n ú m . 6M, v a - q u e r í a . I n f o r m e s , K . A l o n s o , S a n 
N i c o l á s 80, al tos , t e l é f o n o A-2628 . 
14189 l í - H IC-
O F I C I O S N U M . 08, A L T O S . S E A L Q U I -
l a n dos h a b i t a c i o n e s . B a l c ó n a l a ca l l e , luz 
e l é c t r i c a , s e r v i c i o s a n i t a r i o . E s c a s a de f a -
m i l i a . E n l a m i s m a i n f o r m a n a todas ho-
r a * 14194 8-11 
14158 8-9 
Neptuno 34, altos 
S e a l q u i l a n estos a l tos , c o n s a l a , come-
d o r y c k i c o c u a r t o s , i n f o r m a n : N a z á b a l . 
S o b r i n o y C a . , M u r a l l a e s q u i n a a A g u i a r . 
14159 8-9 
C A L L E D E L A S L A G U N A S . S E A L Q L T -
!an l o s b a j o s de l a c a s a n ú m . 15, a n t i g u o . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a , s u d u e ñ o , 
S a n M a r i a n o n ú m . 6. V í b o r a , T e l . I-2O30. 
13975 8.6 
S O L I C I T U D E S 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A PBNlSSl 
l a r p a r a cava p a V ulr.r o comercio: C0O 
n a a l a cr io".a . • Hola ;. francesa, m 
a c o s t u m b r a d a a a i a j a r .-i.n oxtranjer 
y d e l p a í s y n<> admi ; . - i a r j o t a s . Informan 
todas horas •••i .M.-o-,-' 77. i.o lega. 
14290 4'1-
S E O F R E C E U N M V T U I M O N I O TEJífl 
s u l a r , e l l a p a r a los q u - h a - - de casa í 
p a r a c o c i n e r o : p r e ñ e : - > .•ampo y 
s u o b l i g a c i ó n . t en ieu !.. bu.-nas reeomenO • 
c lones . A n g e l e s 78, a n t i g u o . 
14271 J J ; 
V T K \ H VJ ADOBJ C R I A D A F O I L H A L 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l l a a 
s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n responda 
e l l a . D i r í j a n s e a l a ca l l e d - l l o sp i '" 
por 
tal n4" 
m e r o s 11^4 y 18. 14! 4-1! 
DOS P E N I N S U L A R E S SOMCITAN & 
l o c a r s - . una do e o e i n e r a \ la o t r a de 
d a de manos , a m b a s e->n referencias . 
I g n a c i o n ú m . 74, altos 
14269 4-1' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A .MM E S 
p a ñ o l a d e c r i a d a de m a n o s : tiene re tere» 
c i a s de l a s c a s a s donde h a s€rvid^^*>a 11 
p a r i l l a n ú m . 80, d a r á n r a z ó n . ^ 
CÓT0' 
1426S 
U N J O V E N D E C O L O R , , B S E A H a 
c a r s e de c r i a d o de manos ))ara l a " .,.(, 
gara:H-o p a r a e l c a m p o : t i ene quien lo 
P I ñ e r a 12. e s q u i n a a L í n e a . C e r r o . 
14265 . • 
4-1! 
T í 
D E S E A C O L O C A R S E I N \ •,0V.1" cerVl 
n i n s i u l a r de c r i a d a de m a n o s para 
u n m a t r i m o n i o o m a u e j a r un n i ñ o , 
m a n en Oficios n ú m . 15. , <• 
14264 
i N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a r l e a l eche e n t e r a , de dos me-
I se-s, t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e : puede i r 
j a l c a m p o . H o t e l L a s N.u.evltas, ' D r a g o n e s 
I 14336 4.1,3 
Ancha del Norte 184 
Se a l q u i l a n los A L T O S , con s a l a , come-
J O V E N l ' E N I N S l L A R . I N S T R l l D A E \ 
flor y t r e s c u a r t o s . I n f o r m a n , X a z á b a l . So - | ] a c o s t u r a , d e s e a c o l o c a r s e en cajsa de m o -
' r a l i d a d p a r a d o n c e l l a y a y u d a r a l a l i m -
p i e z a de l a c a s a . B e r n a z a 21, a l tos , i n f o r -
m a r á n . 14335 4-13 
br lno y C a . . M u r a l l a e s q u i n a a A g u i a r . 
14160 8-9 
A B D A D O . S E A L Q U I L A . E N 17 C B N T E -
nes, l a c a s a de L í n e a 24 A . entre J y K , con 
s a l a , s a l e t a , comedor , c i n c o c u a r t o s , dos 
p a r a or lados y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a -
ve e i n f o r m e s en e l n ú m . 20 A. 
14211 8-11 
S E A L Q U I I J \ N L O S F R E S C O S V L I N D O S 
a l tos de l a m o d e r n a c a s a A n i m a s 22, a u n a 
c u a d r a de ¡ P r a d o . I n f o r m a n en l a m i s m a y 
en P r a d o S I , H o t e l P a l a c i o de C o l ó n , t e l é -
fono A-471t>, M a n u e l R o d r í g u e z o s e ñ o r a . 
14210 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A h o m -
bre so lo . E m p e d r a d o 18. . 
14205 4-11 _ 
S E A L Q U I L A N L O S I I A J O S D E S A L . I» 
nrtmero 61. con e n t r a d a independl tmte . to-
d a c l a s e de comodidades y d e moderno 
c o n s t r u c c i ó n . L a s l l a v e » en los -mlsmoe. 
Informarf l . i i . n Varuiur 21. a l to? , l e l é f o -
" no A-324I . 14199 6-11 
A L C O M E R C I EN AGUIAR 101. se alquila un lo-cal propio para Almacén o depósito, o 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , u n a s e ñ o r a 
p e n i n s u l a r . I n f o r m a r á n e n V i v e s 56, a n -
t iguo , c a s i e s q u i n a a F l o r i d a ; d u e r m e e n 
s u c a s a . 14334 4-13 
409; S-Jí. 
P A R A O F I C I N A S 
Con servicio telefónico indepen-
diente y alumbrado, se alquilan exce-
lentes departamentos y habitaciones 
con todas las comodidades apeteci-
bles. Habana 88, entre 0 Reilly y San 
Juan de Dios. 
u,m s - s 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S A P A R T A M E N -
tos con b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s , e n 8 y 19. 
V e d a d o . 14099 ¿-8 
-H; A L Q U I L A UN MAONTFICO D E P A R -
t a m e n t o y u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a , con 
b a l c ó n a l a c a l l e y v i s t a a l m a r , en l a a c r e -
dlta-da c a c é « í a l i a n o 84. 
1405" î .g N. 
I ' W I V I N 1̂ VTRIMONIO S E S O L I C I T A 
u n a c o a l n e r a p e n i n s u l a r que s e a m u y l i m -
p i a , j b v e n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . Sueldo. 3 
c e n t e n e s . T e n i e n t e ' R e y 20, a l t o í . 
14333 . . 4-]o 
E N E L V E D A D O . C A L L E 13 E S Q t J - ^ 
4. se s o l i c i t a u n a b u e n a cocinera- ' 
c o r t a f a m i l i a ; s! no sabe c o c i n a r qu 
p r e s e n t e . Sue ldo , 1 centenie<. , .5 
11263 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JoV^l 
n i n s u l a r . ¡o m i s m o v a a l campo l . 
q u e d a en la H a b a n a . I n f o r m a n en - j 
n ú m . 1 1 4. 1425" 
U N A P E N I N S U L A R D E >, i :1 ,MN - d » 
d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o •'" t . c. 
manos- en el V e d a d o o J e s á !- i ^ blíg»' 
c a r i ñ o s a con h>.- .--f., • 0 lV)s. 
o i ó n . lu .£orniarft .n e u K e i n a n ú m . lo- »-
14254 1 
D E S E A C O L O C A R S E l NA 
p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r 
c i m i e n t o : c o c i n a a l a c r i o l l a X . f l 
( O C I N ' ^ 
eftaD 
p a ñ ^ 
h a y qu ien r e s p o n d a por e l la . l n í o i n l * , i í 
A m i s t a d n ú m . II 14308 
D E S E A N «-OLOCXRSE IM»^ J">¡^»E' 
p e n i n s u l a r e s do eria-das do m a n o i '• ¡¿¡¡fy 
j a d o r a s . I n f o r m a n en S i t i o s 181. ^ ^ w H 
A r b o l Seco, c u a r t o n á m . 25. , i 
14 30ti - - S 4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R < 0> » 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O - ! p0 ^ e l p a I s . i e s e a 
c i ñ e r a , t i ene r e f e r e n c i a s . R a y o 11, a l t o s 
14332 4-13 
B U E N C O C I N E R O V R E P O S T E R O . I T N O , 
a s i á t i c o , d e s e a c o l o c a r s e em c a s a de h u é s -
pedes y c o m e r c i o o c a s a p a r t l c u l a / r : t iene 
q u i e n lo r e c o m i e n d e . G e n i o n ú m . 4. 
14828 4-13 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
s e de c r i a d a de momos: s a b e c o s e r a m a -
q u i n a . Sue ldo , t r e » c e n t e n e s . R a z ó n . I n -
d u s t r i a 75, a l t o s . 1-43.26 4-13 
P A R A I ' O R T E R O O S E R E N O E N H O T E L , 
d< s - a c o l o c a r s e p e r s o n a s e r l a y de f o r m a -
l i d a d , ef p r a c t i c o . D i r i g i r s e a S a n P e d r o 
n ú m . 6, c u a r t o ufl. 1. " L a P e r l a del M u e -
l l e " Í 4 3 2 Í 4-13 
de m a n o y o m a n e j a d o r a : t iene j ^ ^ ^ H 
p o n d a por e' la . D a r á ' ; a / ó ' ' :1 "44* 
n ú m . 11. • l ¡Jós 
s u , SIM ICI I \ ( «MIIM:~\I)»>" 1,111 32, 
•os, j u n t o s o s e p a r a d o s . A g u a c a t e l̂ir.á l o r o 
tos. 14304 - . 
O R A N A O E N C 1 A D E C O L O ( A f l O J p r t j r f 
A m é r i c a . " d i r e c t o r . R o q u e C a l . e ^ ' -^ 
nes n ú m e r o 16. t e l é f o n o A ' : M , " ' iado* ^ 
l i a s y c o m e r c l a j i t e s quo dewvon or í» ^ 
p e n d i e n t e s y 
of ic ina. 
trabajador..-.--, l l a m e n ^ 
14320 
SJ>: S O L I t I T A I Ni A ( Oí I N U R V 1 
m a t r i m o n i o , q u e s e p a c o c i n a r . '.M,1in* 
•lulaes. C a m p a n a r i o U 3 . al to" ^. l» 
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en Vi» 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
I 
ricos, polbrea y de pequeño cttpltal. 
o que teñeran medkta de vida, pue-
den casara* legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo oon ««lio, muy 
formal, confidencialmente y »ln es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos, Habana (Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y amligos. 
ia75 —9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
¿ e cocinera: sabe cocinar a la criolla y a 
l a e spaño la que sea casa, de oomenolo o 
particular. Informan en Suspiro 16. 
14318 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para criada de manos, lle-
v a tiempo en el pats, en Amargrura C4, da-
rán razón. 1-4315 4-12 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O P E N I N -
sular. bien práct ico en el servicio y con 
buenas referencias. Pra/lo 63, en el Néctar 
Habanero, dan razón. Sueldo, 4 centenes 
y ropa limpia. 14314 4-13 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U L A R , 
desea comercio, particular o restaurant. R a -
íón, Salud y Rayo, bodega, o Amistad 112. 
14135 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para los quehaoeres de 
una casa de corta familia. 8a presta para 
todo si puede ser: tiene referencias. Cuba 
núm. 120. 14190 4.11 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL P A -
r a criado de manos, dependiente de oafé o 
ayudante de "ohauífeur:" tiene quien -> 
garantice. Es tre l l a ntLm. 98, bajos. 
14188 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E NO 
duerme en la colocación, solicita colocaras 
en casa da familia o de comeroio, dando 
buenas referencias. Amargura núm. 87. 
14186 4-11 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A C O L O -
CO . v en casa de comercio o particular pe-
ro que &ea buena, no duermo en la casa ni 
ES coloca menos de 4 centenes. Informan 
en Galiano 72. Se suplica suban por la es-
calera del patio, . sin preguntar a nadie, 
primer cuarto, derecha. 
141S5 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A OO-
locarsé una pc-ninsular que tiene buenas re-
ferencias, pudiendo ir fuera de la Haba-
na. Lampari l la núm. 84. 
14184 4-11 
P A R A T O D A C L A S E D E COSTURA S E 
ofrece una costurera en caisa de moralidad; 
no le importa limpiar algunas habitaciones 
y duerme en el acomodo. Calle 9 núm. 50, 
Vedado. 14183 4-11 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA F I N C A D E 
una o dos cabal ler ías que es t é cerca de ca-
rretera. Dir i jan informes a J . B . L . , Apar-
tado de Correos núm. 603. 
14179 4-11 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO" 
carse en casa particular para la limpieza 
de habitaciones o manejadora, ha servido 
en muy buenas casas y tiene quien la re-
comiente. P a r a Informes, Luz húm. 46. 
14196 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de dos habitaciones y cuidar un 
niño, que traiga buenas recomendaciones. 
Sueldo, tres centenes. Informan en Amis-
tad núm. 76, antiguo. 
14195 4-11 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD, UNA CUENTA CE 
AHORROS EN El BANCO ES-
PABOL DELA -ISU DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospor medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
evite p e l a m m 
ABRA SU OJO a 
o 
Cuantos hay en la Habara que 
van con un ojo casi inutilizado por ha-
ber sido operados. 
La mayor parte de estas operacio-
nes provienen de usar espejuelos ma-
los. Claro es que por un precio reduci-
do no pueden consegnirse buenos cris, 
tales. Más vale no usar ningnno que 
usarlos de mala clase. Para los que no 
pueden gastar $5.30 por los de oro, 
teugo los mimos cristales en montu-
ra» de aluminio en $2.00 plata. 
E l reconocimiento de la vista es 
gratis. 
BAYA, Optico 
S a n R a f a e l , e sq . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
si compra sus propie-
dades en la Oficina de 
Miguel F. Márquez, 
Cuba número 32, de 
tres a cinco. El alto 
Comercio, y los Bufe-
tes y Notarías de cré-
dito de la Habana la 
recomiendan. 
Vendo una. ?rran casa de alto modeina. dt» 
buena fabricación .renta 25 oaote .e*. piioi'1 
granar SO, libre de gravamon. Precio, 15.500 
pesos. Empedrado 47, Juan Vén/., ití 1 u 4. 
te lé fono A-2711. 1 4061 S-7 
SK V E N D E " E l , eiZHK I 'AniMK.N," C A -
llano núm. 95, casa de modas, con y SÍM 
existencias. Informan en ¿alud 7. "Palais 
Royal." 13972 S-G 
De Ocasión 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminado?, OOM 
rus má.rmoles de nueva '-onstrucciOn. de 
una y dos bóvedas . So es tá terminando 
uno de curtro bóvedas, inmejorable. Ra26n, 
Berna».a núm. 55, marmolería. 
13666 26-29 O. 
S I \ I . \ T E R V E > r C I O X D E O R H E D O K E S 
vendo una hermosa cajía de planta baja en 
la calle de Manrique, a una cuadra de Rei-
na, propia para un almacén de tabaco. I n -
forman en San Miguel núm. 5, Tintorería . 
13996 8-6 
Al cot:ia-. • .. ..o^oa. ••-nCi .jaran-
| » iiumVro •'• ¿'.aba"".'. 
3S16 N- l 
C A R R E T E R O S 3 
,.<.i.<«.- oti ^ i i., i ia di .Joii ..i'ú.'» f 
j a piaros Bi . i ' .LIN "li'il'.y aútntrr «T. 
leJí íono A-SISS 
X - l 
C 8596 865-17 Oct. 
3798 
— O 
N - l 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCINK-
ro ponlnoular de mediana edad, cocina a la 
criolla, eapaflolft y francesa. Agrular y 
O'RelIly, darfim razón. Caaa de Cambio. 
14140 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do mediana edad, do orlada de manoe en cor-
ta familia, de moralidad, del país o extran-
jera: tiene referenclae y no asle-te por tar-
jetas. Cristo núm. 27. 
14189 4-11 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O O 
cocinera, que sepa coolnar a la francesa y 
hacer dulces. Se da buen sueldo. Calzada 
de Jesús del Monto 524, antlgruo. Víbora. 
14138 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera en casa particular o estable-
cimiento; no so coloca fuera de la Haba-
na. Suspiro núm. 16; j 
14137 4-11 
S E SOLICITAN» UNA C O C I N E R A ftUE 
realice parte de la limpieza de la casa y 
una manejadora que sea cariñosa con los 
niftos y tengra a su cargo la limpieza de 
tres habitaciones, se prefieren personas de 
mediana edad y con buenas referencias. 
Santa Gertrudis núm. 11, V i l l a Emi l ia , Ví-
bora. 14219 4-11 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N CA-
aa de mucha moralidad de criado o de por-
to-rn: B«be bien su obligraclón y ha traba-
Jado en las mejores caí-'as de la Habana; 
tiene las mejores referencias. Informarán 
en Tacón núm. 4. No tiene Inconveniente 
en salir fuera. 14217 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos para corta 
familia o para habitaciones. Informan en 
Jesús María núm. 45, esquina a Inquisi-
dor. 14214 4-11 
UNA SEA'O R I T A A L E K A N A Q U E H A -
bla ing l é s , busca colocación de institutriz 
o ama de llaves, etc. Direcc ión: A1oT"ana. 
Diario de la 3Iarina. 
14209 4-11 
P A R A D A R C L A S E S D E S O L F E O Y VI K~ 
no en su casa y a domicilio, se ofrece un i 
buena profesora, sin pretensdones; módico i 
precios; los pagos adelantados. Perseve-
rancia núm. 6. 14206 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA > I A D R I L E S A 
para limpieza de cuartos y repasar: no tle-
»e inconveniente en «al ir fuera. Informan 
en Compostela C6. 14130 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad .acostumbrada a eervir, para la 
limpieza general de una casa, que sea hon-
rada y trabajadora y sepa coser a mano y 
en máquina. Sueldo, 3 centenes y ropa lim-
pia, no se quieren recién llegadas. De 1 a 3 
de la tarde, en Linea 98. entre 2 y 4. Ve-
dado. 14.1'36 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
lleva tiempo en el país y tiene quien la ga-
rantice. Apodaca núm. 17. 
14133 <-n 
UNA SEÑORA Q U E H A B L A I N G L E S , BS-
pañol y alemán, desea colocar&e de institu-
triz o dar clases a domicilio. Dirigirse « 
la señora María Pérez. Cárdenás 7, altos. 
14136 6-8 
Operario curtidor 
Se solicita uno. Informes en Industria y 
San Rafael, peleter ía . 
C 384€ N . - l l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de color .formal, para limpieza de habita-
olones: tiene recomendación y no hace 
mandados. Sueldo, 3 centenes. Maloja nú-
mero 137. 14253 4-11 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E J O S E 
Menéndez Sierra, de 17 años de edad, que 
en el mes de Junio de este año se encon-
traba trabajando en una reparación de la 
Compañía de FerroparrileB de la Cuban 
Company, en Bayamo. Do solicita su padre 
en Ciego de Avila, finca E l Cagaasa!, Ca -
euasal, M. Menéndez Gil . 
C 3947 26-11 N. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
tarse, una de cocinera en casa particular o 
de comercio y la otra de criada de manos 
o de maneja/doía, ambas CCHI referencias. 
Monte núm. 12. úl t imo piso, cuarto núme-
ro 49. 14202 4-11 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A P E N I N -
lular para ayudar a los quehaceres de una 
rasa pequeña. Calle 17 esquina a 4 .Depar-
tamento núm. 8. 14201 4-11 
UNA S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra limpieza de habitaciones y coser: no tie-
ne inconveniente en ir al Vedado, teniendo 
buena conducta. Informarán en Estre l la 
núm. 11. 14200 4-11 
E N L E A L T A D NL'M. 111, S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sea saludable 
y traiga referencias. 
14040 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: lleva tiempo en el país y sabe cumplir 
con su obl igación. Monto núm. 48. 
14176 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do do manos fino, honrado, trabajador y 
es cumplido, teniendo muy buenas re'-omen-
daclones de las casas en que ha trabajado. 
Informan en el Jardín L a América , A es-
quina a 23. Vedaxlo. 
14198 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cocinar, a la española 
criul la y al sistema Cunes: tiene referen-
cias. Informan en Amistad 138, antiguo, 
cuarto núm. 23. bajos. 
14216 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada do manos para l a Víbora. Infor-
man en Lawton 46. entre San Francisco y 
Concepción. 14227 4-11 
PAHA MATRIMONIO O S E S O R A SOLA, 
desea colocarse una Joven peninsular, con 
Inmejorables antecedentes. Informan en 
Teniente Rey 81. 14225 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A P E -
nlnsular. bien de orlada de manos o ma-
nejadora: tiene buenas referencias y quien 
garantice su conducta: sabe cumpTr can 
en obl igac ión . Sol núm. 76. 
14253 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
Peninsular oon buena y abundante lech^: 
tiene referencias, dos y medio meses de 
parida y no tiene Inconveniente en Ir a l 
campo. Informan en Animas 190, bodega. 
14222 4-11 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A T R E S 
de familia, que ayude en alguna l'mple 
za a l criado. No so quieren aprend zas y 
h a de traer referencias. Su/ildo, 3 centenes, 
o tros luises y ropa limpia. Calle 2 n ú m e -
ro 230, entre 23 y 25. V é d a l o . 
14249 4-11 
D E C R I A D A S D E MANOS O D E M O I K -
Jadoras desean colocarse dos penlnsulBrfs 
con buenas referencias. Corrales núm. 155. 
14248 4-11 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
tero. peninsular, ofrece sus servicios al co-
mercio o particular, es persona serla y 
aseada: tiene buenos Informes de las ca-
• M en que ha trabajado. Damparllla 94, 
bodega. 14247 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O MA-
nejadora, una Joven peninsular que sabe 
cumplir con su obl igación y tiene .buenas 
referencias: sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Informan en Obrapla 8, primer pl -
•o, a todas horas. 
X41*« 4-11 
UN AMESICAÍíO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENO&, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3820 N - l 
ASUNCION, PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 años en San Felipe. A l -
berto Acosta y González. Residencia: San 
Fernando 129, Clenfuegos. 
0 30-27 O. 
T E N E D O R Q E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquldíicionei . etc. 
F. 1328 o Petitg Triancu Consulado 101. 
I N T E R E S A N T E 
Alejandro Ferrer Vlado desea saber el pa-
radero de su hermano Ramón, que hace 
veinte años que reside en Cuba y que estu-
vo hace cinco meses en Sagua la Grande. 
L a persona que sepa su paradero so le agra-
decerá que escriba a O'Reilly 27. altos. Ha-
bana. 13947 10-5 
E L P I D I O HLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Industria, 
Consulado. Amistad. Reina. San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Galiano, 
Príncipe Alfonso y en varias calles más. 
desde ?3,000 hasta J100,000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre Ancas urbanas al 8 por 100. 
O'RePly 23. de 2 a 6. te léfono A-6951. 
13015 30-16 O. 
EN C I E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Clenfuegos. solicita comisiones, representa-
ciones o cualquiera otra diligencia que ha-
ya que hacer en dicha poblacifin. Cambio 
referencílaa. Para más informes. Muralla 
núm. «2, Habana, o en Clenfuegos, calle de 
Zaldo núm, 66. 13265 40-21 O. 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América L a -
tina. Informarán Pan American Clearlng 
House, Teniente Rey 19, Departamento nú-
mero I 1250^ 28-i N. 
OCASION E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -
bleoerse en una buena colocación. Eetable-
ceremos algunas personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita capital, ni expe-
riencia. Garantizárnosle ?150 por mes; hay 
quienes ganan mucho más. Dirigirse a 
Cbapelain A Kobertson, Box 296, Chicago. 
C 3938 | , f 
P A R A A D M I N I S T R A R C N E S T A B L E C I " 
miento de víveres , so solicita un socio que 
disponga de mil pesos y que sea práctico 
en el giro, sin estas condiciones que no se 
presente. Dará razón Feliciano Baz. Pico-
ta 22*4 .sastrería. 14097 8-8 
A L N I N G E N I E R O L O A U X I L I A R I A E N 
Topografía , dibujo, trabajos de ferrocarri-
les, minas o construcciones. R. N.. Aparta-
do 1695. 14075 8-8 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
un Joven peninsular para criado de manos, 
que sea de mediana edad, sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia. Lamas núm. 27. Guana-
bacoa. 14067 8-8 
B U E N A C R I A N D E R A . E N CONSULADO 
128, casa del doctor Trémols , las madres y 
médicos pueden elegir una excelente nodri-
za entre varias que tiene cuidadosamente 
seleccionadas. 14042 8-7 
UN T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , E s -
pañol, se coloca para trabajar por horas o 
estable. Informa, A. Rou, Suárez 7. 
14034 8-7 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS. B A L A N -
ces, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Avisos al señor 
Pavía , Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
14151 8-9 
V E N T A B E F I N C Í 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
B U E N NEGOCIO P R O P I O P A R A UNA 
eefiora o comerclanbe: una casa que renta 
$81-62, contrato por 4 años buen fiador, en 
$8,500; si quiere se dejan $5,000 en hipo-
teca al ocho por ciento. Más informes. Co-
lón núm. 1, Galán. 14323 5-13 
S E T R A S P A S A UN SOLAR A 2 CUADR4.S 
del paradero de Columbia. Reparto de Bue-
na Vista, entregado $110. Se vende por $90. 
Informarán en Línea 150, Luis Miguel. 
14353 S-13 
S O L A R E S E N MARIANA O E N LOS M E -
jores puntos, desde $1-50 metro. Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cuba 32. de 3 a 5. 
14286 4-13 
Se Vende 
Por no poder atenderlo su dueño, se ven-
de el acreditado hotel ' / í f iatansu," uno de 
los más céntr icos de l a ciudad. Para infor-
mes su propietario. Apartado 1S5. Matanzas. 
13345 alt. 8-22 
A UNA CUADRA 
DEL PRADO 
se vende una casa con 685 metros de an-
perflcle y dos plantas, en $27,000. Oficina 
de Mlgael F . MArquez, Cuba 32, de 3 a 6. 
14282 4-13 
F R E N T E A L MAR E N LA C A L L E D E 
Cuba, con 400 metros, dos plantas, agua re-
dimida, se vende una casa en $7,000 y re-
conocer $13,000 al 8 por 100. Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
14283 4-12 
COLUMBIA, 7a. A V E N I D A , CONTIGUO A 
las mejores casas, se venden dos solares 
con 1,500 metros de superficie en $6,000 Cy. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 
3 a 5. 14284 4-12 
F I N C A E N MATANZAS D E 10 C A B A L L E -
rías, cercada de piedra, 5,000 matas de man-
gos, 7,000 palmaa, se vende muy barata. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 
3 a 5. 14285 4-12 
G R A N GANGA. P O R T E N E R Q U E A u -
sentarse para Espafia, se vende una acre-
ditada carnicer ía que vende 120 a 140 kilos 
de carne, teniendo una utilidad de más de 
$200 mensuales. P a r a ' más informes diri-
girse al señor Guarts, Animas núm. 25. 
14267 6-12 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500, 
$3,000, $3,500, $4,500. $6,000. $7.000 $S.(>00. 
$1,000 hasta $20,000. Sr. Morell, de 11 a 
4 p. m.. Progreso núm. 28. 
14256 S-12 
E N E L P R A D O 
Vendemos una casa 
de esquina en 30.000 
pesos. 
M E N D O Z A V 0 . 
O B I S P O 2 8 
14,229 4-11 
DE O C A S ON 
E n el barrio do más porvenir de la c iu-
dad, se vende una magnífica casa, acabada 
de construir, con fachada de cantería, te-
chos de hierro, cielo raso, gas. electricidad, 
cuatro servicios sanitarios, e tc., de dos plan-
tas, en proporción. Trato directo, Cuba 81, 
Coloma, de 6 a 9 p. m. 
14244 M I 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
se vende una bodega y además tengo va-
rias de mucho y poco dinero, etc. Informa-
rán en el Café de Luz, M. Fernández . 
14197 . ui* 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B I E N sur-
tida de tabacos, cigarros, quincalla y per-
fumería, en una buena casa de café y fon-
da y punto céntrico. E n el café " E l Guan-
che." Neptuno y Belascoaín, Informarán. 
H208 g . n 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho-
tel; en Inmejorable punto de la cíu 
dad. Poco alquiler y contrato largo 
Informará José Nava. Monte 19. altos. 
13803 L6-1 
M m s m m m 
ALEMAñiES, 
ITl i lUÍOS Y fl*iERlGin03 
A¡ contado y a plazos ¡os Dav er; U ca-
1 *» ÜKIÍLIN. d9 VHabana y Arredondo. 
S. en C . O R e i ü j ttfr. «7 iclélouo A '"íH. 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
MOTOF ¿9 esrrtñta (Tracii ds 15 ÉÍMTI a 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , LO MAS A L T O 
qae se conoce en los alrededores de la Ha-
bana, Loma del Mazo, se venden 10 x 50 
metro •, en diez mil pesos oro americano. E s 
un gran negocio. Informan en Escobar 38. 
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DE ESTE FEB100151 
S E V E N D E UNA CASA D E B E L L A Y SO-
lida construcción, calle de las Delicias nú-
mero 69, Víbora, a una cuadra de la C a l -
zada; gana 10 centenes de'alquiler; se da en 
$6,200 oro. E n l a misma informan. 
14251 15.11 N. 
ATENCION 
Tengo a la venta, al contado y a plazos. 
8.000 metros de terreno que hacen esquina, 
casas de ladrillo y de madera, en lugare» 
bien conocidos. Reparto San Martín. Re-
parto Columbia. Teléfono B-07. 7120, C a l -
zada de Columbia esquina a la calle de Mi-
ramar, Informan. ,14145 15-9 N. 
CASAS D E V E N T A 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14.000; Vi l le -
gas, $5,500; Misiún, $3,000; Alambique, 2,600 
pesos; Jesús María, $7,800; Manrique, 12,000 
pesos; Luz, $12,000; Apodaca, $6,000; Nep-
tuno, $12.000; Gervasio, $6.000; Condesa. 
$3.200; Progreso. $9,000; Aguacate, $9,500; 
Escobar, $2,300: Sitios. $4,000; Antón Re -
cio, $5,000; Sublrana, $5,000; Lealtad, 6,500 
pesos; Belascoaín , $8,500, y muchas más . 
Habana núm. 70, de 1 a 8. 
14146 5.11 
BOTICA. S E V E N D E , B I E N S I T U A D A V 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Administración de este periódico. 
3824 N - l 
V E D A D O . S E V E N D E UNA P A R C E L A 
de terreno con 744 metros, en L,ínea esqui-
na a N, bañada constantemente por la bri-
sa, a 15 pesos el metro. Por Línea no pier-
de más que tres metros para portal y 3 me-
tros para jardín. Informes en 13 número 
20 A. 14212 8-11 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en la Calzada de Galiano, una ca-
sa, con establecimiento, de tres pisos, con 
cuatrocientos metros, libre de gravamen, 
un solo inquilino, sin contrato. O'Reilly 23, 
de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
14125 8-9 
Esquinas y Centros 
Vendo en Neptuno $15,000; Agular, 20,000 
pesos; Industria, $30.000; Belascoaín , 22,000 
pesos, Refugio, $15,000; Luz, $12,000; Cha-
cón, $12,000; Virtudes, $18,000. Terrenos In-
mediatos a Helaücoaín, de esquina, a 12 pe-
sos el metro. Cuba 7. de 12 a 4, J . M. V. 
14144 8-9 
Casas chicas 
Vendo en Tejadillo. $9,500; Tenerife, 2,000 
pesos; San Rafael. $7,500; Sitios, $7,000 y 
$3,500; Suárez, $2,500; Rayo, $5,500; Rev l -
llagigedo, $3,000 y $3,500; Progreso, $7,000 
y $9,000; Maloja, $4,500; Lagunas, $4,500; 
Misión. 200 metros, $5,300: Manrique, $2,500; 
Amistad, $12,000, agua redimida y Sitios, 
$3,000 Cy. Cuba 7, de 12 a 4. 
14143 8-9 
S E V E N D E 
L a esquina de Arbol Seco y Sitios, en 
doce pesos curreney el metro, ú l t imo precio, 
tiene 440 metros de superficie, 23.41 por 
Sitios y 18.75 por Arbol Seco. Francisco 
Peñalvcr , Arbol Seco y Maloja, Tel . A-2824. 
14135 10-9 
¡OJO! UN B U E N N E G O C I O P A R A E L 
que quiera trabajar por poco dinero: se 
vende una buena vidriera de tabacos y c i -
garros y quincalla, tiene mucha venta de 
billetes de loter ía; buen contrato, poco a l -
quilar. Darán razón en Neptuno núm. 11. 
bodega. 14102 8-8 
GANGA. "LOMA D E L MAZO," V I B O R A . 
E n la calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden mil metros de terreno al 
ínfimo precio de $23 oro espafiol el metro. 
Informes en Lagunas 93. altos. 
13250 • 26-21 O. 
S E V E N D E 
la magníf ica casa de huéspedes Monserra-
te 2 A. Informes en la misma. 
14054 10-7 
; A T E N C I O N ! S E V E N D E I N SOLAR. 
20 x 38, con dos casas de ladrillo y 1 de 
madera, a 100 metros del t ranv ía de San 
Pranclscb, Reparto de Lawton. Avenida de 
Acosta y Milagros, bodega el t imón. $4,250 
Oy. Trato directo, libre de todo gravamen. 
14046 8-7 
S E V E N D E L A CASA S A L U D 201. SU 
dueño. Hospital núm. 25 D, antiguo. 
14103 8-8 
CASAS MODERNAS E N V E N T A 
Virtudes, Aguila, Amistad, Be lascoaín . 
Chacón, Neptuno, Jesús María. Luz, L a m -
parilla, Lagunas, Lealtad, Manrique. San 
Nicolás y varias más. Empedrado 47. Juan 
Pérez, de 1 a 4. te lé fono A-2711. 
14068 8-7 
S E V E N D l i UN P l ' E S T O D E F R U T A S con 
buena venta y bien situado. Calle de Santa 
Clara esquina a San Pedro. 
14005 8-7 
CASAS V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás . Animas. Concordia. Cam-
panario, Escobar, Gervasio, Virtudes, E s -
trella, Picota, Manrique, Sol y varias más. 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pérez , t e l é -
fono A-2711. 14059 8-7 
M U E B L E S y P R E N D A S k LOS VEGUEROS 
CAMISAS BUENAS 
A oréelos razonable et r'awaje," Zu I 
lueui S2, entre Tenjuüe Rey y Obrapla, 1 
3796 N-l 
^ E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
majagua Reina Regente y una cama impe-
ria l , todo nuevo, en Hospital 25 D, anti-
guo. 14266 8-12 
A LOS MEDICOS. S E V E N D E N , N U E V O S , 
una mesa de operaciones, vitrina de cris-
tal, mesa auxiliar, instrumental, libros de 
medicina, * etc. Pueden verse e informan en 
Empedrado núm. 34. 
14313 8-12 
S E V E N D E N 3 MAQUINAS D E S I N G E R , 
una de 3 gavetas, medio gabinete, ovillo 
central, nueva, bordadoras las tres, doa de 
una gaveta. (Se dan muy baratan. O'Reilly 
77, bajos. 14317 8-12 
S E V E N D E UNA MESA D E B I L L A R D E 
primera, con todos sus enseres compl'. tos 
y en buen estado y barata, y una más chi-
ca de poco uso, completa. E l coime de " E l 
Escorial ," O'Reilly y Mercaderes, Informa-
rá, 14187 8-11 
M U E B L E S E N GANGA. S E L I Q U I D A N 
todos los muebles de una casa. Hay infi-
nidad de objetos de valor que se venden 
Juntos o separados. Animas 84, casi esqui-
na a Galiano. . 14124 8-0 
Mimbres finos y fuertes 
construidos expresamente para esta casa. 
Precios más baratos que los nuestros no 
los encontrará usted. 
Háganos una visita y se convencerá. 
J-Iay juegos de mimbre completos de 5 
piezas, muy finos a 18 centenes; sillas 
por medias docenas a $18, también tene-
mos mesas de comedor a $6-50, buena cla-
se; camas de hierro a $7-50; relojes de 
pared, finos, a $6-50. Sillas americanas a 
$11 docena, sillones grandes a $4-50 par, 
cuadros al óleo, grandes, a $3-50 uno. Jue-
gos de cuarto modernos, compuestos de 
5 piezas, a $270; de comedor a $190. Me-
cedores de cuero fino a $14 par. Para el 
interior no se cobra emvase. 
VENTAS AL CONTADO 
LA E S T R E L L A DE COLON 
Galiano núm. 37.—Vicente Cándales: 
C 3725 alt. 8-1 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E UN C A R R O N U E V O CON B A -
randas, con -su pareja y arreos; se puede 
ver en Ayes terán y Maloja, tonelería . 
14325 ' 4-13 
Vendemos deniteya con váivuiaa, eami* 
sas, pisloues. barras, etc., de bronce, parh 
pozos, ríos y iodos serviGioa; caldera* y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios: motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, flusea, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoc» 
serios. 
6»Aí»rERRECHEA HERMANOS 
LampariUa 9.. Teléfono A.2950. Apar-
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTL."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
M O T O R E S e l é d r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ¿4 a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
3815 N - l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N DOS TAMBORAS USADAS 
para lavar ropa. Informa Jo^é Collí, Hospi-
tal Mercedes!. 14341 4-13 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E UNA CAJA 
contadora marca American, con dos meses 
de uso. Lampari l la 94, altos, de 8 a. m. a 
2 p. m. '14177 8-10 
¡¡Metales viejos!! 
Se compran y venden de cualquier cla-
se y en toe is cantidadps, pag-ándolos a los 
mejores precios, a.sl como hierro dulce y 
fundido. Ronza, Pott» y Ca^ Ancha del Nor-
te 388 B, entre Marina y Aramburo, (an-
ticuo Asilo de San JoséK Apartado G27, te-
léfono A-4751. Dirección telegráfica: Bou-
potcar .' 14119 6-9 
l ' U I N C I P E A L B E R T O . S E V E N D E BA-
rato un coche Príncipe Alberto, francée. I n -
forman en Zanja núm. 83. 
14281 5-12 
V E N T A . AUTOMOVIL P A N H A R D , L A N -
daulett, 15 H. P., en muy buen estado. Gi -
bacf>a. Tulipán número 8. 
141C5 8-9 
M 0 T 0 R C I G L 0 E X G E L S I 0 R 
de dos cilindros, 10 caballos, modelo 1913. 
Pida ca tá logo . Quinta número 95, entre 6 
y 8, Vedado. Sr. Seldel. 
14086 13-8 N. 
F A M I L I A R B A C C O K , CASI N U E V O , «un-
chos de goma, seis asientos, vuelta entera, 
patentes, recl-n pintado, en 36 centenes. 
Soledad 6. Informa, Ramñn. 
139S9 8-« 
A U T O r l O V I L . SK V E N D E UNA MAQUI-
na francesa de 18 caballos, carrocería ele-
gante, forma landalet transformable en do-
ble fae tón; tiene poco uso y se da barata. 
Puede verse en Tejadll la núm. 36. 
13956 10-5 
D E A N I M A L E S 
VENDO UN BONITO C A B A L L O , 7V= cuar-
tas, maestro de tiro, sano, re«Ifit©nte, en 35 
centenes. Uan limonera de uso en 4 cente-
rnea, de 12 a 5, Industria núm. 129. 
14203 4-11 
Huesos, astas 
orín y demás desperdicios de reses vacu-
nas, ae compran en todas cantidades y a 
a los más altos precios. Bouea, PottM y Ca^ 
Ancha del Norte 388 B, entre Marina y 
Aramburo (antiguo Asilo de San José.) 
Apartado 627, te léfono A-47'51. Dirección 
telegráfica: "Boupotcar." 
14118 6-9 
Jardín el JAZ0;j m GABÜ 
de Cendán y Hno., Calzada de Zapata es-
quina a A, te léfono F-199J. Gran surtido 
de plantas de todas clases, tanto naciona-
les como extranjeras, as í como todos los 
trabajos de floricultura, coronas, cruces, 
puchas y ramos, hay frutales de todas c la-
ses, gran surtido de cocos grandes. 
13355 34-22 O. 
A V I S O 
k LOS INDUSTRIALES 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y coustruccionea de fábri-
cas como tamb.én mueue¿. Maquinaria 
construida por la F R A N K M A C H I Ng 
C O M P A N Y , de Buff&U N. Y . 
Se roclben órdenes por Francisco P. 
Amat y Ca., sus únicos á^en^ts en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solici-
te a ios Agentes en ia calle de Cuba nü-




para ios Anuncios Franceses son los 
S n . L . ü f c i Y E N C E i C , 
<8t rué de la Grange-bateliére, PARIS ^ 
i 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete labali irlas de t'^-
rra. toda de cultivo y bien fa irlcada» con 
Instalación de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabico, a un k l -
ÍA*to«í*C fit! pueblo del G a n r ^ l , s? arrian-
do ei buenas condiciones. Darán rax^n en 
M i i n l l a num. 14. 13nr)l 2C-16 
BSCiUINAS Y C K N T R O S 
oon establecimiento. E n Reina, san Nico-
lás, Corrales, Concordia, Estévejt, Vives, Be-
lascoaín , Maloja, Abulia, Infanta, Neptuno, 
Empedrado, Salud y varias más. Empedra-
do 47, de 1 a i , Juan Péres , t e l é fono A-271^ 
B O M B A S E L E G I » 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C ü ^ P E T E I Ü Q U 
Bomba y Uotor de iOv jalonen por Ti or í , 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8C-0 y $100-00. D B R L I N , O'Reilly 6T. te-
léfono A-3268. Vllaplann y Arredondo, S. 
3793 N - l 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G. Sastre e Hijo 
Chalindrey (Francia) 20| l l i l l . 
He terminado el frasco de H I E R R O 
BRAVAIS que usted me había enviado, el 
cual me hizo mucho provecho; desde que 
hago uso de él, tengo apetito y no sufro 
más de fatigas del estómago; en una pa-
labra, me siento más vigoroso, por eso ea 
que continúo tomándolo oon confianza y 
tengo mucho gusto en decirle a usted to-
do mi reconocimiento. 
A. Bogtaud. 
A G U I A R 7 4 
3793 N - l 
C A T A R R O S 
antiauoa y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
CTJUA-TXOS radicalmente 
fon I_A 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R O E 
quo procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y prsaerva de la-
T U B E R C U L O S I S i 
£i. P A U T A ü B E R Q B 
COUñBEVOIE-PARIS 
P A G I N A G A T O R C r D I A R I O DE L A M A R I N A H a b a n a , N o v i e m b r e 1 3 d e \&íZ. \ m ' .. :.II<I1LP 
E n e l S e n a d o 
i e aprueba la franquicia aduanera a ¡as incubadoras y demás maqui-
naria para la Avicultura. El S r . Berenguer defiende briosamente 
su proyecto, en pro del abaratamiento de h vida 
12 Noviembre. 
Brev^, v cireunscripta en su im-
*orDancía a la discusión de im pro-
vecto de Ley referente a Avicultura, 
que presentado por el señor Beren-
ÍTuê  existía sobre la mesa, fué la se-
sión celebrada en la tarde de ayer en 
el Senado. 
Presidióla el señor Sánchez Agra-
•monte, siendo las tres y media cuan-
do se pasó la lista. 
Catorce senadores se encontraban 
presentes. 
Se aprobó el acta de ia anterior. 
MENSAJE 
Se le dió lectura al enviado por el 
Ejecutivo, referente a remisión de 
datos solicitados sobre la donación 
de ocho casas hecha por el Ayunta-
<miento de San José de las Lajas, 
Pasó el asunto a la Comisión de 
«Hacienda. 
OOMTJiNICACIONES 
i Se dió cuenta do la dirigida por la 
Q&mara de (Representantes manifes-
cando ihaT^rse dispuesto reproducir 
3a tramitación de los asuntos de la 
Bnteríor 'legislatura que en aquel 
cuerpo se encontraban pendientes. 
Otra, de la misma procedencia, re-
mitiendo copia de los proyectos de 
Ley presentados y leídos. 
¡Se leyó la relación de lo^ asuntos a 
que dichos proyectos se contraían. 
Por último, fueron leídas las dis-
tintas comunicaciones enviadas por 
los Ayuntamientos de Gruant'ánamo, 
Oibara, Santa Isabel de las Lajas, 
Santa Clara, San Antonio de los Ba-
ños, Colón y Olíanabaeoa, así como 
íos escritos procedentes del Consejo 
Provincial de Santa Clara, Centro de 
Veteranos de Ouautánamo y del Pre-
sidente del Partido Federal Obrero. 
PROYECTO DE L E Y 
Suscripto por los señores Sánchez 
Agrámente, Dolz y Ajuria, fué pre-
sentada ama propúsición de ley inte-
resando la concesión de nu crédito de 
250 mil pesos moneda oficial, desti-
nado a saldar las cueuí-as pendientes 
y continuar hasta su terminación la,s 
obras del Acueducto de Camagiiey. 
Se concede un crédito de 50,000 
pesos moneda oficial para la cons-
trucción de nn puente de acero con 
estribos de hormigón 'hidráulico so-
bre el río San Pedro, paso de tíua-
guabo, en el camino general de la 
Vista del 'Príncipe, provincia de Ca-
magiiey. 
Los créditos concedidos por esta 
ley se tomarán de los fondos qu» 
existan en Tesorería, no afectados 
por leyes anteriores o en caso contra-
rio incluirá en los próximos presu-
puestos generales de la nación las 
cantidades necsarias para el cumpli-
miento de la misma. 
Se acordó su pase a la Comisión de 
Obras Públicas a indicación del señor 
Osuna-
DICTAMENES 
Se impuso al Senado del dictamen 
presentado por la Comisión de Aran-
celes, según el cual, en la sesión ce-
lebrada el día de la feohĝ  adoptó el 
«cuerdo de rogar al Senado solicite 
del Poder Ejecutivo un informe rela-
tivo a la nacionalidad, canducla y 
servicios prestados a la República 
por los señores Carlos Puentes, Ja-
cinto Hernández, Enrique Collazo, 
Julián Palacios, Leoncio Superviélle 
y Mauricio P, Vallín, últimamente 
nombrados para desempeñai cargos 
de miembros de la Junta de Protes-
tas. 
Diósele lectura a otro distamen 
emitido por la Comisión de Sanidad, 
favorable al proyecto de Ley solici-
tando la derogación de las plazas de 
inspectores sanitarios. 
E l señor -GONZALO P E R E Z : Re-
comendó encarecidamente a las Co 
misiones reanuden con toda la activi-
dad que la importancia de los asun-
tos reclama la tramitación de varios 
asuntos que existen en ellas, entre 
otros, muy principalmente, el pro-
yecto referente a la Ley de Acciden-
tes del trabajo y el de Reformas del 
Código Penal. 
Cree necesario el nombramiento de 
Comisiones, a fin de que ello se so-
meta a una tramitación legal. 
Se aprobaron las manifestaciones 
del señor Oonzalo Pérez. 
DISCUSION 
La Presidencia puso a discusión el 
dictamen de la Comisión de Arance-
les que en la sesión última fué sus-
pendido por no ihaber concurrido a 
ella el señor Berenguer, autor del 
Proyecto de Ley sobre la exención 
de derechos de Aduana a varios artí-
culos que fueron destinados a la Avi-
cultura. 
La totalidad del proyecto en cues-
tión quedó aprobada. 
Pero, antes de discutirse el artícu-
lo primero, pidió la palabra el 
Sr. OONZALO P E R E Z : Expuso 
sus temores de que al amparo de la 
exención de derechos de Aduana pa-
ra la maquinaria con el destino ex-
preso se perjudicaran los intereses 
del Estado sin 'beneficio positivo pa-
ra los avicultores. 
Desde luego—dijo— que se encen-
traba dispuesto a apoyar la aproba-
ción de esa Ley, como a todo aquello 
que tenliera a facilitar el progreso 
de la Avicultura en sus diferentes ra-
mas, pero entendía que debía limitar-
se el derecho de esa franquicia aran-
celaria. 
E l señor BERENGUER: Dió las 
gracias al Senado por el acto de aten 
ción tenido con él, suspendiendo el 
debate de este asunto en la sesión 
última, en consideración a no encon-
trarse presente. 
Se extendió en consideraciones pa-
ra" satisfacer las dudas demostradas 
por el señor Gonzalo Pérez . 
Analizó detenidamente los beneficios 
y los perjuicios, que esa Ley pudiera 
reportarle al Estado, en lo que a la in-
troducción de aparatos para la Avicul-
tura se refiere. 
Expuso varios luminosos datos esta-
dísticos de la Secretaría de Hacienda, 
entre ellos que el número de huevos im-
portados en Cuba, procedentes de los 
Estados Unidos alcanzó a ciento doce 
millones en el año anterior; habiéndose 
recaudado por los derechos de Aduana 
de ese artículo en el mismo período la 
cantidad de doscientos sesenta mil pe-
pos. 
Añadió que no se iba a pedir la fran-
quicia Arancelaria para la introduc-
ción de los huevos, sino la de incuba-
doras, maquinaria anexa, etc. 
Hizo amplias consideraciones sobre 
las especiales y ordenadas condicio-
nes concurrentes en este país para el 
desarrollo de esa productiva indus-
tria. 
Habló, del formidable alcance pro-
ductivo de ese ramo en los Estados 
Unidos, cuya industria llega en valor 
invertido, a seis cientos millones de pe-
sos, según datos que acababa de leer 
en el periódico "The Sun." La ri-
queza de esa industria se ha de lograr 
por medio de la franquicia Arancela-
ria de esos aparatos y el apoyo de la 
Asociación de Agricultores. 
Nada a su entender, representará 
para el Estado los derechos de Aduana 
de esa maquinaria, y no podía creer 
que el Congreso imposibilitara con su 
E n l a C á m a r a 
Un nuevo censo. El acueducto de Camagüey. Varios p r o y e c t o s . F e -
r r a r a y e / E m p r c s í / t o . La lotería y Ferrara. Severa acusación. 
La Cámara acuerda acceder a lo solicitado por Ferrara. 
oposición los beneficios, que la prácti-
ca había demostrado. 
Continuó defendiendo su proyecto el 
señor Berenguer, con datos y argumen-
tos en demostración de que es necesa-
rio ocuparse de buscar los medios, pa-
ra abaratar la vida del pueblo. 
Recordó también el orador que en 
el mes de Febrero próximo se va a ce-
lebrar en Cuba una Exposición do Avi-
cultura, y era necesario facilitarle los 
elementos a hombres que traten de di-
fundir el conocimiento de esa materia 
en el país. 
Lo que desarrolló esa industria en los 
Estados Unidos, fué el apoyo oficial 
que obtuvo , que permitió difundir 
el conocimiento de la Avicultura, como 
el de la Agricultura en general. 
E l señor GONZALO P E R E Z : Se fe-
licitó por las manifestaciones del señor 
Berenguer, con tanto mayor motivo, 
cuanto que abundaba en el deseo da; 
que el Estado proteja a la Agricultu-
ra, y tender al propio tiempo a impe-
dir la emigración de dinero del territa-
rio, y por lo tanto apoya la proposi-
ción, pero se teme que las ventajas 
Arancelarias no sean para los Avicul-
tores. 
Recordó que durante el período de 
la intervención se concedieron ciertas 
franquicias para el Departamento de 
la cría de aves, y ello no obstante, se 
siguió y se continúa importando los 
huevos. 
Se extendió en otras consideraciones 
para evidenciar que no bastan las 
franquicias Arancelarias, smo proteger 
la Agricultura, estimando que el libre 
cambio y la franquicia Arancelaria se 
perdieran para siempre en Cuba, así 
como, que se podía demostrar que la 
franquicia Arancelaria era una ilusión 
para evitar la carestía de la vida. 
Con abrir solo las Aduanas sólo se lo-
gra estancar la Agricultura y conver-' 
tir al país en factoría. 
Era—continuó—partidario de la li-
bre introducción de aves, pero estimaba 
y temía que no diera resultado la mis-
ma medida en cuanto a la maquinaria. 
Lo que consideró más útil y conve-
niente, fué, el llevar al ánimo de los 
habitantes del país el cariño a la Agri-
cultura, dando premios y fomentando 
su estudio para que se cultiven los 
campos, y que dejen de convertirse en 
burócratas en las capitales. 
Consideró necesario para aprobar el 
proyecto— objeto del debate— poner 
cortapisa a fin de que los beneficios de 
la franquicia fueran a manos de los 
agricultores y no a la de los importa-
dores y comerciantes. 
E l señor BERENGUER: Significó 
que pudiera introducirse una enmienda 
en el sentido de que los pedidos de 
esas maquinarias los hicieran directa-
mente los agricultores. 
E l señor MAZA Y ARTOLA: Mani-
festó su inconformidad, fundada en 
que sería cosa fácil que el comercian-
te llamase un agricultor para hacer la 
declaración, burlando así los propósitos 
del legislador—como había sucedido 
con la franquicia concedida a otros 
artículos . 
Además—entendió también —que 
el agricultor pudiera muy bien no con-
tar con los necesarios recursos econó-
micos para ello. 
La enmienda la consideraba por tan-
to inecesaria. 
E l señor GONZALO P E R E Z : Pre-
sentó otra enmienda, o sea, especifican-
do ' * siempre que esa maquinaria se des-
tine a la Avicultura", como se hace con 
la semilla del algodón, por ejemplo. 
E l Senado aceptó y aprobó con la 
anterior enmienda el articulado y por 
tanto, el proyecto de Ley. 
Eran las 4 y media. 
E S I U É É S y inolorislas (rente a frente 
La loma de ¡a Universidad Nacional escogida como 
campo de acción. Varios detenidos. 
Ayer tarde, en la loma de lá Uni-
Tensidad Nacional, se entabló una ver-
dadera batalla campal entre un gmpo 
de estudiantes de la Universidad y va-
rios motoristas. Gracias a la oportuna 
intervención de la Policía, no tuvo fu-
nestas consecuencias. 
Los estudiantes habían untado ja-
bón en la línea, tramo comprendido 
entre la Avenida de la República y 
la calle M, donde existe nna pendiente, 
con objeto de que los tranvías no pu 
diesen subir y se intemimpim'a el trá-
fico. 
Los motoristas, en vista de la de-
mora que sufrían, se dispusieron a 
quitar de la línea el jabón; pero en 
esos momentos llegaron los estudian-
tes y les arrojaron varias piedras, en-
tablándose entonces una Incha entre 
unos y otros a pedradas. 
Los motoristas tomaron como fuerte 
el alto de nna loma, al costado de la 
Universidad, y los estudiantes se pa-
rapetaban en el muro. Mientras tan-
to, un individuo desconocido hacía dis-
paros. 
Los pasajeros que so hallaban en el 
ÍDiteiior de Jos tnajivía« lo» abandona-
ron en seguida, por temor a ser alcan-
zados por algún proyectil. 
Las detonaciones dieron lugar a 
que acudieran el sargento do Policía, 
Braulio Suero Díaz v los vigilantes 
246, 291, 330, 333, 974 y 837, pertene-
cientes a la décima Estación, los cua-
les lograron poner orden y detener a 
algunos de los agresores. 
Nómbranse éstos: Antonio Gutiérrez 
Jiménez, vecino de Amisstad 61, Juan 
Argndán de 7 número 111, Manuel de 
Jesús Rabasa y Mariño, de Neptimo 
285, Femando Hernández, de Prado 
94, Ceferino Grande Hernández, de 
Riela 61, Armando Buñola Ñuño, de 
Nueva del Pilar 1, Cecilio DeLLundo 
Paez, de Cristo 43, Mannel García Zu-
bizarreta, de Consalado 103, Ernesto 
Cárdenafl Aguilera, de Baños 148, en, 
el Vedado; Armando Aculle Ovando, 
de Jesús del Monte 409, y Heribeito 
Manduley Arias, de Consulado 63. 
E l grupo de estudiantes era capita-
neado por Grande y Cadenas. 
Al primero de éstos, se le ocupó un 
revólver de calibre 32, con cinco cá-
maras cargadas. 
Poco deepués se presentaron en la es-
tación los empleados de los tranvías 
José Rocha, vecino de Soledad 3, Vi-
cente Bosque Martínez, de H y 25, en 
el Vedado; Francisco Fuentes García, 
de Zapata 3, Braulio Fernández Abe-
Uos, de 7 esquina a 4, Agustín Estope 
López, de H y 25, Oscar Medina Ai-
tón, de San José 166, José Siguero Ya-
ñez, de Zanja 66, José Fernández, de 
Neptuno 229, Francisco Prieto Rosa-
les, de Lueena 15V2, Germán Fernán-
dez Leal, de I número 25 y Enrique 
Fernández Bello, de Séptima Avenida 
esqnina a 4, en Columbia. 
Los estudiantes negaron haber arro 
jado piedras a los motoristas. 
Y Ipk motoristas no pueden precisar 
si sonf sm: agresores los detenidos, aun-
que pertenecen al grupo. 
Todo ellos, después de prestar decla-
ración, quedaron citados para compa-
recer ante el juez eorreccionail de la 
sef-ción tercera. 
E l capitán Regueira. que venía en 
un tranvía liacia la Habana, le quitó 
un eaTnbiachwhos a un uiotorista. que 
con él pretendía agredir, llevándolo en 
forma de lanza, a los osíradiantes. 
Preside el doctor Lanuza. 
Ocupan las Secretarías los señores 
Barreras y Escoto. Y se apruieba el ac-
ta de la anterior. 
E l Ejecutivo remite a la Cámara lo 
qne ésta le ha pedido respecto a los te 
rrenos arrendados a compañías extran-
jeras. 
Se leen varias comnnicacionea del 
Senado qne carecen de importancia. 
Se desecha una moción solicitando 
la urgencia para discutir la proposi-
ción de ley que pide un crédito de 50 
mil pesos para la construcción del edi-
fíeio en que debe establecerse el Ins-
tito de Santa Clara. 
A petición del doctor Vázquez Be-
llo, se acuerda incluir en la orden del 
día de la sesión próxima el dictamen 
de las Coniisiones de Hacienda y Obras 
Públicas sobre la construcción de -un 
acueducto en la iciudad de ^anta Clara, 
obra que ya está presupuestada en 
450.000 pesos y procede del Senado. . 
También figurarán en la misma or-
den del día los dictámenes siguientes; 
Dictamen de la Comisión de Asun-
tos Mnnicipales y Provinciales a la 
Proposición de Ley relativa a dejar en 
suspenso los efectos de la Ley de siete 
de Mayo de mil novecientos doee, en 
cuanto se refiere a la Provincia de 
Camagiiey, hasta el año económico de 
mil novecientos diez y seis a diez y 
siete. 
Dictamen de la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos a la proposición de 
Ley referente a conceder un donativo 
de veinte y cinco mil .pesos al único 
hijo del Mayor Oeneral Antonio Pla-
ceo. 
Dictamen de la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos a la Proposición de 
Ley relativa a conceder un crédito de 
tres mil pesos para la reparación del 
local qoie oeupa i a t-fícina liquidadora 
de los haberes del Ejército Libertador. 
Dictamen de la Oomsión de Instruc-
ción PúMica a la prt/pwkáón de la Ley 
referente a suprimir, durante dos años, 
los exámenes de maestros y aspirantes 
al Magisterio. 
E l señor Recio pide qne sea discuti-
da con urgencia la proposición de ley 
que autoriza al Ejecutivo para hacer 
un nuevo <»enso generaJ de población. 
E l doctor Ferrara pide explicacio-
nes defl por qué de este nuevo censo, ca-
lifiolndose el proyecto de erróneo, de 
absurdo y de inútil. 
E l señor Recio explica al señor Fe-
rrara lo conveniente que será el nuevo 
censo. Y se acordó que pasara a infor-
me de la Comisión de Justicia y Códi-
gos. 
Se entró en la orden del día. Des 
pues de ser leídas, pasan a informe de 
las comisiones respectivas las siguien-
tes proposiciones de ley: 
La referente a modificar los artícu-
los tercero, veinte y veinte y uno de la 
Orden Militar número treinta y cuatro 
de mil novecientos dís, y revisar las 
tarifas ferrocarrileras. 
La referente a conceder un crédito 
de doscientos cincuenta mil pesos para 
sufragar loa gastos que origine la con-
currencia de la República de Cuba a 
las Exposiciones qne han de celebrar-
se en San Francisco de Califómia y en 
la República de Panamá. 
La relativa a modificar el artículo 
cnarto de la Ley del Retiro Militar. 
La referente a contratar, por medio 
de suibasta, la construcción de las casas-
escuelas que necesitare la República. 
La relativa a suprimir el Negociado 
de Policía Judicial adscripto a la Se-
cretaría de Justicia. 
La referente a que el Ejecutivo con-
vocará en un plazo de treinta días, pa-
ra la provisión de todas las cátedras 
de establecimientos oficiales, cuyos pro-
fesores, titulares o auxiliares liayau 
cumplido cuatro años en la posesión de 
las mismas o hayan de cumplirías en 
los seis meses siguientes. 
La referente a modificar el artículo 
trescientos veinte y tres de la Ley Or-
gánica del Poder Judiciail. 
La referente a que el Jefe de Des-
pacho de la Dirección de Beneficencia 
será equiparado en categoría y haber 
al Jefe de Despacho de la Dirección 
de Sanidad. 
La referente a antorizar la creación 
de Jefaturas Locales de Sanidad en 
Caimito de Guayabal, La Salud y San 
Nicolás, Municipios recientemente esta-
blecidos. 
La relativa a conceder un crédito 
de tres mil pesos para reparar y a d -
q u i r i r mobiliario destinado lal Conj-
sulado de la República, en New York. 
La referente a autorizar al Ejecuti-
vo para hacer un censo general de po-
btoedón. 
La referente a crear un Consulado 
(honorario en Vicliy, Francia. 
La referente a conceder un. crédito 
de mil setenta y cinco pesos* para abo 
nar los gastos de los funerales del qie 
fué Subsecretario de Estado Ledo. Jo-
sé Francisco Remárez de Estenoz. 
La relativa a crear el Término Mu-
nicipal de Yateras en la Provincia do 
Oriente. 
La referente a crear el Juzgado Mu-
nicipal de Jesús del Monte y elevar a 
la categoría de Primera Clase el del 
Vedado. 
La referente a declarar haibiilitado» pa-
ra el tráfico marítimo el puerto de los 
Arroyos de Mantua en la Provincia do 
Pinar del Río. 
La referente a conceder un cródit") 
de cincuenta y dos rail quinientos pe-
sos que se invertirán en animales, úti-
les de labranza, hembras de crianza y 
semillas seieccionadas para las .sois 
Granjas Escuelas de las Provincias. 
Se leyó la proposición de ley que au-
toriza al Ejecutivo para concertar un 
empréstito de quince millones. 
E l señor Ferrara, dirigiéndose a ios 
señores que componen la Comisión do 
Hacienda, les pide explicaciones acer-
ca de los motivos y razones en que es-
tos señores se fundaban para redactar 
este proyecto de ley. Pregunta si la 
Comisión conoce el importe del sobran-
te del Tesoro y cuáles serán las aten-
ciones apremiantes que con el dinero 
del Empréstito se habrán de satisfacer. 
Dice que los iliberales y el país desea-
ban saber por qué se les imponía esta 
nueva carga. También preguntó que 
si era cierto que en las cajas había un 
sobrante de tres millones de pesos. 
Le contesta el señor Rodríguez, Pre-
sidente de la Coanisión de Hacienda, 
que las razones en que se fundan para 
pedir el Empréstito las expondrá cuan 
do sea discutido el proyecto de Ley. 
Que respecto a lo de ios tres millones 
lo ai doctor Ferrara en la próxima se-
sión. 
E l doctor Ferrara replica dicieudo 
qne no sabe con qué derecho piden los 
señores de la Comisión de Hacienda el 
empréstito cuando ignoran el estado 
actual del Tesoro. 
En defensa del Empréstito tambión 
hablaron brevemente los señores Cár-
denas, Pino, y González Bernal. E l 
general Fernández de Castro también 
hizo una elocuente y mesurada defensa 
del Empréstito, demostrando que el 
hacerlo es una verdadera necesidad, 
una urgente e imperiosa necesidad. 
E l doctor Ferrara hizo uso de la pa-
labra mostrándose sorprendido de que 
el Presidente de la Comisión He Ha-
cienda no tuviera conocimiento del es-
tado económico actual de la República 
y agregando que el Presupuesto actual 
asciende a 3-í millones, lo cual denm-
cia im superávit, y habiendo superávit 
no se explica lo del empréstito. 
E l proyecto pasa a informe de la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos. 
Y a la dé Examen de Cuentas a pe-
tición de Ferrara. 
Se puso a votación si el proyecto de-
bía o no ir a informe de la Comisión 
de Sanidad y de Beneficencia, peticiÓD 
que había hecho el señor Vázquez Bê  
lio. 
Y la votación fué nominal. 
Votaron que sí 33 señores represen-* 
tantos; que no 34. Por lo tanto no fué 
a informe de Beneficencia y Sanidad; 
fué a las de Hacienda y Examen dé 
Cuentas. 
E l doctor Ferrara presentó una mo-
ción solicitando que la Cámara acorda-
ra pedir al Ejecutivo datos respecto al 
personal que trabaja en el departamen-
to de Lotería. Y explicando el objeto 
de la petición el doctor Forrara califi-
có con dureza la administración que se 
viene haciendo en el Depaitamento ds 
la Lotería Nacional. Dijo que lo que 
allí ocurría no era honradez, paz y tra-
bajo como habían predicado los con-
juncionistas en su propaganda; que 
aquello era algo vordaderamente mons-
truoso. 
Le interrumpieron con violencia de* 
de los bancos do los conservadores icp 
representantes señores Morales y Gon-
zález Bernard. E l primero de estios se-
ñores, en su interrupción, dijo qiijj 
también algunos liberales recibían be-
neficios de la Lotería. 
E l doctor Ferrara contestó a estas 
interrupciones manifestando qm; esi 
era el arma que contra los liberales ¿e 
esgrimía; pero que él demostrará qi¿ 
los liberales no se venden y que se les 
calumnia. 
E l doetor Coyula, contestando al 
doctor Ferrara, pronunció un largo 
discurso en defensa del Gobierno y de 
los procedimientos empleados para go-
bernar hasta el presente, procedimien-
tos que el orador calificó de honrados; 
todos los que juraron fe ante el gene-
ral Menocal, todos ios que con l\ sd 
comprometieron a gobernar con honra-
des lo vienen haciendo en cumplimien-
to de sus deberes. Si faltasen a la & 
jurada al general Menocal y al parti-
do conservador, nrocederían contra 
ellos como les exige el deber. 
E l señor García Santiago:— Entri 
«809 áó está el señor Vi 11 alón? 
Nadie ¡contesta. 
La Cámara acuerda pedir los dato* 
solicitados por el doctor Ferrara. 
U P A R I A DE REMEDIOS 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . ) 
del sobrante, que él nada sabía -, pero 
que procuraría enterarse para decírse-
j las Yillas, estuvo en Remedios esta 
mañana. 
OTRAS NOTICIAS 
E l teniente Pineda vino desde Co-
rojo a traer las armas allí recogidas. 
Los detenidos declaran que Se al-
zaron a presiones de amenazas que 
lesMzo "Ghencho". 
E l "Cojito" se contradice a cada 
momento.—Quiñones. 
S E ESPERAN MAS PRESENTÉ 
CIONES. 
Remedios 12, a las 6.45 p. m. 
Es incierto que, como declaran los 
detenidos, siguieran a "Chencho" 
bajo la presión .de sus amenazas. 
L a causa del alzamiento se inició 
por sedición. 
Se esperan esta noche importantes 
presentaciones. 
E l teniente Pineda, además de las 
armas mencionadas en mi telegrama 
anterior, ocupó tres albardas en la 
finca llamada "Monteagudo". 
( Esta tarde llegó el fiscal señól 
Corzo, que viene a personarse en 1» 
causa. 
La rural, la policía y los deteetives 
Juan Toledo y Víctor Romero tra-
bajan con gran actividad en la perse-
cución de los alzados.—Quiñones. 
ADHESIONES 
Trinidad, 12 Noviembre 191o. 
General Menocal. Habana.— Aun-
que rumores alzamientos hasta aquí 
llegados cutiendo carecen importan-
cia por no existir motivos que los 
justifiquen, brindóle mi incondicio-
nal adhesión al Gobierno qne usted 
preside y consigno mis protestas con-
tra los que pretenden sembrar semi-
llas revolución en nuestro país.—Pa-
nales. 
Güira de Melena, 12 Noviembre 
1913. 
Presidente República. Habana. — 
Aunque considero alzamiento Reme-
dios sin importancia, ofrézcole incon-
dicional adhesión. —• Dr. Rodríguez, 
alcalde, 
Guara, 12 de Noviembre 1913. 
Presidente República. Habana. — 
Conservadores Guara siempre a su 
lado.—Barcena. 
Ji^uani, Noviembre 12 1913. 
Presidente República. Habana. — 
Enterado sublevación Villas, puede 
contar conmigo.—Mañana. 
DESMINTIENDO UNA NOTICIA 
Zulueta 12, a la« 4 p. m. 
Aquí no se le da importancia al al-
zamiento. 
Me han asegnrado que '-Ohendio" 
ti atará de reclutar gente en esta lo-
calidad. 
El hermano de '4Chenclio'" vive 
aquí y »e muestra ignorante de cuan-
to se relaciona con su hermano sobre 
este asunto.—guiñones. 
HABLANDO CON E L HERMAXO 
DE "CHB^TCHO •̂  
Remedios, 12, a las 5.40 p. ni. 
En Zulueta hablé con Pablo Gar-
cía, el hermano de ''Chenche 
Me dijo que no conocía las inten-
ciones que abrigaba ''Chenche" an-
tes del alzamiento. 
Ambos hermanos se quieren entra-
ñablemente a pesar de sus caracteres 
opuestos en todo. 
'Pablo, como oportunamente publi-
có el DIARIO D E L AMARINA, es 
un hombre -honrado, que goza de ge-
nerales respetos y consideraciones 
por su laboriosidad y. hombría de 
bien. Eué sereno tres años y es hom-
bre de confianza entre los comercian-
tes. 
Vive modestamente, y tiene algún 
dinero, parte de sus haberes cobra-
dos como veterano de la guerra de 
independencia y por haber sido agra-
ciado con un premio de la lotería. 
Se muestra apenadísimo por la ac-
ción de su hermano. 
Pablo tiene ideaa conservadoras. 
E l C o r r e s p o n m l . 
DETENIDOS 
Además de los presentados, han sido 
detenidos Serafín Centeno y Francis-
co Carballo. 
Todos ingresaron en la cárcel. 
E L GOBERNADOR 
D E SANTA CLARA 
E l «eñor Carrillo. Gobernador de 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
Remedios 12, a las 9.15 p. m. 
La información recogida en 
tas, donde es general la creencia de 
que *'Chenche" gastaba dinero antes 
de alzarse, aquí se desmiente rotun-
damente . 
También se rectifica lo de las eünr 
ferencias celebradas con el general 
Pino Guerra. f , 
Este, con quienes las celebró fud 
con distintos significados libérale*» 
organizando campañas polílicas a si 
favor. 
Se considera ter;iiiii:i^o el asun"0 
del alzamient).—Quiñoue». 
